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EESTI KIRJANDUSE SELTSI KIRJASTUS 
T A R T U S
„ Postimehe" trükk , Tartus 1929.
\
Eessõnaks,
Katsed, avaldada botaanilisi mõisteid eesti keeles, kuuluvad juba 
eesti kirjanduse alguaastatesse. Kuid botaaniliste oskussõnade tarvidus on 
kerkinud ikka siis suurema hooga esile, kui on võimalusi olnud eestikeelsel 
koolil lühemat või pikemat aega töötada. L o s s i u s e  esimesel eestikeelsel 
looduslool1)  oli botaaniliste mõistete väljendamine võrdlemisi abitu, aga 
ta leidis siiski omal ajal tunnustamist. Rohkem vastava taimeteadusliku 
oskussõnade hulga suutis luua K u n d  er, k e s  k i r j u t a s  l o o d u s t e a ­
d u s l i k k e  õ p p e r a a m a t u i d ^ )  ning samasisulisi kirjutisi ajakirjades ja  
-lehtedes. Kunderi poolt loodud terminoloogia jä i peaaegu Eesti iseseisvaks 
tunnistamiseni enam-vähem tarvitusele kooli õppe- ja  lugemisraamatutes 
ning suurem osa neist on ka praeguses koolikeeles käsiteldav. Kuid üldi­
selt tundus Kunderi oskussõnade kogu juba haridusseltside koolide tekki­
mise ajajärgus puudulikuna ja  ebatäpsana. Et paremaid botaanilisi oskus­
sõnu soetada, pöördus Eesti Üliõpilaste Seltsi Loodusteaduse-osakond 
1912. a. kevadel sellekohase üleskutsega ja  vastava vene-ladinakeelse sõnas­
tikuga3) asjast huvitatute poole üle kogu maa, et saada rahvakeelest, 
murretest sugemeid laiaulatuslikuma botaanilise keele loomiseks. Saadud 
materjal töötati Eesti Üliõpilaste Seltsi Loodusteaduse-osakonna ja  Eesti 
Kirjanduse Seltsi keeletoimkonna liikmete ühistel koosolekutel läbi kuni 
1918. a., mille tagajärjena saadi oskussõnu üle 1000i).
Eesti vabariigi algusel, kui kooli õppekeeleks sai täiesti eesti keel, 
moodustati Tartu Ülikooli Botaanika-instituudi juures sellekohane botaanika- 
oskussõnade komisjon, millest osa võtsid Botaanika-instituudi õppejõud 
prof. F. Bucholtz, prof. H. Kaho ja  dots. E. Spohr, assistent G. Vilberg,
1) L o s  s i u s ,  Ed.  Fr., Koliramat. K olm as jaggu. Ö ppetus Jummala lom adest, mis 
Ma peäl on. Tartus 1853 (III trükk 1869).
2) Vrdl. muu seas K u n d e r, Joh., V eikene Looduse õpetus E esti alam atele kooli­
dele. Tartus 1879; Looduse õpetus. K oolm eistritele ja koolidele. Teine raamat. Taim ede  
riik. Tartus 1882.
3) Ü lesk u tse  taim eteaduse oskussõnade asjus. Tartus, 1912. 52 lk.
4) Osa neid oskussõnu on M. Pill tarvitusele võtnud ka O. Schm eil’i «Botaanika 
käsiraamatu" tõlke esim eses (1913), eriti aga te ises trükis (1919).
üliõpilane J. Karu ja  eesti keele lektor J. V. Veski ning hiljemini ka era- 
dots. T. Lippmaa. Aluseks võttes Eesti Üliõpilaste Seltsi Loodusteaduse- 
osakonna ja  Eesti Kirjanduse Seltsi Keeletoimkonna poolt korraldatud 
sõnastiku, arutas ning kinnistas komisjon alguses oskussõnu kooli õppe­
raamatute tarbeks, pärast laiemas ulatuses, täiendades botaaniliste oskus­
sõnade hulka vastavalt ülikooli-loengute tarvidusele. See töö jõudis lõpule 
1924. a. alguses, kuna 1928. a. alul seda valimikku veel mõnesuguste 
sõnade poolest täiendati.
Põhimõtteiks on olnud komisjonil oskussõnade kindlaksmääramisel 
1) mõistele vastav täpsus, 2) eesti keelele omane tuletamisviis. Sõnadele, 
mille internatsionaalne kuju on saanud kirjanduses juba kodanikuõiguse, 
on jäetud selline väljendus, kuigi suuremale osale on püütud paralleelse 
vormina luua ka eestipärane.
Esitatud sõnastik ei paku botaanilisi oskussõnu mitte tühjendavas ula­
tuses, vaid peamise valimiku näol. Täiendusi tuleb aeg-ajalt juurde ja  
neid määratakse kindlaks samul põhimõtteil.
Tartus, 25. IV. 1929.
Botaanika-oskussõnade komisjon.
Abb
A.
A bbau —  pacnaa — lagum ine ; lagum us : 
lahutum ine. 
abbauend — laostav.
A bfallprodukte — npo^yKibi pacna.ua — 
laguained.
abgeb issen  —  praem orsus —  oiKycaHHbiö —  
haugatud, ham m ustatud, 
abgeflacht —  deplanatus —  lam endatud, 
lam endunud. 
abgekürzt —  abbreviatus — yKoponenHbift — 
lühendatud, lühendunud. 
ab g eleitet —  BbiBeÄCHHbift —  tuletatud, 
abgeplattet —  applanatus — npnnaiocey- 
Tbift —  lapik, lam endatud. 
abgerundet —  rotundatus —  OKpyrjibift, 
OKpyraeHHbiö —  ümmardatud, ümmar- 
dunud.
10 abgeschnitten  — truncatus — yceneHHbift — 
tömp.
abgesetzt =  stachelspitzig. 
abgestum pft —  obtusatus — npniynaen- 
Hbiä — töm bitud, tom punud, 
abgestu tzt =  abgeschnitten.
Abköm m ling — oinpbicK — järeltulija. 
A bkühlung — oxaajK^eHHe — jahutam ine, 
jahtum ine, jahutus, jahendam ine, jahen- 
dum ine, jahendus.
A blaktieren — npHBHBKa cõamKeHneM — 
pookim ine ligistam ise, ligistuse teel, 
ablakteerim ine.
A bleger — otboaok —  võrsik. 
A bleitungsgew ebe — OTBOÄHman TKanb — 
viim akude. 
abnehm end — yõbmaiomHft — kahanev.
20 abnorm —  HenopMajibHbiü —  abnormne, 
ebanorm aalne, 
abortiert —  HeaopaaBHBaromHflcH —  pon­
dunud.
A bplattung — lam endus.
A bsatz —  Bbiciyn — järge [järkme]. 
A bschlussgew ebe — noKpoBnan TKanb — 
kaitsekude, eralduskude.
Abschnitt — segm entum  — oipeaoK —  
lõik [-gu], osa, segm ent.
A bschnürung — oimnypoBaHHe — lahti- 
soondum ine.
A bsenker =  A bleger. 
absondernd — eritav.
A bsorption — aõcopõunn, norjiOTHTejibHaa 
cnocoönocib — absorptsioon, neeldum ine.
30 A bsorptsionsgew ebe —  noraoiHTeabnaH  
TKanb — neelam iskude, absorptsioonikude.
Alk
stehend  — patens — O T K aonennbiü, 
OTTonbipennbih, pacKpbiTbift — laiuv. 
absteigender Strom — HHcxoimmnft tok  — 
valguv vool, basipetaalne vool.
A bstossung — oT Ä ejien ne, OTÕpacbiBanne —  
lahtilükkim ine. 
abstufen — järgustam a.
A bstufung —  järgustam ine, järgustus. 
A bundanz — ohtrus.
A chroodextrin — axpooaeKCTpHn — ahroo- 
dekstriin.
Achsel — axilla — nasyxa — kaenal. 
A chselknospe — gemm a axillaris —  na- 
aymnan nonna — kaenlapung.
A chselspross — naayuinbift n o õ e r— kaenla- 40 
võsu.
A daptation — npncnocoõaenne — kohane­
mine, kohastum ine, adaptatsioon.
Adaptation, chrom atische — UBeTOBoe npn- 
cnocoõaenne — värvilistele kiirtele koha­
nem ine, kohastum ine, krom aatiline adap­
tatsioon.
A der — vena — nuuma — rood [roo], 
aderig — nervosus, venosus — nuuiKOBa- 
Tbift — rooline, roodne.
A derung =  Berippung. 
adossiert — adosseeritud.
A dventivbildung — npnaaTonnoe oõpaao- 
Banne — lisam oodustis.
A dventivknospe — gemm a adventitia — 
npHÄaTonnaa nom a — lisapung. 
A dventivpflanze — npnmaoe pacrenne — 
tulnukas.
A dventivw urzel — lisajuur. — 50
aequim olekular — SKBHMO.TeKyaHpnbih — 
ekvim olekulaarne.
Aerenchym  — BoaÄyxonocnaa TKanb — 
aerenhüüm , õhukude. 
aerob — aapoõnbih — aeroobne.
Aerobiont —  aspoõnoHT — aerobiont. 
A erotaxis — aapoiaKcnc — aerotaksis. 
Aerotropism us —  aapoTponnaM — aero- 
tropism.
Afterdolde =  Trugdolde.
Ä hrchen—spicula, locusta — kojiocok —pähik. 
Ähre — spica — kojioc — pea.
Ähre, zusam m engesetzte — spica compo- 60 
sita —  cjio>KHbiü kojioc — liitpea. 
ährenförm ig — spiciformis — kojiocobha- 
Hbiü — peajas, 
akropetal — akropetaalne.
A lbumin — aabõyMnn — albumiin.
A lbum ose — aabõyMoaa — albumoos.
A leuron — aaeftpon — valg-ivake, aleuroon. 
A lkaloid — amaJioHa — alkaloid.
Alk
alkoholisch (Gärung) — cnHproBbift (õpo- 
ÄCHHe), (aaKorojibHbift) — piiritus-(kääri- 
m ine); alkoholne (käärimine).
Allogam ie =  F rem dbestäubung. 
A lpenm atte — kõrgm uru.
70 A lternatbestände — erinevad kogum ikud, 
■alternierend, a ltern iert =  w echselständig. 
A ltersschw äche — raugem us.
A lvar — lood [loo].
am angeführten O rte (a. a. O.) — loco 
citato (1. c.) — m ainitud kohal (m. k.). 
A m inoorganism us — aMHHHbiü opraHHSM — 
am iiniorganism .
A m inosäure — aMHHOKHCJiora — am iinhape. 
Amitose =  K ernteilung, direkte. 
Amm oniakorganism us — aMMHauHbift opra- 
hhsm — am m oniaagiorganism , -olevus. 
A m öboidbew egung — aMeöoHÄHoe äbh- 
wchhc — am ööbiline liikum ine.
80 Amphimixis — aMcfmMHKCHC — amfimiksis. 
Amylase — aMHaaaa — am ülaas. 
Am ylodextrin — aMHaoaeKcipHH — amülo- 
dekstriin.
Am ylopektin — aMnaoneKTHH — amülo- 
pektiin.
Amylose — aMHJiosa — amüloos. 
anaerob — aHaopoÖHbik — anaeroobne. 
A naerobiont — anaapoÕHOHT — anaerobiont. 
A naphase — anatpaaa — anafaas. 
Anastom ose — auacioMoa — anastomoos. 
anatrop — anatroopne, äraspidine (seem ne- 
pung).
90 A ndroeceum  — andrötseum , tolm ukkond. 
anem ophil — luulelem bene, anemofiilne. 
A nem ophilie — tuuletolm utatavus, tuule- 
lem bus, anemofiilsus. 
an g eh efte t— npunpenaeHHbift, npupoauH fi — 
kinnitatud, kinnitunud.
A nhängsel — appendix — npnaaioK, doä- 
BecoK — lise [-me].
A nheftung — npuKpenaeHue — kinnita­
mine, kinnitum ine.
A nheftungsstelle — loculus insertionis — 
mccto npuKpenaeHHH — kinnistuskoht, 
tekkekoht.
A nisophyllie — aHH30(|)HaJiHH — anisofüllia, 
erilehisus.
A nlage — sanaroK, sajiojKeHue — alge, 
suge [-me], 
an legen — aajiaraib — sugima.
100 A nlockungsm ittel — ahvatusvahend.
annuelle (Pflanze) — oanoaeTHee (pacieHHe)
— üheaastane (taim).
A nordnung — pacnoao>KeHHe — paigutus, 
paigutum ine.
Anorganism us — anorganism us — anopra- 
HH3M — anorganism .
A npassung — npHcnocoõaeHne — kohas­
tum ine, kohanem ine.
A npassungsfähigkeit — npHCnocoõaaeMOCTb
— kohastum isvõim e, kohanem isvõim e.
Ask
A npassungsm erkm al — npnsHaK npncnoco- 
õaenuH — kohastum istunnus, kohanem is- 
tunnus.
A nsatzstelle der B lätter — leh tede külg- 
nem iskoht.
Anschluss — külgeliitum ine, seos.
A nsiedler —  asukas.
A nstoss — ToauoK — tõuge. 110
A ntherenhälfte — theca — tolm ukoti pool. 
A ntheridium  — anteriidium .
A ntheridium stand — anteriidium ikogu. 
anthocyanhaltig — coaepKamHü amomiaH — 
antotsüaani sisaldav.
Antienžym — aHTH3H3HM — antien(t)süüm . 
antiklinal — aHTHKaHHajibHbifl — antikliinne, 
antikliin-.
Antikline — anTHKJiHH — antikliin.
Antipode — antipood, vastasrakk. 
apikal — ladva-, tipm ine.
Apogamie — apogaam ia. 120
apokarp — apokarpne, lahkviljalehtne. 
apolar — anoaapHbift, HenoaapHbift — apo- 
laarne.
A posporie — apospooria.
Apposition — annosnuHH — pealistum ine, 
apositsioon.
A pposition — poe? Haao>KeHHeM — pealis- 
tuskasv (seinal).
Ä quationsteilung — SKBamroHHoe ^eaeHHe— 
võrdusjagunem ine.
A rbeitsleistung — npOH3BOÄCTBO paõoibi, 
paõoxa — tööjõue [-jõude], tööjõudlus, 
töötegu.
A rbeitsm ethode — M exoa paõoxbi — töö­
meetod, tööviis.
A rbeitsteilung — pasaeaeHHe xpy.ua — töö­
jaotus.
Archespor — arhespoor. 130
Areal — apeaa — pindala.
Areal, d isjunktes — tükeldane pindala.
Areal, geschlossenes — kinnine pindala.
Areal, kontinuierliches — pidev pindala.
A real, zerstückeltes =  Areal, disjunktes. 
A rginin — aprHHHH — arginiin.
Arillus =  Sam enm antel.
A rm leuchtergew ächse — Characeae — mänd- 
vetikalised.
A rt — species — b h ä  — liik.
A rtbastard — bhäoboü xHÕpna — liigivärd 140 
[-värra], liigibastard.
A rtbildung — oõpaaoBaHne BHua — liigi 
moodustum ine.
Art, akzessorische — lisandliik.
Art, e le m e n ta r e  — aaeMenxapHbifi bhji — 
elem entaarne liik.
Asche — sojia — tuhk.
A schengehalt — coaepwaHHe sojim — tuhk- 
sisu, tuhasisaldis.
A schensubstanz — soabHoe BemecxBO — 
tuhkollus.
Askus — ascus — cyMKa — eosekott, askus.
Asp
Asparagin — acnaparHH — asparagiin. 
Aspekt — acneKT — nägu, aspekt.
150 Assimilat — accHMHafli — sarnastussaadus, 
assimilaat.
A ssim ilation — accHMHJiHUHH, yceoeHHe — 
sarnastam ine, assim ilatsioon. 
A ssim ilationskoeffizient— accHMHJiHUHOHHbifi 
KoajpcfiHUHeHT — sarnastuskordaja, assi- 
m ilatsioonikoeffitsient.
A ssim ilationsorgan — assim ilatsiooniorgan, 
sarnastum isorgan.
A ssim ilationsparenchym  — accHMHanuHOH- 
naa napenxHMa — sarnastusparenhüüm , 
assim ilatsiooniparenhüüm . 
A ssim ilationsprodukt =  Assimilat. 
A ssoziation =  accounauHH — ühing, assot­
siatsioon.
Assoziation, zusammengesetzte — caoKHaa 
accounauHH — liitühing. 
Assoziationskomplex — KOMnaeKC accouna- 
Uhh — ühinguühtum, assotsiatsioonikomp- 
leks.
Ast — ram us — BexBb, cya —  haru.
160 Astelie — acreaHH — asteelsus, steelitus. 
astelisch — acieaHMecKHfi — asteelne, steelitu. 
A tavism us — arasHSM — atavism . 
A tem höhle — ÄbixaieabHaa noaocib — hin- 
gam isõõs [-õõne].
A tem w urzel — AbixaxeabHbift Kopenb, nneB-  
Maxo4)op — hingam isjuur.
A tm ung — flbixaHHe — hingam ine. 
A tm ungsquotient — Äbixaxeabnoe oxnome- 
hhc —  hingam issuhe. 
atrop — atroopne, püstine (seem nepung). 
ätzen — BbixpaBJMBaxb — söövitam a, söötma. 
Ä tzfigur — sööbejoonestik , sööbimisjoo- 
nestik.
170 Aue — sajiHBHaa flOJmna — uhtlam m  [-i], 
aufbauend — ülesehitav.
A utnahm e — c ’eMKa — ülesvõte, plaanistus. 
aufrecht —  erectus — npaMOCxoaiUHü — 
püst-, püstine, 
aufsteigend — adscendens — bocxoähuihü — 
tõusev.
Auge (bot.) — raaaoK — silm.
Auge, schlafendes — gem m a proventitia — 
cnamnft niasoK — m agaja silm, pung. 
A ugehölz — uhtlam m -puistu. 
äugeln =  okulieren.
A usbuchtung — BbieMKa — käär.
180 ausdauernd =  perennierend.
a u sg e b u c h te t —  BbieMqaxbiü — kääru lin e , 
a u sg e ra n d e t —  e m a rg in a tu s— BbieMqaxbift — 
p ü g a la n e , p ü g a ld u n u d . 
a u sg e sch n itten  — excisus — ocxpOBbipes- 
Hoft —  sä lk u n u d . 
a u sg esch w eift —  re p an d u s  —  mnpoKOBbieM- 
uaxbiü — loogelin e . 
a u sg ew ach sen  —  BbipociiJHft —  tä isk a sv a ­
n u d , v ä ljak asv an u d , 
a u sk lin g e n  — aaxyxaxb —  vaibum a.
Bau
Ausklingen — aaxyxaHue — vaibumine.
Ausläufer — stolo — naexb, oxnpbiCK — 
võsund.
Auslösung — ocBoõownaiomHü npouecc — 
vabastus, vabastamine.
Auslösungskraft — ocBoõoacÄaiomaa em a— 190 
vabastustung.
Auslösungsvermögen — ocBoõo>KaaK)maH 
cnocoÕHOcxb — vabastusvõime.
Ausscheidung =  Exkretion.
Ausscheidungsgewebe — BbmejmxejibHaH 
XKaHb — erituskude.
Aussenfaktor -— välistegur.
Aussenkelch — calyculus, epicalyx — na- 
py>KHaH qameuKa — välistupp.
Aussenlösung — välislahus.
Aussenschicht — BHenaoAHHK — väliskiht.
Aussenxylem — BHemnHH KcmieMa — välis- 
ksüleem.
Aussenzebe — välisrakk.
Aussonderung =  Exkretion. 200
Ausstülpung — Bbinam-iBaHHe — puhetis.
Austausch — oõmch —  vahetus.
Auswuchs — Bbipocx — kasvund.
Autogamie =  Selbstbestäubung.
Autökologie — aExaKoaoraa — eramajuse- 
õpetus, autökoloogia.
autotroph — aBXOxpo(j)Hbift —  autotroofne, 
isetoituja.
Auwald — noeMHbift aec — uhtlamm-mets.
Auwiese — noeMHbift ayr — uhtlamm-niit.
Auwiese, nässe — MOKpbift noeMHbiü a y r  — 
luht.
Auwiese, tro ck en e  — cyxoft noeMHbiü a y r — 210 
aas [-a].
Auxanometer — ayKcanoMexp — auksano- 
meeter.
B.
baden — Kynaxb — vannitama.
Bakterie — õaKxepHH — bakter, pisik.
Bakteriose — bakterioos.
Bakteroide — õaKxepoHÄ — bakteroid.
Balgfrucht — folliculus — jw cxoBK a — kuk- 
kurvili.
Bambusform — bambuselaad.
bandförmig — lintjas, linditaobne.
basal — õaaaabHbiü — alusepoolne, ba- 
saalne.
Basidie — basidium — õaaniwü — basiidium 220
basipetal — basipetaalne.
Basis — ocHOBaHHe — alus, baas(is).
Bast — Jiyõ — niin.
Bastard =  Hybride.
Bastfaser — JiyÖHHoe bo^okho — niinkiud.
Bastkörper — Jiyõ — niinkeha.
Bastparenchym =  Phloemparenchym.
Bastteil — phloema — ayÕBHan qacxb — 
niinosa.
I Bau — struetura — cxpoeHHe — ehitis.
Bau
230 Bauch — venter — öpioxo — mõhk [-hu], 
kõht.
Bauchnaht — mõhuõmblus.
Bauchteil — mõhkosa.
Bauchzelle — mõhurakk.
baumartig — puutaoline.
Baumgrenze — rpanuua aeca — puukasvu 
piir.
Baumkrone — (puu-)võra, puukroon.
Baumschicht — puurinne.
bearbeiten — töötlema.
Bedarf — HeoõxoflHMOCTb, noxpeöaeHHe — 
tarve, tarvidus.
240 Bedingung — ycaoBHe — tingimus.
Bedingung, natürliche — npHpoanoe ycao- 
bhc — looduslik tingimus.
Beere — bacca — arojia  — mari.
Befestigungsorgan =  Haftorgan.
Befruchtung — onaojiOTBOpeHHe — sugu­
tamine, sugutus.
Begleitpflanze — saatetaim, saaturtaim.
begrannt — aristatus — ociHCTbifi — oht- 
jas, ohestunud.
Behaarung — pubescentia — onymeHne — 
karvastus.
Behälter — BMecrHJinme — mahuti.
Beiknospe — npnõaBonnaa nonna — kõr- 
valpung.
250 Belaubung — foliatio — ojiHCiBCHHe — 
lehistus, lehistumine.
Belegexemplar — tõend-eksemplar.
benagelt — unguiculatus — noroTKOBbifi — 
pinnune.
Benervung =  Berippung.
Berippung — nervatio — imnKOBaHHe — 
roostus.
besiedeln — aaceaaib — asustama.
Besiedler — asustaja.
Bestand — Haca>K.neHHe — kogumik. Taime- 
geogr. vt. Pflanzenbestand.
Bestand, gemischter — cMemaHHoe naca- 
jKÄenne — segakogumik.
Bestand, reiner — mhctoc Haca>KÄeHHe — 
puhtkogumik.
260 Bestandesaufnahme — anajma Haca>K,aeHHH — 
kogumiku ülesvõte.
Bestandteil — cocxaBHafl nacxb — osis.
Bestäubung — lonbiaeHne — tolmumine; 
tolmutamine, tolmutus.
Bestäubungsfähigkeit — cnocoõnocxb k onu- 
jichhk) — tolmutamisvõime.
Bewegung — jiBH>KeHHe — liigutus; lii­
kumine.
Bewegung, kreisende — npyroBoe a,BH>Ke- 
nne — ringlemine.
Bewegungsorgan — liikumisorgan, liikumis- 
elund.
Bewegungsvermögen — cnocoõnocxb k a b h - 
)KeHHK) — liikumisvõime.
Biegungsfestigkeit — paindekindlus.
  Bla
bienn =  zweijährig.
bikollateral — bicollateralis — õnKoaaa- 270 
xepaabHbiü — bikollateraalne, kahekülgne.
bilateral — bilateraalne, kahekülgne.
Bildungsgewebe — meristema, tela gene- 
rativa — o õ p a so B a x ea b H a a  xKanb, Mepnc- 
xeMa — algkude, meristeem. £ %
Binnenatmosphäre — BHyxpenHHH axMO-. 
c(J)epa — sise-õhkkond.
Binnenzelle — BHyxpeHHHH KJiexna — sise- 
rakk.
Binsenblatt — kõrkjaleht.
bisymmetrisch — bisümmeetriline, kahe- 
sümmeetriline.
Bitterstoff — ropbKoe BemecxBO — mõru- 
aine.
Blatt — folium — jihcx — leht.
blattachselständig — axillaris — naaym- 
Hbiü — kaenlasisene, kaenal-.
Blattanlage — primordium — aanaxoK ancxa 280 
— lehealge, lehesuge.
Blattbasis =  Blattgrund.
Blattbündel — nynox Jincxa — lehekimp.
Blättchen — foliolum — jihcxok, JincxoneK — 
leheke.
Blattdorn — lehtastel.
blatteigen — leheomane.
Blattfall =  Laubfall.
Blattfläche =  Blattspreite.
Blattfleisch — mhkoxb jmcxoBaa — leheliha.
Blattgrund — ocHOBanne ancxa — lehe alus.
Blatthäutchen — ligula — H3biqoK — kee- 290 
leke.
Blattkissen — jmcxoBaa noflymemca — lehe- 
padi.
Blattkräuselkrankheit — kimarlehthaigus.
Blattkreis — lehering.
Blattlamen =  Blattspreite.
Blattnarbe — lehearm.
Blattnerv — >mnKa ancxa — leherood [-roo].
Blattparenchym — mesophyllum — mhkoxb 
jincxa — lehe tülbkude, lehe parenhüüm, 
mesofüll.
Blattpolster =  Blattkissen.
Blattprimordium =  Blattanlage.
Blattrandwelken — leheserva närtsihaigus. 300
Blattrippe =  Blattnerv.
Blattrollkrankheit — kurdlehthaigus.
Blattscheide — vagina — Baaraanme — 
lehetupp.
Blattschicht, m ittlere —  m esophyllum  —  
jmcxoBaa MHKoxb, cyMexbe ancxa —  leheliha.
Blattspitze — Bepxymxa ancxa — lehetipp.
Blattspreite — lamina — n aacxn u K a — lehe- 
laba.
Blattstellung — ancxopacnoaoKenne — lehe- 
seis, leheasetus.
Blattstiel — petiolus — qepemoK — lehe- 
vars.
i Blattsukkulent — lehtsukulent.
Bla -------
310 B lattsukkulenz —  lehesuku len tsus, (lehe- 
lihavus).
Blattzahn —  ayõ jihct3 — leheham m as.
Bleichmoos =  W eissmoos.
B lendling =  Hybride.
B lühreife —  õitsevalm us.
B lum enblatt — K ronenblatt.
b lum enblattlos — apetalus — õesjienecr- 
Hbifi — kroonlehitu.
B lum enkrone — corolla — BenqHK — kroon, 
õiekroon.
B lum ensaft — UBeToqHbift cok — õie- 
mahl.
Blüte — flos — UBeiOK — õis.
320 Blüte, getrenntgeschlechtige — flos dicli- 
nus — ubctok pa3ÄejibHono;ibifi — ühe- 
suguline.
Blüte, kleistogam e — flos cleistogam us — 
KJieficioraMHbift iibctok — um bsigine õis, 
k leistogaam ne õis.
Blüte, m ittelständige — perigynus — oko- 
aonecxHqHbifl useiOK — sigim ikuüm brine 
õis.
Blüte, oberständige — epigynus — naa- 
necTHMHbiü ubctok — sigim ikupealne õis.
Blüte, oberw eibige =  Blüte, oberständige.
Blüte, unterständige —  hypogynus — 
noanecTHHHbiü nBeioK — sigim ikualune 
õis.
Blüte, zw ittrige =  Zw itterblüte.
B lütenanlage — õie-alge, õiesuge.
B lütenanschluss — õieseos.
B lütenbecher — hypanthium  — õiekarikas.
330 B lütenbildung — õie moodustum ine.
B lütenboden — receptaculum , torus — ubc- 
TOJiowe — õiepõhi.
B lütenhülle — perianthium  — uBeioqHbiH 
noKpoB — õiekate.
B lütenknäuel — glom erulus — KJiyõoqeK — 
(õie)kera.
B lütenknospe — gem m a floralis — uBeion- 
H3H nonna — õiepung.
B lütenkörbchen — calathium  — KopsHHica — 
korvõisik.
B lütensaum  — limbus — oiopoqK a — õie- 
ääris.
B lütenscheibe — õieketas.
B lütenschlund — faux — ses  — õieneel.
B lütenspelze — palea — naenKa — sõkal.
340 B lütenstand — inflorescentia — couBetHe — 
õisik.
B lütenstaub — pollen — UBexenb, nbuibua — 
õietolm .
B lütenstiel — pedunculus — UBeionojKRa 
—  õieraag.
B lütenstielchen — pedicellus — UBero- 
HO>KeqKa — õieraoke.
B lüten träger — anthophorum  — UBeTono- 
ceu — õiekand.
b lu tfarbig  (Pflanze) — punalehine (taim).
But
B lutung — naaq — mahlajooks.
B lutungsdruck — mahlarõhk.
Boden — noqBa, aeMJia — muldkond, muld, 
maa.
B odenbakterie — noqBeHHaa õaKTepna — 
m ullabakter.
Bodenschicht — m ullarinne. 350
Bodenschicht, eigentliche — päris m ulla­
rinne.
B odenw asser — noqBeHHafl Boaa — maavesi. 
bogenförm ig —  arcuatus —  ayrooõpaanbifl — 
kaarjas, lookjas. 
bogenläufig — cam ptodrom us — ayracxbift — 
kaarine, kaar-, 
bogennervig  — curvinervius — jiyroflepB- 
Hbiü — kaarroodne.
Bor — õop — palu.
Borke —  rhytidoma —  KopKa — korp [-rba]. 
Borkenbildung —  oõpasoBaHne KopKH —  
korbam oodustum ine.
Borste — seta — mexHHKa — harjas. 
B orstenhäar — harjaskarv. 360
borstig  — setosus — mexHHHCXbiü — harjase- 
taoline, harjas-.
Braktee =  Deckblatt.
B raunalgen — Phaeophyceae — pruunve- 
tikad.
brennend  — urens — xrryqHü — kõrve­
tav, kõrve-.
B rennhaar — stim ulus — >KryqHft bojiocok — 
kõrvekarv.
Bruch (Brücher) — m ätaslodu.
B ruchknospe — m urdepung.
Brutknolle — pesam ugul.
Brutknospe — BbiBOAKOBan noqka — pesa- 
pung.
B rutknospe, b lattbürtige — lehelarenev, 370 
pesapung.
Brutzw iebel =  Knospenzwiebel. 
buchtig  — sinuatus — BbieMqaxbiü — sopi­
line.
Bülte — mätas.
B ündel, b la tte ig e n e s  —  coõcxBeHHoaHcxo- 
Bbift nyqOK —  le h e o m a n e  kim p.
Bündel, gem einsam es — oõmnft nyqon — 
üldine kimp.
Bündel, stam m eigenes — coõcxBeHHocxe- 
ÕJieBOü nyqoK  — tüveom ane kimp. 
Bündelscheide — vagina fasciculi — n y q -  
KOBoe Baarajmme — kim butupp.
Busch — põõsas.
Busch- u. Strauchscfiicht — põõsasrinne.
Büschel — fasciculus — n yq ox  — pusa. 380' 
büschelig  — fascicularis, fasciculatus — 
nyqKOBaxbifi — pusajas.
B uttersäurebakterie — võihappe-bakter, või- 
happe-pisik.
B uttersäuregärung — MaaiHHOKHcaoe 6po- 
JKCHHe — võihappeline käärimine, võihape- 
käärimine.
Car
c.
Caruncula — karunkula.
Chalaza — kalatsa, seemnepunga-alus.
Chalazogamie— alussugutus, kalatsogaamia.
Chamaephyt — kamefüüt.
Charakterart — iseloomustav liik, karakter- 
liik.
Chasmogamie — avasigisus, kasmogaamia.
390 Chasmophyt — praotaim, kasmofüüt.
C hem osynthese — xeMocHHiea —  kemo- 
süntees.
Chimäre — xHMepa — kimäär, pookvärd.
chiropterophil — nahkhiirelembene, kirop- 
terofiilne.
Chiropterophilie — nahkhiirelembus, kirop- 
terofiilsus.
Chlorophyll — xaopo^HJia — klorofüll, 
leheroheline.
Chlorophyllkorn — xaopocJmabHoe aepno — 
klorofüllitera, leherohelise-tera.
Chloroplast — xaoponaacr — kloroplast.
Chlorose — chlorosis — xaopoa — kloroos, 
koldumus.
ch loro tisch  —  xjiopOTimecKHfi —  k lo ro o tilin e .
400 Cholin — xojihh — kohin.
ch o ro lo g isc h  — xopojiornHecKnft — järjes- 
tav, k o r o lo o g ilin e .
Chromatophor —  xpoMaxo(|)op —  kroma- 
tofoor.
Chrom oplast —  xpoMonaacr — krom oplast.
ch ro n o lo g isch  — xponojionm ecK H ü —  aja- 
järje lin e , k ro n o lo o g ilin e .
Cyklus — cyclus — oõopor cnnpajw — tiir.
D.
Dauergewebe — nocTOHHHaa TKanb — püsi- 
kude.
Dauerspore — püsi-eos.
Dauerzelle — nocxoaHHaa Kaexxa — püsi- 
rakk.
Dauerzustand —  ÄJiHxejibHoe cocxoaHne — 
püsiolek .
410 Deckblatt — bractea — npHUBexHHK — 
kateleht.
Deckhaar — katekarv.
Deckschuppe — katesoomus.
d ek u ss ier t  —  Hanpecx cynpoxHBHbift —  
risti, r istam isi.
dekussiert =  gekreuzt.
Denitrifikation — ACHuxpHcJjHKaixHH — denit- 
rifikatsioon.
Dermatogen — dermatogeen.
Dextrin — ÄeKCxpun — dekstriin.
Dextrose — Äencxpoaa — dekstroos, viina- 
marja-suhkur.
Diagramm — anarpaMMa — diagramm, 
joonk ava .
420 Diakinese — aHaKnnes — diakinees.
diarch — diarhne.
Dop
Diastase — anacxas — diastaas.
Diaster — aBoftnas SBeaaa — kaksiktäht, 
diaster.
Dichogamie — dihhogaamia.
Dichte — rycxoxa — tihedus.
Dickenwachstum — pocx b xoamnHy — 
paksukskasvamine, jämedakskasvamine. 
Differenzierung — an^cJjepeHmipoBKa — 
eristumine, differentseerumine. 
diffusibel — seitiv.
Diffusion — an^yaH H  — seitimine, diffu- 
sioon.
Diffusionsbewegung — aHt^yanoHHoe aBH- 430 
>KeHHe — seitimisliikumine, diffusiooni- 
IHkumine.
Diffusionsprozess — nponecc an^xjjyaHH — 
seitimisprotsess, diffusiooniprotsess. 
diklin =  getrenntgeschlechtig.
Diklinie =  Getrenntgeschlechtigkeit. 
dikotyl — aByaoabHbift — kaheidulehene. 
Diosmose — anocMoa — diosmoos. 
diosmotisch — aHOCMoxHnecKHft — dios- 
mootne.
Diözie =  Zweihäusigkeit. 
diözisch =  zweihäusig. 
diploid — diploidne.
direkt — directus — npaMoö — otsene. 440 
Disaccharid — ancaxapna — disahhariid.
Diskus =  Blütenscheibe. 
disperses System — aHcnepcnafl cncxeMa — 
hajunud süsteem, dispergeeritud süs­
teem, hajum [-i].
D ispersionsm ittel — ancnepcnoHHaH cpeaa— 
hajum ise keskkond, d ispersiooni kesk­
kond.
Dispirem — dispirema — aBOÜHoft KayõoK — 
dispireem, kaksikkägar.
D ivergenz — divergentia — pacxojKaenne —  
siire [-rde], d ivergents.
Divergenzwinkel — siirdenurk, divergents- 
nurk.
D öldchen —  um bellu la —  aonxnqeK —  
sarikake.
Dolde — umbella — soh xh k  — sarikas.
Dolde, zusammengesetzte — umbella com- 450 
posita — caowHbiü soh xh k  — liitsarikas. 
doldenförmig — umbelliformis — sohxhko- 
BnaHbift — sarikataoline.
Doidenrispe — sarikpööris.
Doldentraube — corymbus — luhxok — 
kannas [kända], 
doldig — umbellatus — aoHXHHHbiü — 
sarikjas.
Dominanz — dominantia — valitsevus, 
dominants.
Doppeldolde =  Dolde, zusammengesetzte. 
Doppelknäuel =  Dispirem. 
doppeltgefiedert — bipinnatus — aaynepH- 
cxbift — kahelisulgne. 
doppeltgesägt — duplicato-serratus — yaso- 
eHHonnabnaxbiH — kahelisaagjas.
Dop
460 doppeltgesägt-gekerbt — duplicato-serrato- 
crenatus— ÄBOHKonHabqaxo-ropoflqaibift — 
kahelisaagjalt-täkiline.
Dorn — spina — KoaiOMKa — astel. 
Dornstrauchsteppe — astelpõõsa-stepp. 
dorsal — selgmine, seljapoolne, 
dorsiventral — dorsiventralis — .nopsHBeHT- 
pa/ibHbift, cnHHHoöpiouiHoft — dorsivent- 
raalne, erikülgne.
Dorsiventralität — jxopaHBeHipaabHocTb — 
erikülgsus.
drehen, sich — CKpynHBarbCH — keerduma. 
Drehung — cKpyqHBaHne — keerdumine ; 
keerd.
dreibrüderig — triadelphus — ipexõpai- 
ciBeHHbift — kolmerühmane. 
dreieckig — triangulatus —  ipeyroabH bift — 
kolmenurgane.
470 dreifach-gefiedert — tripinnatus — xpmKÄbi- 
nepncibift — kolmelisulgne.
Druck, osmotischer — ocMoiHnecKoe n a -  
BaeHHe — osmootne rõhumine, osmootne 
rõhk.
Druckfestigkeit — rõhukindlus.
Druse — iipysa — druus, kristallkobar. 
Drüse — glandula — weaesKa — nääre. 
Drüsengewebe — tela glandulosa — weae- 
SHCiaH TKaHb — näärmekude.
Drüsenhaar — pilus glandulifer — weae- 
SHCTbift BoaocoK — näärmekarv. 
drüsenhaarig — glanduloso-pilosus — >Ke e^- 
SHcro-BoaocHCTbift — näärmekarvane. 
Drüsenzotte — näärmehatt [-hatu], 
drüsig — glandulosus — jKeaesncTbih — 
näärmekas.
480 Düngung — väetamine, väetus.
durchlässig — npoHHuaewbift — läbilaskev, 
läbitungitav.
Durchlässigkeit — npoH H uaeM O cib — läbi- 
laskvus, läbitungitavus, permeabiliteet. 
Durchlassstreifen — np onycK H an noaoca — 
läbilaske-viir, -riba.
Durchlasszelle — läbilaske-rakk.
Durchlüftung — õhustus', ohustamine. 
Durchlüftungsgewebe — õhustamiskude. 
Durchschnitt — paspes — lõige. 
Durchschnürung — nepeumypoBaHHe — 
läbisoondumine.
Durchtritt — npoxo>KjieHHe — läbim inem ine.
490 durchwachsen — perfoliatus — C K B o an o f t  — 
läbistunud.
E.
echt — eht, ehtne, päris, 
eckig — angularis, angulosus, angulatus — 
yraoBatbift — nurgeline, 
edaphisch — a^atJjHMecKHft, noMBeHHbifi — 
muldkonna-.
Edelreis =  Reis.
Eiapparat — munak [-u].
Emp
e ifö rm ig  —  ov ifo rm is —  aftueBHüHbift, nhue- 
oõpasHbift —  m unajas.
Eiknospe — munapung. 
einachsig — üheteljene. 
einbrüderig — monoadelphus — oaHoõpax- 
CTBeHHbift — üherühmane. 
einfach — simplex — npocxoh — lihtne, 500* 
liht-.
eingerollt — involutus, involutivus — sa- 
Bepnyxbift, snyxpb CBepnyxbih — kääri­
tud, käärdunud. 
eingeschlechtig — ühesuguline. 
Eingeschlechtigkeit — ühesugulisus. 
eingeschnitten — incisus — Bbipesnoh — 
sämbitud, sämpunud, sämpjas. 
eingesenkt — süvendunud. 
einhäusig — monoecus — OflHOflOMHbih — 
ühekojane.
Einhäusigkeit — ühekojasus. 
einjährig =  annuell. 
einnervig — üheroodne.
Einschluss — BKaroneHne — sisaldis. 510»
Einschlussmittel — sisendamisvahend.
Einschnitt — incisura — Bbipes, Happes — 
sämp [sämbu].
Einschnürung — nepexHÄKa — (soondu- 
mine), soondus, ringvagu. 
einseitig — unilateralis (secundus) — o^ho- 
õokhü — ühekülgne, ühepoolne, 
einseitswendig =  einseitig. 
einsträngig — ühejuhtmene. 
einzeln — solitarie — oühhomho — üksikult. 
Einzelwesen — individuum — hhühbhh — 
üksikolevus, indiviid, 
eirund =  eiförmig.
Eisenbakterie — weaeanaH õaKxepHH — 520 
rauabakter, rauapisik.
Eiweissvergärung — õeaKOBoe õpoKenne — 
munavalgeline käärimine, munavalge-kää- 
rimine.
Eizelle — HüueiaexKa — munarakk, 
ektotroph — 3KXOxpo(])Hbiü — ektotroofne. 
Elastizität — aaacxnuHocxb, ynpyrocxb — 
vetruvus, elastsus, kerksus. 
elliptisch — ellipticus — aajiHnxnqecKHÜ — 
elliptiline, sõõrik.
Embryo — embryo(n) — aapoÄbim, 3M- 
õpnoH — embrüo(n), loode, 
embryonal — aMÖpHOHajibHbift — looteline, 
embrüonaalne.
Embryonalgewebe — tela em b^onalis — 
3apoflbimeBaa xKanb — lootekude, emb­
rüonaalne kude.
Embryosack — sapoÄbiuieBbift mclliok — 
embrüokott, lootekott.
Embryosackkern, sekundärer — teisene 530 
lootekoti tuum. 
emers — emersus — HaaBOXiHbift — vee­
pealne.
Empfängnisfähigkeit — vastuvõtvus, vastu­
võtmisvõime.
End
endarch —  anaapxHbift — endarhne. 
endem isch — anaeMHqecKHft — päriskodune. 
E ndem ism us — endem ism us — 3 h,hcmh3 m — 
päriskodusus, endem ism .
E ndknospe — gem m a term inalis — eep- 
xymeqHafl noqKa — ladvapung.
Endoderm is — aHaoÄepMHC — endoderm is. 
endogen — endogeenne, endogeen*.
Endokarp — väliskate.
540 Endosperm  — aumocnepM —  endosperm , 
(sise)toitekude.
Endospore — spora endogena — B H yrpe- 
poflHaa cnopa — sise-eos, endospoor. 
endotroph — aHaoipcxpHbifr —  endotroofne. 
E ndprodukt — KoneqHbift npoAyKT — lõpp­
saadus.
e n d s t ä n d i g  —  t e r m i n a l i s  —  B e p x y m e n H b if i  —  
o t s m i n e ,  o t s - ,  latv-.
Energie — aneprHH — energia.
E ntfaltung — puhkem ine, 
entlauben — raotam a, raasima.
E ntlaubung — cõpacbisaHHe jmciBbi — raa- 
gum ine.
entom ophil — putukalem bene, entom ofiilne.
550 Entom ophilie — putukalem bus, entom o- 
fiilsus.
E ntspannung — pacc^aõaeHHe — lõtvum ine, 
lõtvus.
E ntstehung  — npoHCXOM<aeHHe — tekkim ine. 
Entw icklung — evolutio — pasBHine — 
arenem ine.
Enzym — 3H 3H M a — en(t)süüm.
Epharm ose — efarmoos.
Epiblem  — epibleem , juure m arrasknahk. 
Epiderm is —  epiderm is —  an n aep M H C , k o - 
>KHua epiderm is, m arrasknahk. 
epigäisch =  oberirdisch. 
epigyn (Blüte) —  sigim ikuüline (õis).
560 epikotyl — HaÄceMHjiojibHbift — idulehe- 
pealne, epikotüülne.
Epiphyll — epifüll.
E piphyt — snmpHT — epifüüt, pealistaim . 
Epithem  — epiteem .
E rbeinheit —  päritavusühik, pärusühik. 
erblich — HacaeÄCTBeHHbifi — päritav, pä­
rilik.
Erblichkeit — HacjieacTBeHHOCib — päri­
tavus, pärilikkus.
Erdspross — maavõsu.
Erepsin — apenom  — erepsiin.
Erfrieren — BbiMepsanne — külm um ine, 
kärbum ine.
570 erhaltend — alalhoidev, säilitav.
Erw ärm ung — n a rp e B a H H e  — s o e n d a m i n e ,  
s o o j u t a m i n e .
E rythrodextrin — apHTpoaeKCTpHH — erütro- 
dekstriin.
Essigbakterie — yKcycHO KUG/iaa õ a K T e p n a  — 
äädikhappeline, -happe bakter, -pisik. 
E tiolem ent — STHOJinpoBaHHe — putkastu- 
mine, etioleerum ine.
Fel
e t io l ie r e n  —  aiHOJiHpoBaxb —  p u tk a s ta m a ,  
p u tk a s tu m a , e t io le e r im a , e t io le e r u m a .  
e u r y to p  —  la ia -a la n e .  
e x a r c h  —  sK sapxH bift —  e k s a r h n e .
Exine — eksiin.
E xkret — excretum  — BbwejieHHe — eritis, 
ekskreet.
E xkretgew ebe — tela excretoria — Bbine- 580 
jiHxejibHafl iKaub — erituskude.
Exkretion — excretio —  BbiaejieHHe — 
eritus, eritam ine.
Exoderm is — eksoderm is. 
exogen — eksogeenne, eksogeen-.
Exokarp — väliskate.
Exospore — spora exogena — BHepojxHaa 
cnopa — välis-eos, eksospoor.
E xtrakt — SKCxpanx, Bbixa>KKa — tõ m m e ,  
ekstrakt, 
extrors — ekstrorsne. 
exzentrisch — SK cneH xpnqecK H ft — e k s ­
tsentriline, kesklahkne.
F.
F a c h  —  lo c u la m e n tu m  ( lo c u lu s )  —  r n e s a o  —  
p e s a .
F ä c h e l  —  r h ip id iu m  —  o n a x a a o  —  le h v ik .  590 
fä c h e r fö r m ig  —  B eep o o õ p a a H b iü  —  le h -  
v ik ja s ,  le h v ik u t a o l in e .  
fä c h e r ig  —  lo c u la r is  —  rneaÄH biü —  p e s a n e .  
F a c ie s  —  —  n ä h t  [n ä h u ], fa a t s ie s  [-e].
F a d e n  —  f ilu m  —  nn xb  —  n iit .
Fadenalge — HMxnaxaa Bojxopocjib — n iit-  
vetikas.
Fadenflechte — niitsam blik. 
fadenförm ig (fädlich) — filiformis — h h x c - 
BHÄHbifi — niitjas.
Fahne —  vexillum  — napyc, (jxaar — 
puri.
Faktor — fa k to r  — cjjaKxop — te g u r , fa k to r . 
F a lte n p a r e n c h y m  —  CKaaxmaxaa napeuxH M a 600 
—  k u r d p a r e n h ü ü m .
Fam ilie — familia — c e w e f t c x B O  — sugu­
kond.
F a r b s to f f  —  K pacnm .ee B em ecx B o  —  v ä r v ­
a in e .
Färbung — OKpaumBaHne — v ä rv u s ; vär- 
vum ine.
Farnform — sõnajala-laad.
F aser — fibra — b o j i o k h o  — kiud.
Faserborke — kiudkorp [-korba], 
faserig — fibrosus — BoaoKHncxbift — 
kiudne, kiukas.
Faserschicht — kiudkiht.
Faserw urzel (büschelförmige W urzel) — 
radix fasciculata — MonKOBaxbiü Kopenb — 
narm asjuur.
faszikular — nynKOBbiü — kim bu-, fastsi- 610 
kulaar-.
Fäulnis — rnneHHe — m ädanem ine.
Feld — noae — põld.
Fel
F eldsch icht —  põllurinne.
F eldsch icht, m ittlere —  keskm ine põllu­
rinne.
Feldschicht, niedere — alam põllurinne. 
Feldschicht, obere —  ülem  põllurinne. 
F elsenflur —  kaljunurm.
Fensterb la tt — akenleht. 
festigend — kinnistav.
620 Festigkeit — kindlus.
Festigungsgew ebe =  G ew ebe, mechani- 
sches.
Fettpflanze =  Sukkulent. 
fibröse Schicht =  Faserschicht. 
Fibrovasalbündel — cocyÄHCio-BO^oKHHCTbiü 
nyqoK — kiudsoonkim p. 
fiederartig  —  sulgjas. 
fiederblättrig  — sulglehine. 
fiederig =  gefiedert.
fiederlappig —  pinnatilobatus —  nepHCio- 
jionaciHofi —  su lghõlm ine. 
fiedernervig —  penninervis —  nepncxo- 
HepBHbift —  sulgroodne.
630 fiederschnittig —  pinnatisectus — nepHcio- 
pacceueHHbift —  su lglõh ine. 
fiederstreifig —  sulgtriibuline. 
fiederteilig  — pinnatipartitus — nepHcxo- 
pa3Äe.ibHbift —  su lgjagune. 
filzig  — tom entosus —  BoöaoqHbift —  
viitjas.
fingerförm ig —  sõrm iline; sõrmjas, sõrm e- 
taoline.
Flächenentw icklung — pasBHiHe nosepx- 
h o c t h  — pinna-arendus.
F lächenstellung — pindasetus. 
Flächenw achstum  — noBepxHocxHbift poct — 
pinnakasv. 
flachgründig — õhukesem uliane.
Flachtrieb — lam evõsu.
640 flaum ig —  pubescens —  nyuiHCTbift — 
udejas.
Flechte —  lichen —  J im n aftH H K  —  samblik. 
Flechtgew ebe — vihkude, 
flederm ausblütig  =  chiropterophil. 
F lederm ausblütigkeit =  C hiropterophilie. 
fleischfressend — lihasööja (taim). 
Fleischfrucht — coqHbih hjioj — lihakas vili. 
fleischig —  carnosus —  M H CHCibih —  lihakas. 
Flora —  flora — cjuiopa — taim estik, floora. 
F lorenelem ent — (^aopHCTuuecKHil ojieMenT 
— taim estiku  osis.
650 Florenliste — c h h c o k  pacxeHHh — taime- 
nim estik, taim eloetis.
F lorenprovinz — cfwiopHCXHqecKaH oõ^acxb — 
taim estiku-m aakond, -provints. 
Florenreich — pacxnxejibHoe uapcxBO — 
taim estikuriik.
Floristik  — (fcjiopHCXHKa — taim estikutea- 
dus, floristika. 
floristisch — (jMopHCXHqecKHft — taim esti- 
kuline.
Flügel — ala — Kpuao — tiib.
Fru
Flügelfrucht — sam ara — KpbuiaxKa — 
tiibvili.
Flugfrucht —  lendvili.
F lugvorrichtung — lennuvahend.
F lur — nurm.
Folgeblatt — järgleht. 660
Folgeform — järgvorm.
Folgem eristem  =  M eristem , sekundäres. 
fördern — cnocoõcxBOBaxb — edendam a. 
Förderung  — cnocoõcxBosaHHe — edenda­
mine, edendus.
Form ation —  pacxuxejTbHan (jjopMaiiHH — 
taim istu.
Form ationskom plex — k o m i u i c k c  (J>opMauHH— 
taim istu-ühtum .
Form ationsubiquist — taim istu-kõigildane, 
taim istu-ubikvist. 
formativ —  (JjopMaxHBHbiti — formatiivne, 
kujundav.
Form wechsel — HaMeneHHe (jjopMbi — vormi- 
vahetus.
Forst — kasum ets, hoium ets. 670
Fortbew egungsorgan — edasiliikum is-organ, 
-elund.
Fortpflanzung —  propagatio — Bocnpona- 
bcächhc — sigim ine, sigitamine. 
Fortpflanzung, digene — digeenne sigim ine, 
kahesuguline sigim ine.
Fortpflanzung, m onogene — m onogeenne 
sigim ine, ühesuguline sigimine. 
Fortpflanzungsorgan — opran paaMHOiKeHHH
—  sigitam isorgan, -elund.
Fortsatz — oxpocxoK — jätke.
F ragestellung  — nocxanoBKa Bonpoca —
küsiavaldus. 
fraktionierte Endosperm bildung —  järgutine  
to itekoe m oodustum ine, 
frei — liber — cBoõoaHbih — vaba, lahk-, 
freibew eglich  —  vabalt liikuv. 680
freiblättrig —  dialypetalus, choripetalus —  
paaneabHOJienecxHbih —  lahklehine. 
Frem dbestäubung —  nepeKpecxHoe onw- 
Jienne —  risttolm um ine, võõrtolm um ine, 
allogaam ia.
Frequenz — frequentia — segivus.
Frucht — fructus — n ao j —  vili.
Frucht, geschlossene — aaKpbixbift naoa. — 
kinnine vili.
Frucht, offene — oxKpbixbift naoa — lah­
tine vili.
Frucht, taube — kõluvili.
Frucht, zusam m engesetzte — fructus poly- 
anthocarpus — conaoaue — liitvili. 
F ruchtblatt — carpellum  — naoaoancxHK — 
viljaleht.
Fruchtfleisch — sarcocarpium — naoaoBaa 690 
MHKoxb — viljaliha.
Fruchthülle —  pericarpium —  OKoaonaoa- 
h h k  —  viljakate.
Fruchtknoten — germ en, ovarium — aaBflab
— sigimik.
Fru
Fruchtknoten, m ittelständiger — ovarium 
sem iinferum  — cpejHHH aaBHSb — kesk­
mine sigimik.
Fruchtknoten, oberständiger — ovarium 
superum  — BepxnaH 3aBH3b — ülem ine 
sigimik.
F ruchtknoten, unterständiger — ovarium 
inferum — HHHTHan saBasb — alum ine 
sigimik.
Fruchtschale — CKOpayna — viljakoor.
Fruchtschuppe — viljasoomus.
Fruchtstand — vilikond.
Fruchtw and — pericarpium  — OKoaonaoa- 
hhk — viljasein.
700 Frühholz —  BeceHHHH upeBecHHa — vara- 
puu, -puund, kevadpuu, -puund.
F rühtreiberei — varane ajatam ine.
Fruktose — (jjpyKioaa — fruktoos, vilja- 
suhkur.
Fühlborste — tundeharjas.
Fühlhaar —  tundekarv.
Fühlpapille — tundepapill.
Füllung — täidis.
Füllzelle — täiterakk.
Fundort — mccto HaxoaraeHHH — leiukoht.
fünffach-gefiedert — quinquepinnatus — 
nsminepHCTbift —  viielisulgne.
710 Funikulus =  N abelstrang.
funktionell —  4)y HKLlH0Ha;ibHWtt — talitlus- 
lik, funktsionaalne.
fussförm ig — pedatus — cronoBHAHbifl — 
käpjas.
fussnervig  —  pedalinervius —  ciononepB- 
Hbiü — käppsoonine.
G.
gabelästig  — furcatus — BHJibqaibift — 
harkjas.
gabelspaltig  =  gabelästig.
G abelung — kahenem ine.
G alaktose — raaaKroaa — galaktoos.
G aleriew ald — ribamets.
G alle — cecidium — rajui — gall.
720 Galle, histoide — liigkoeline gall, his- 
toidne gall.
G alle, organoide — organim oondeline gall, 
organoidne gall.
G allerte — sült, gallert.
G allertflechte — gallertsam blik, sültsam blik.
G allm ücke — gallisääsk.
G am ete — gam eta — rawexa — gam eet, 
liikuv sugurakk.
G am etophyt — gam etophytum  — gam eto- 
füüt.
G ang — ductus — xojr — käik.
ganzrandig — integerrim us — ueabHO- 
KpahHHÜ — terveservane.
G ärung =  V ergärung.
730 G asblase — nyaupb raaa — gaasi mull [-ij.
G ebiet — oõaacib — ala.
Ger
G ebilde — m oodustus, arend. 
gebuchtet =  buchtig.
Gebüsch — KycrapHHK — võsa, põõsastik. 
G ebüschschicht — võsarinne, võsastiku- 
rinne.
gefaltet — kurruline, kurd-.
Gefäss — vas — cocy^ — soon.
G efässbündel — fasciculus vasorum  — 
cocyÄHCibiü nyqoK — soonkimp.
G efässpflanze —  planta vascularis — co- 
cyÄHcroe pacreHne —  sooniktaim . 
Gefässprim ane —  cocyÄ-nepBeneu — soon- 740 
esik.
G efässstrang — cocyÄHcrbift th>k — soon- 
juhe.
G efässteil — pars vasculosa — cocyÄHCiaa 
qactb — soonosa. 
gefiedert — pinnatus — nepHCTbift — sulg- 
ne, sulg-.
gefingert — digitatus — najibqaxbifi — 
sõrmine.
geflügelt — alatus — Kpbuiaxbift — tiivu- 
(li)ne.
gefranzt — fim briatus — õaxpoM qaxw ft, 
MoqROBaxbiö — narm ane, narm astunud. 
G efrieren — aaM ep saH n e — külm istum ine. 
gefüllte Blüte —  M axpoBbifi ubcxok  —  täi- 
disõis.
gefurcht — sulcatus — õopoaAqaxbift — 
vaoline.
G egenfüssler =  A ntipode. 750
G egensatz, polarer — polaarne vastand, 
gegenständig  — oppositus — cynpoxHB- 
Hbift — vastak, vastam isi seisev.
Gehölz —- puistu.
G ehölzw iese — puisniit.
Gehülfin =  Synergide.
G eissel — acryxHK — vibur. 
gejocht =  gepaart.
gekerbt —  crenatus —  ropojjqaxbifi, aaayõ- 
peHHbiü, OKpyraoayõqaxbift — täkiline. 
gelappt — lobatus — .lonacxnoft — hõlm ine. 
G eleitzelle  —  conpoBoaraaiomaH Kaexxa —  760 
saaterakk.
G elenk — coqjieneHHe — liiges.
G elenkpolster —  coqjieHOBan noiiymna —  
liigesepadi. 
generativ  —  generatiivne, 
generisch — poaoBoü —  perekonna-. 
G eobotanik— geobotan ica— reoõoxanHKa — 
geobotaanika. 
geohrt —  auritus —  yuiKOBaxbifl — kõrvune. 
G eophyt —  geofüüt.
gepaart —  binatus — ojmonapHbift — paaris, 
paardunud.
G eradzeile — orthostichus — npo.ao;ibHbift 
pan — püstrida, ortostihh. 
gerieft — jugatus — peõpncxbiü — kiitsiline. 770 
gerillt — striatus — nonocaibift — vöödi­
line, triibuline.
Geröllflur — kivikunurm .
Ger
gero llt — rullunud.
G erüst — toestik, tugikava.
G erüstw erk  — tugikond. 
gesäg t — serratus — nHab^aibift — saagjas. 
gesäum t — servistunud.
G eschlechtspflanze — sugutaim . 
G eschlechtszelle — noaoeaH KJieiKa — 
sugurakk.
780 geschlossen — clausus — aaMKHyibift — 
kinnine, suletud, 
geschnitten — sectus — pacceneHHbift — 
lõhine.
geschw eift =  ausgeschweift. 
gesellig —  socialiter — seltsivalt.
G eselligkeit — sociabilitas — seltsivus. 
G esellschaft =  Pflanzengesellschaft. 
gesellschaftsfest — ühiskonna-kindel. 
gesellschaftsfrem d — ühiskonna-võõras. 
gesellschaftshold — ühiskonna-m eelis [meel- 
sa].
G esellschaftslehre — counojiorHa —  ühis- 
konna-õpetus.
790 G esellschaftsstetigkeit— ühiskonna-alalisus. 
gesellschaftstreu — ühiskonna-truu. 
G esellschaftstreue — ühiskonnapüsi. 
gesellschaftsvag — ühiskonna-lõtv. 
gespalten =  spaltig. 
gespreizt — horkunud.
G estaltsw echsel — HSMeHCHHe BHemnero 
BHfla — kujuvahetus. 
geteilt — partitus — pasÄCJibHbitt — jagune, 
getrenntgeschlechtig  — lahussuguline, (di- 
kliinne).
G etrenntgeschlechtigkeit — lahussugulisus, 
(dikliinia).
800 Gewächs, ausdauerndes — vegetabile pe- 
renne — MHoroaeiHHK, MHoroaeiHee pac- 
TCHHe — m itm eaastane taim.
Gewächs, m ehrjähriges — m itm eaastane 
taim.
Gewebe — tela — iKanb — kude.
G ewebe, mechanisches — stereom a — Mexa- 
HnaecKaa TKaub — m ehaaniline kude. 
G ew ebebildung —  oöposoBaHne t k 3 h h  —  
koe tekkim ine.
G ew ebedifferenzierung — ÄHtjjcjjepeHUHpoB- 
Ka TKaneft — kudede (koe) erinem ine, 
k. differentseerum ine.
G ew ebelehre — histologia — rncTOJiorHH — 
koe-õpetus, histoloogia.
G ew ebem utterzelle — koe-em arakk. 
G ew ebespannung — HanpHKeHHe TKanefl — 
koepinevus.
G ew ebesystem  — cncreM a TKaneft — koes- 
tik, kudede süsteem .
810 G ewichtnorm al — kaalnorm aal.
gew im pert — ciliatus — pecHHqaibift — 
ripsjas.
gezähnt —  dentatus —  ayöqaibift —  ham ­
buline.
Gipfel =  Spitze.
Hai
gleichartig —  ojtHnaKOBbift, ojiHopoflHbiii —  
ühesugune, 
gliedern —  lülistam a, liigestam a. 
g liedrig  —  lüline, liikm ene. 
glockenförm ig —  campanulatus — kojio- 
KoabMaibiü — kellukjas, kellukataoline. 
glock ig  =  glockenförm ig.
G lutam in — nnoxaMHH — glutam iin.
G lykose — raiOKoaa — glükoos, viina- 820 
m arja-suhkur.
G lykosid — nuoKosHa, — glükosiid.
G ranne — arista — ocxb — ohe [ohte], 
grannig — aristatus — ocrHcxbift — ohtjas.
Gras — xpaea, saaK — hein, heintaim . 
Grasform — heinalaad.
G rasfrucht — caryopsis — aepHOBKa — 
teris.
G rasm atte — heinm uru.
G rasschüppchen — lodicula — naeHoqKa — 
ede [-me], paislaju.
G rassteppe — xpaBHHHCxaa cxenb — heina- 
stepp, rohustepp, rohtla.
G rassum pf — heinsoo. 830
G renzkonzentration (plasm olytische)— (plas- 
molüütiline) piirkontsentratsioon.
I Griffel — stylus — cxojiõhk — em aka kael. 
Grundform — põhivorm.
G rundschicht — põhjarinne.
G rundspirale — põhispiraal, -keerits. 
g rundständig  — basilaris — hhsoboü, oc- 
hobhoü, npHKopHeBoü — juurm ine.
G rundstoff — ocnoBHoe Bemecxso — põhi­
aine.
G rundw asser — rpyHxoBaq soaa — põhja­
vesi.
gruppenw eise — rühm iti.
Gummi — KaMeab — kumm ivaik. 840
Gummi — peanna — kummi.
Gum m iharz — kumm ivaik, -pihk [-piha].
G ürtel — noac, noaoca — vööde.
G ürtelseite — vöö (ränivetikail).
G urtung — vöötis.
G uttation —  guttatio  —  KaneabHOJKHÄKoe 
BbiaeaeHHe, ryxxauHH — tilk-eritus, gut- 
tatsioon.
G uttapercha — ryxxanepqa — guttapertš. 
G ynoeceum — günetseum , emakkond.
H.
H aar — pilus — bojiocok — karv. 
haarförm ig — piliformis — BoaocoBHanbift — 850 
karvjas.
haarig — pilosus — bojiochcxuü — karvane. 
Haarkrone — pappus — aexyqna, xoxoaoK — 
karvatutt.
H äbitus — raõnxyc, oõjihk — haabitus. 
Haftorgan — kinnitusorgan, haardorgan. 
Haftscheibe — haardketas, kinnitusketas. 
Haftwurzel — haardjuur.
Hain — poma — salu.
Hai
H ainw ald — salum ets.
H akenfrucht — takisvili.
860 halbkreisrund — sem iorbicularis — noay- j 
Kpynibift — poolüm m argune, poolümmar. 
H albschm arotzer — poolnugiline.
H albstrauch — suffru tex— noayKycrapHHK — 
poolpõõsas.
Halm — culmus — coaoMHua — kõrs. 
H alophyt — coaeaioö, raao^wT — soolaku- 
taim , halofüüt.
H alsteil — kaelosa.
handförm ig — palm atus — aanqaibift, aaa- 
HeeHflHbift — kämm aljas. 
handnervig  — palm inervius — AJianeHepB- 
Hbin  — kämm alroodne. 
hängend — pendulus — BHCJmuft — rippuv, 
hantelförm ig — käsikutaoline, hantlitaoline.
870 haploid — haploidne.
H aptere — hapteer, haardorgan (vetikail). 
H artlaub — ÄeciKaa aucxBa — kõvalehis. 
H artlaubgew ächse — kõvalehised  taim ed, 
hartschalig  — kõvakoorne.
Hartschaligkeit — kõvakoorsus.
Harz — cMoaa — vaik, pihk [piha],
Harzgang — CMoaaHoü xoa — vaigukäik, 
pihakäik.
Harzkanal =  Harzgang.
Häufigkeit — qaciora — sagedus.
880 H auptachse — axis prim arius —  raaBHaa 
ocb — peatelg, -raag.
H auptknospe — raaBHaa noqKa — peapung. 
H auptnerv —  costa media — raaBHaa 
>KHaKa — peasoon.
H auptreihe — pearida.
H auptrippe =  M ittelnerv.
H auptw urzel — radix prim aria — raaBHbift 
Kopenb — peajuur.
Haustorie — haustorium  —  raycropna — 
imik [-u].
H aut — nepenoHKa, KO>KHua — kile, nahk, 
kest.
H autgew ebe — noKpoBHaa iKanb — kate- 
kude.
häutig  — m em branaceus —  naeHqaibift, 
nepenouqaTbift — kilejas, kestjas.
890 H eide — nõmm.
Heideflur —  nõmm nurm , palunurm .
H eidew ald — nõm m em ets. 
helm förm ig — galeiformis — uiaeMOBHa- 
Hbift — kiiverjas, kiivritaoline. 
H em ikryptophyt —  hem ikrüptofüüt. 
hem m en — aaaepMomaTb — peatam a. 
Hem m ung —  3a,aep>KHBaHHe —  peatam ine, 
peatus.
herablaufend — decurrens — HHaõeraiouiHft, 
cõeraiomnft — laskuv, 
herdenw eise — gregarie — jõuguti. 
Herkogamie — herkogaam ia.
900 hervorspriessen — taimima.
herzförm ig — cordatus — cepaueBHAHbift — 
südajas.
Hül
Heterogam ie — reieporaMHa — erik-ühti- 
mine, heterogaam ia.
H eterophyllie —  pasHOJWCTHOCTb, rexepo- 
(pH-ruiHa —  erileh isus, heterofüllia. 
H eterostylie  —  heterostüülia, erikaelsus. 
heterotroph —  rexepoxpocjmbiü —  hetero- 
troofne, eristoituja.
H eterozygot —  hetero(t)sügoot. 
heterozygotisch — hetero(t)sügootne. 
H exenbesen —  taphrina — BeabMHHa Mex- 
aa — tuulepesa.
Hexose — reKCoaa —  heksoos.
H interhof — sanHnft aeopHK —  tagakam ber. 910 
H istologie =  G ew ebelehre. 
hitzebeständig  — palavusepüsiv.
H itzetod — kuum ussurm .
Hochblatt —  hypsophyllum  — BepxoBoft 
jihcx — kõrgleht.
Hochmoor — kõrgraba.
Hochstaudenflur — õoabmexpaBbe —  suur- 
puhmiknurm.
Hochwald — ülam ets.
Höcker —  õyropoK —  konar.
Hoftüpfel — OKahMaeHHaH nopa —  koobas- 
urve, koobaspoor.
H ohlzylinder — õõssilinder, õõnessilinder. 920 
Holz — xylem a, lignum  — apesecHHa — 
puu, puund. 
holzig — lignosus — aepeBHHHCXbih — pui­
tunud, puundine, puund-.
H olzkörper— apeBecHHa— puu-,puundkeha. 
Holzparenchym  =  X ylem parenchym .
H olzteil — xylem a — ÄpeBecHHHaa qacxb — 
puu-, puundosa.
Holzzylinder —  puu-, puundsilinder. 
Homogamie — homogaamia, isesugutumine. 
Homophyllie —  homophyllia —  roMoc|)Ha- 
ana — samalehisus, homofüllia.
H om ozygot — hom o(t)sügoot. 
hom ozygotisch — hom o(t)sügootne. 930
H onigbehälter — nectarotheca — Me/ioxpa- 
HHaume — m eem ahuti.
H onigdrüse — nectarium  — mcahhk, hck- 
xapHHK —  m eenääre.
H oniggrube — nectarostigm a — MeaoBan 
BMKa, yrayõaeHHe —  meelohk.
H oniglippe — labellum  —  MeaoBaa ryõa — 
m eehuul.
H onigsaft — nectar — mcä — mesim ahl. 
H onigschuppe — squam a nectarifera — 
MeaoBaa qemyüKa — m eesoom us.
H orst —  tort.
H üllb latt =  Deckblatt.
H üllchen —  involucellum — oõepxoqKa — 
katteke.
Hülle —  involucrum — oÕBepxKa — kate. 940 
Hüllkelch — anthodium, involucrum com- 
mune — oõmaa oõBepxna — üldkate. 
Hüllspelze — gluma —  KoaocKoeaH naen- 
Ka — lible.
Hülse — legum en — 6oõ — kaun.
Hum
Hum us —  nepenjofi, ryMyc —  huum us. 
Hyaloplasm a — raajionaaaMa — hüaloplas- 
ma, klaasplasm a.
H ybride — hybridus — rnöpHü, noMecb — 
värd [värra], hübriid.
H ybridisierung — hübridiseerim ine, hübrii- 
dimine ; hübridiseerum ine, hübriidum ine. 
H ydrolyse — fhäPojihs — hüdrolüüs. 
hydrolytisch — rHÄpojiHrauecKHü — hüdro- 
lüüsiline.
950 hydrom orph — veekohane, hüdrom orfne. 
H ydrom orphie — veekohasus, hüdromorfsus. 
hydrophil — veelem bene, hüdrofiilne, hüd- 
rofiil-.
Hydrophilie — veelem bus, hüdrofiilsus. 
H ydrophyt — BojiHHoe pacienHe — vee- 
taim, hüdrofüüt. 
hygrom orph — niiskusekohane, hügrom orfne. 
H ygrom orphie — niiskusekohasus, hügro- 
morfsus.
hygrophil — niiskuselem bene, hügrofiilne, 
hügrofiil-.
Hygrophilie — niiskuselem bus, hügrofiilsus. 
Hygrophyt — BJiaroJiioõ, rnrpo^HT — niis- 
kusetaim , hügrofüüt.
960 Hyphe — nuj) — hüüf, seeneniit. 
Hypodermis — hüpoderm is. 
hypogäisch =  unterirdisch. 
hypogyn (Blüte) — sigim ikualune (õis), 
hypokotyl — noAceMHjio^bHbiü — idulehe- 
alune, hypokotüülne.
I.
Idioblast —  nuHOÕaacT —  idioblast. 
Imbibition —  hmõhõhuhh —  im bum ine, 
im bibitsioon. 
immergrün —  BeuHoaeaeHbift —  igihaljas, 
im perm eabel —  HenpoHHuaeMbifl —  läbi­
laskm atu.
imprägniert w erden —  nponHTbisaibCfl —  
im istum a.
970 indirekt —  indirectus — nenpHMoft — 
kaudne.
Infiltration — HHcjwjibTpauHH — infiltratsioon. 
Infloreszenz — õisik.
Inhaltsstoff —  sisuaine.
Initialschicht — algekiht.
Initialzelle — cellula initialis — nepBona- 
qajibHaa KJierKa -— algerakk. 
in Menge —  copiose — hulgi.
Innendruck — BKyipeHHee aaBJieHHe — 
siserõhum ine, siserõhk.
Innenschicht — endocarpium  — BHytpe- 
h-jioähhk —  sisekiht.
Innenxylem  — BHyipeHHHfl KCHJieMa — 
siseksüleem .
980 insek tenblü tig  =  entom ophil. 
Insektenfresser =  Insektivore.
Insektivore —  naceKOMOHÄHoe pacieHne —  
putukasööja.
Kan
Insektivorie — putukasöövus.
Insertionsfläche —  kinnituspind.
In tegum ent — integum ent, kate.
Intensität — HHTencHBHOCTb — tugevus, 
tõhtsus, intensiivsus.
interfaszikular — Me>KnyqKOBbiü — kimbu- 
vaheline, interfastsikulaar-, -ne.
in terkalar — HHiepKajiHpHbift, BciaBoqHbifl — 
vaheline, interkalaarne.
Internodium  — MOKAyyaane — sõlm evahe, 
sõlm evahem ik.
Interzellulare =  Zwischenzellraum . 990
Interzellularraum  =  Zwischenzellraum .
Intine — intiin.
intram olekular — HHTpaMcwieKyjiflpHbiü — 
intram olekulaarne.
intrors — introrsne.
Intussuszeption — HHiyccycuenuHH — sises- 
tum ine, intussustseptsioon.
Inulin — HHyAHH — inuliin.
Inversion — hhbcpchh — inversioon.
Invertin — HHBepiHH — invertiin.
Isogamie — HaoraMHH — sam ik-ühtim ine, 
isogaamia.
isosmotisch — naocMOTHuecKHü — sama- 1000 
osm ootne, isosm ootne.
J
Jahresring  — annulus — rommHoe Koabuo — 
aastarõngas, -lõim.
Jahrestrieb  — aastavõrse.
Jugendform  — nooruskuju.
K.
kahl — glaber — roabift — paljas.
Kaktusform — kaktuselaad.
K allus — Kajuieaa — kallus.
K allusgew ebe — kalluskude, haavakude.
K ältetod — külm asurm .
K ältew irkung  — AeSciBne xoaona — külma 
toime, külm a tegevus.
Kalthaus — külm hoone. 1010
K alyptrogen — kalüptrogeen (juurekübarat 
tekitav kiht).
Kambium — cambium — KaMÕnü — kam- 
bium , mähk.
Kamm — erista — rpeõemoK — suga, 
kamm.
kam m artig — cristatus — rpeõeuiKOBbift — 
soataoline.
kamm förm ig — pectinatus, cristaeformis — 
rpeõeHuaibifi — sügajas.
kam pylotrop — kam pülotroopne, kõverdu­
nud (seem nepung).
Kanalzelle — kanalirakk.
Kannengewächs — kanntaim .
Kantenkollenchym  — yrojiKOBaa koa/ich- 
xhm3 — nurkkollenhüüm .
Kan
1020 kantig  — angularis, angulosus — yrjioea- 
Tbift — kandi(li)ne.
K apselfrucht —  capsula — KopoöoMKa — 
kupar.
K ardinalpunkt — KapÄHHajibHaa TOUKa — 
kardinaalpunkt. 
karnivor — fleischfressend.
K arnivore — lihasööja.
Karnivorie — lihasöövus.
K aryokinese =  K ernteilung, indirekte. 
K aryoplasm a — karyoplasm a — nflepHaa 
naaaMa — karüoplasm a, tuum aplasm a. 
K atalysator — KaiajiHaaiop — katalüsaator. 
Kätzchen — am entum  — cepe)KKa — urb.
1030 Kauliflorie — tüve- (varre-)õiesus, kauli- 
floorsus.
kausal — causalis — n p u u H H H b if t — põh­
juslik, kausaalne, kausaal-.
Kautschuk — KayuyK — kautšuk. 
keilförm ig —  cuneiform is, cuneatus —  k jih -  
HOBHÄHbltt — talbjas.
Keim — sapoÄbiui — idu.
K eim blatt —  cotyledo — iduleht.
Keimling — npopocxoK — idand, ite [itte]. 
Keimkern — idutuum .
K eimzelle — BOcnpoH3BoaHTeabHaH KaeiKa 
— idurakk.
Kelch — calyx — uamemta — tupp.
1040 K elchblatt — sepalum  — uameaHciHK — 
tuppleht.
Kelchspelze =  Hüllspelze. 
kerbig  =  gekerbt.
kerbig-gesägt — crenato-serratus — ropoa- 
uaxo-nHJibMaibift — täkilissaagjas.
Kern — nucleus —  aapo — tuum . 
Kernholz — HApo — lülipuu. 
K ernkörperchen — nucleolus — rmpbiiiiKO — 
tuum ake.
K ernspindel — HÄepHoe Bepeieno — tuum a-
kääv.
K ernteilung — .aeaeHne a^pa — tuum a 
jagunem ine.
K ernteilung, direkte — amitosis — npaMoe 
jiejieHHe napa — otsene tuum a jagune­
mine, amitoos.
1050 K ernteilung, heterotypische =  Reduktions- 
teilung.
K ernteilung, indirekte — caryokinesis, mi- 
tosis — nenpHMoe Äeaenne ajipa —  kaudne 
tuum a jagunem ine, mitoos. 
kettenförm ig — ahelataoline, aheljas. 
keulenförm ig —  clavaeform is — õyaaso- 
BHÄHbift — tõlvjas. 
keulig  =  keulenförm ig.
Kiel — carina — m ib  — kiil, andur. 
K ieselgur — unaTOMOBaa aeMaa — ränimuld. 
K ladodium —  kladood.
K lappe— valva — ciBopKa — poole (poolmej. 
k lappenartig  —  poolm etaoline.
1060 klappig — valvatus — CTBopuarbift — 
poolm ene.
Koi
klappige K nospendeckung — külgnev pun- 
gakattum ine.
K leber — KJieftKOBHHa — pihkaine, kleep- 
aine.
klebrig  — glutinosus — KJieftKHft — pih- 
kane, kleepiv.
Kleie — klii.
K leister — KJieflciep — kliister.
kleistogam  —  cleistogam us —  KJieücro- 
raMHbiü —  um bsigine.
K leistogam ie— um bsigisus, k leistogaam sus.
k lettern  — JiasHib — ronima.
k letternd — scandens — jiasamHÜ, uenKHft — 
roniv (vars), roni-.
K letterpflanze — aassimee pacreHHe — 1070 
ronitaim .
Klimax — K.wMaKC — kliim aks.
Knäuel — glom erulus — KayõoneK — kera.
Knolle — tuber —  KJiyõenb —  mugul.
knollig  —  tuberosus —  KayõneBoft —  mu- 
guljas.
K nospe — gem m a — nõuna — pung.
Knospe, schlafende — m agaja pung.
K nospendeckung — aestivatio — punga- 
kattum ine.
K nospendeckung, gedreh te  —  keerdunud 
pungakattum ine.
K nospenentfaltung —  pungapuhkem ine.
K nospenkern =  N uzellus. 1080
K nospenlage — vernatio  — pungalehistus.
K nospenschuppe — pungasoom us.
K nospenzw iebel — bu lb illu s— jiynoBHUKa — 
sibulpung.
K noten — nodus — yaea —  sõlm.
Koeffizient —  KoafjxfmiiHeHT — kordaja, 
koeffitsient.
K oeffitsient, generischer — ponoBoft Koatj)- 
(jjnuHCHT — perekonna-kordaja.
K ohlendioxyd — asyoKHCb yraepofla — 
süsiniku kahelishapend, süsin iku diok- 
süüd.
K ohlenhydrat — yraeBOA — süsivesik, süsi- 
hüdraat.
K ohlensäure — yraeKHcaora — süsihape.
K ohlensäurezerlegung — paaaojKCHHe yrae- 1090 
KHCJioibi — süsihappe lahutam ine.
K ohlenstoff — carboneum  — yraepojx — 
süsinik.
K ohlenstoffgehalt — coAep>KaHHe yraepoÄa — 
süsinikusisaldus.
K ohlenstoffquelle — h c t o u h h k  yraepojia — 
süsiniku allikas.
Kolben — spadix — nouaxon — tõlvik.
kolbenförm ig — spadiciformis — nouax- 
KOBbift — tõlvikutaoline.
Koleoptil — singas [sinka], lehetupeke, ko- 
leoptiil.
kollateral — collateralis — K O J ia a x e p a ^ b H b if t ,  
C M ew H bift — külgne, külis-.
Kollenchym — collenchym a— KoaaenxHMa — 
kollenhüüm .
Koi
K olletere =  D rüsenzotte.
1100 K om bination — KOMÖHHauHH — kom bi­
natsioon.
K om m ensalen, gleichartige — ühesugused 
üh islaudsed.
K om m ensalen, ungleichartige — erisugused 
ühislaudsed.
K om m ensalism us — KOMMencaJiHSM — ühis- 
laudsus, kom m ensalism .
K om m ensalist — KOMMencajiHCT — ühis- 
laudne, kom m ensalist.
Kom passpflanze — kom passtaim .
Komplex — komojickc — ühtum , kom p­
leks.
Konidie — conidium — kohhahü — lüli-eos, 
koniid.
Konkurrenz — KOHKypenuHH —  võistlus, 
konkurents.
Konnektiv =  M ittelband.
1110 K onstante — püsiliik, konstant.
kontraktil —  kokkutõm buv, kontraktiilne.
Kontur — piirjoon, kontuur.
Konvergenz — konvergents.
konzentrisch —  KOHueHTpnqecKHft — kont­
sentriline, üh iskesk en e.
Köpfchen — capitulum  — ro^oBKa — nutt.
K opulieren — KonyanpOBKa — jätkam ine, 
kopuleerim ine.
K orkgew ebe —  phellom a —  npoÕKOBaa 
TKanb —  korkkude.
Korkhaut — korknahk.
Korkkruste — korgikoorik.
1120 Kormophyt — korm ofüüt.
Kormus — korm us.
Korn — coccum —  aepno — tera.
Körnchen —  granulum —  aepnuuiKo —  
terake.
K örnerplasm a =  Polyoplasm a.
Kornfrucht —  caryopsis —  sepnoBKa —  
teris.
Korrelation — Koppejmunfl — korrelatsioon.
K orrelationserscheinung — hb^chhc KOppe- 
jihu.hh — korrelatsiooninähtus.
korrelativ —  KoppejiHTHBHbiü —  korrela­
tiivne.
Korrosion — p a3’e,aaHHe — korrosioon, 
söövitus.
1130 Kosmopolit — kocmouojiht — m aailm lane, 
kosmopoliit.
Kotyledon — cotyledo — ccmsihojih — idu- 
leht.
krallenförm ig — konksküüsiline.
K raut — herba — ip a sa  — rohi, roht-taim.
K räuterschicht —  rohurinne.
krautig —  herbaceus —  TpaBHHHCTbiü —  
rohtne, roht-.
K rautm atte —  rohtm uru.
kreisen —  aeaarb KpyroBoe flBH>KeHHe —  
ringlem a, (ringima).
K reislauf — KpyroBopor — ringkäik.
Län
kreisrund — orbicularis, orbiculatus — Kpyr- 
jibift — täisüm m argune, täisüm mar. 
kreuzen — CKpemHBaxb — ristama, 
kreuzen, sich — cKpemnBaibCH — ristuma, 
kriechend — repens, reptans — noaayqnft — 
roomav.
K riechpflanze — noaaywee pacreHne — 
roomav taim.
K ristall — Kpncxajia — kristall, selde [-te], 
kristallinisch — KpHcxaaaonofloÖHbiü — kris­
talliline.
kristallisch — KpHcxaaanqecKHÜ — kristalne, 
kristall-.
K ristallschlauch =  K ristallzelle. 
K ristallzelle — KpHcxaajionocHaH KJiexKa — 
kristallirakk.
Krone —  corolla —  bchhhk —  kroon, õie­
kroon.
kronenartig  — corollinus, corollaceus — 
BenqHKOBHflHbift — kroonjas.
K ronenblatt — petalum  — aenecxoK — 
kroonleht.
kronenblattartig  — petaloideus — aenecxKO- 
BHaHbiü — kroonlehtjas. 
kronenblattlos =  blum enblattlos. 
krugförm ig — urceolatus — KyBuiHHqaxbift — 
kupjas, kuputaoline. 
krüm m en, sich — HarnõaxbCH — kõverdum a. 
K rüm m ung — narnõaH H e, H arnõ — kõver- 
dum ine, kõverdus.
K rüppelgew ächs — jändrik, jässik.
Kruste — KopKa — koorik.
K rustenflechte —  kooriksam blik. 
Kryptophyt —  krüptofüüt. 
künstlich —  HCKyccxBeHHbiü —  kunstlik, 
kurzbenagelt —  lühipinnune.
K urzspross — lühivõsu.
K urztrieb — lühivõrse.
K utikula — cuticula — HajjKOHCHua, Kyxn- 
nyaa — kutiikula, kam arnahk. 
ku tiku lar— KyxHKyjiapHbiü— kutikulaar-, -ne. 
K utisgew ebe — kuutiskude.
L.
Laktose —  Jiaxxoaa —  laktoos, piimasuhkur. 
Lam elle —  naeHKa, (naacxHHKa) —  kile, 
lam ell.
Landpflanze — naaeMHoe pacxenne — mais- 
maa-taim. 
langbenagelt — pikapinnune. 
langgezogen — cuspidatus — ocxpoKoneq- 
Hbitt, HCxoHqeHHbift — vooljas. 
länglich — oblongus — npofloaroBaxbift — 
pikergune, piklik.
Längsachse — pikitelg.
Langspross — pikkvõsu.
L ängsreihe — pikirida.
L ängsschnitt — pikilõik [-lõigu], 
längsstreifig — pikitriibuline.
Längsteilung — pikijagunem ine.
1150
1160
1170
Lan
Langtrieb — pikkvõrse.
lanzettlich — lanceolatus — jiaHueiOBRa- 
H b i f t  —  süstjas.
Lappen — hõlm.
lappig — hõlm ine.
la ten t —  cKpbiibift — varjuv.
Laub — jiHciea — lehestik , lehis.
L aubblatt — pärisleht.
Laubfall — defoliatio — jiHCTona,n — leh(is)e- 
varisem ine, -langem ine.
Laubflechte — lehtsam blik.
1190 Laubmoos — muscus — jiHCTBCHHbifi mox — 
lehtsam m al.
Laubspross — lehisvõsu.
L aubtrieb — lehisvõrse.
Laubw ald — jiHCTBeHHbih aec — lehtm ets.
Lävulose — jieByjieaa — levuloos, vilja- 
suhkur.
lebendgebärend  =  vivipar.
L ebensäusserung — nponBaeHne jkhshh — 
eluavaldus.
L ebensbedingung —  >KH3 HeHHoe ycaoBne —  
elutingim us.
L ebensdauer— npoüoa>KHTe.TibHOCTb >kh3hh— 
elukestus, -iga.
L ebenserscheinung— >KH3HeHHoe BBJieHne —  
elunähtus.
1200 Lebensform — >KH3HeHHafl jop ina — elu­
vorm .
Lebensort —  elukoht.
Lebensraum  — eluase.
L ebenstätigkeit — >KH3HefleHTeabHocib — 
elutegevus.
Leberm oos — hepa tica— nenenonHbifl mox — 
makssamm al.
L ebew esen —  äh b o c  cymectBo — elav 
olevus.
lederig  — coriaceus —  KOJKHCibift — nahkjas.
leierförm ig — lyratus —  jiHpoBHflHbift — 
kanneljas.
Leim gew ebe =  Kollenchym .
Leim zotte — liim ihatt [-hatu].
1210 Leistung — jõue, jõudlus.
Leitbahnen — npoBOAHmne nyxn — juhtteed.
L eitbündel — npoBOjnmiHfi nyqoK — juht- 
kimp.
L eitbündelverlauf —  npoxo>K,neHHe cocyAH- 
cxbix nynKOB — juhtkim bu kulg [kulu], 
juhtkim bu käik.
leiterförm ig — astrikuline.
Leitergefäss =  Treppengefäss.
Leitgew ebe — tela conductrix — npoBo- 
ÄHman xnaHb — juhtkude.
Leitparenchym  — npoBojmmafl napenxnMa — 
juhtparenhüüm , -tülbkude.
L eitungsbahn — npOBOflHmnft nyxb —juht-tee.
Leitungsgew ebe =  Leitgew ebe.
1220 Leitungskanal — npoBoaamafl xpyõna — 
juhtkanal.
Lentizelle — lenticella — MeneBimKa 
lõvi [lõve] (korgil).
Mat
Leuchtbakterie — cBexaman õaRxepna — 
valgusbakter, -pisik.
Leuzin — ^ cüuhh — leutsiin.
Lezithin — /icuhxhh — letsitiin.
Liane =  K letterpflanze.
Lichtabsorption — noraomeHHe csexa — 
valguseneeldum ine.
Lichtbedürfnis — valgusevajadus, -tarvidus.
Lichtgenuss =  Lichtbedürfnis.
Lichtwirkung — ^eflcxBue csexa — val­
guse toime.
Ligula =  B latthäutchen. 1230
linealisch — linearis — jiHHefiHbift — 
lineaalne.
linksw indend — aaBHBaiouxHftcfl Baeso — 
vastupidi väänduv e. väändlev, äraspidi 
väänduv e. väändlev.
Lippe —  labium — ryõa — huul.
lo ck e r— laxus — pcäkhü, paccxaBaenHbift — 
hõre, harev.
Lockmittel — cpencxso npnMaHKH — ahva- 
tisvahend.
Lokalbestand — kohalik kogumik.
lokulizid — pesaavanev, lokulitsiidne.
Lösungsm ittel — lahustam isvahend.
Luftgew ebe =  A erenchym .
Luftspalte =  Spaltöffnung. 1240
Luftspross — BosnyuiHbiü noõer — õhu- 
võsu.
lufttrocken —  BoaaymHO-cyxoü —  õhukuiv.
Luftwurzel — radix aerea — BoajiyiiiHwft 
Kopenb — õhusjuur.
lysigen — jwaoreHHbift — lüsigeenne.
M.
M acrosporium — (kartuli) leherõuged.
m alakophil — tigu lem bene, malakofiilne.
M alakophilie — tigulem bus, m alakofiilsus.
M altose — Maabxoaa — m altoos, linnase- 
suhkur.
M angrove — m angroov.
m ännlich — masculus — MyjKCKOft — isas-, 1250 
isane.
M annose — M annosa — mannoos.
M ark — m edulla — cepÄueBHHa — säsi.
M arkbündel — säsikim p.
M arkgew ebe — cepnueBHHHaa xnaHb —  
säsikude.
m arkig — pulposus, m edullosus — cepjiue- 
BHHHCxbift — säsijas.
M arkstrahl — c e p a u e B H H H b i ü  ^yu — säsikiir.
M arkstrahlzelle, liegende — pikutine säsi- 
kiire-rakk.
M arkstrahlzelle, stehende — püstine säsi- 
kiire-rakk.
M aserholz — kiripuu.
M aserung — puukiri [-kirja], 1260
M assenström ung — m assiline vool.
M atte — muru.
Max
M aximum — maximum — MaKCHMyM — 
m aksim um .
M ediane —  MCÄHana — mediaan.
M eerespflanze — M opcxoe pacieH ne — 
m eretaim .
m e h lig  —  farin osu s —  Mymmcrbifl —  jah u n e.
m ehrnervig  — mitm eroodne.
m ehrsträngig  — m itm ejuhtm ene.
M eiosis =  R eduktionsteilung.
1270 M em bran — m em brana — nepenoHKa — 
kile.
M em branlam elle — MeMÕpaHHaa n^aciHHKa 
— kileõhik.
Menge — KOJipmeciBo — hulk, määr.
M engenverhältnis — KoamiecTBeHHoe otho- 
meHHe — hulgasuhe.
M engwald — CMeinaHHbift aec — segam ets.
Meristem =  B ildungsgew ebe.
Meristem, prim äres — m eristem a prima- 
rium — nepBHMHaH oõpaaoBaieabHaH 
TKaub, nepBHUHan MepucxeMa — esi-alg- 
kude, esi-m eristeem .
Meristem, sekundäres — m eristem a secun- 
darium — BTopHUHaa oõpaaoBaxeabHaH 
TKaHb, BiopHUHaa MepucxeMa — teis-alg- 
kude, teis-m eristeem .
Merkmal —  npuauaK — tunnus.
mesarch — Meaapxubiö — m esarhne.
1280 M esohygromorphie =  M esomorphie.
Mesokarp — sisekate.
mesomorph — Me30M0p4)Hbift — keskeko- 
hane, mesomorfne.
Mesomorphie — keskekohasus, mesomorfia.
M esophyll =  Blattparenchym .
M esophyt — m esophytum  — Meao^ux — 
mesofüüt.
M etamorphose — MexaMop4)03a — m eta­
morfoos, (m oondumine).
M etaphase — m etaphasis — Mexa^aaa — 
metafaas.
M etasyndese — m etasyndesis — Mexacuu- 
aea — m etasündees.
M ikropyle — m ikropüül, seem nepunga-suu.
1290 M ilchgefäss — vas lactiferum — Maeuubift 
cocya —  piimasoon.
Milchgefäss, gegliedertes — qaeHucxbiili 
MJieuHbiö cocya — Hiline piimasoon.
M ilchgefäss, ungegliedertes — ueujieHHcxbift 
Maeuubift co cy a  — lülitu piimasoon.
M ilchröhre =  M ilchgefäss.
M ilchsaft — succus lactiformis — MaeuHbiü 
c o k  — piim m ahl.
M ilchsäuregärung — MOJioquoKuaioe 6po- 
Mreuue —  piim ahappeline, piim ahappe- 
käärim ine.
m in e ra lis ieren  —  MuuepajiusHpOBaib —  
m ineraalum a, m in era liseeru m a .
M inim ae areae-G esetz — vähim ate pindade 
seadus, minim ae areae seadus.
M inimum — MuuuMyM — miinimum
M ischwald =  M engwald.
Näh
M issbildung —  ypojyiHBoe oõpaaoBauue —  
soerdm oodustus.
M itose =  K ernteilung, indirekte.
M ittelband — connectivum — cbhshhk — 
seos [-e].
M ittellam elle —  cepeauHHafl naacxuuKa —  
keskõhik, -lam ell.
M ittelnerv — costa media — cpeauHHaa 
>KHJiKa — keskrood.
M ittelrippe =  M ittelnerv.
M ittelstück =  M ittelband.
M ixochimäre — miksokimäär.
M oderpflanze — kõdutaim .
M odifikation — modificatio — mojukJw- 
KauuH — m u u n d u s; muune [muunde], 
modifikatsioon.
monoklin — koossugune, monokliinne.
M onoklinie —  koossugusus, monokliinsus.
m onokotyl — OAHOAoabHbifl — üheidulehene.
M onopodium — monopoodium.
M onosaccharid —  Mouocaxapufl —  mono- 
sahhariid.
M onostelie — MOHoexeaua — m onosteelsus.
m onostelisch — MOHocxejumecKuü, oäho- 
cxeabHbiü — m onosteelne, ühesteelne.
monosymm etrisch — monosüm m eetriline, 
(ühesüm m eetriline).
M onözie =  Einhäusigkeit.
monözisch =  einhäusig.
M oor — raba.
Moos — mox — sammal.
Morchel — morchella — mürkel.
M osaikbastard — mosaiikbastard, -hübriid, 
-värd [-värra].
M osaikkrankheit — mosaiikhaigus.
M utation — mutatio — Myxauua — muu- 
dend, mutatsioon.
M utterachse — em atelg.
M utterblatt =  Deckblatt.
M utterstock — MaxepuucKoe p acxeu u e — 
emataim .
M utterzelle — MaxepuucKaa Kaexxa — ema- 
rakk.
M ykorrhiza — mycorrhiza — MHKopuixa — 
mükori(t)sa.
M yxam oebe — MuxcaMeöa — müksamööb.
Myzelium — Muueaufi — mütseel(ium ), 
seeneniidistik .
N.
N abel — hilum — naba, hiilum.
N abelstrang — funiikul, nabaväät.
N achruhe — nosaHufi nepuoa hokoh — 
järelpuhkus.
nadelförm ig —  acerosus —  urojibuaxbift —  
nõeljas.
Nadelw ald — xBoftubiü aec — okasm ets.
Nagel — unguis — hofoxok — pinnuke.
N ährlösung — nuxaxeabHbift pacxBop — 
toitelahus.
1310
1320
1330
Näh
1340 Nährsalz — nHiareabHafl coas — toitesool. 
Nährstoff — nHiaxeabHoe BemeciBO — 
toiteaine.
N ährstoffbehälter — BMecTHanme nHiaxeab- 
hmx BemecTB — toiteaine m ahuti. 
N ährw ert — toiteväärtus.
N ährwurzel — toitejuur.
N aht —  raphe —  ihob —  õmblus.
N arbe — stigm a — puabue — emaka- 
suue [-suudme].
N ebenachse — axis lateralis — õoKOBaa 
ocb, noõonnaa ocb — külgtelg, -raag. 
N ebenblatt — stipula — itphjihcthhk — 
abileht.
N ebenkrone — paracorolla —  lisakroon.
1350 N ebenw urzel — radix adventitia  — npu- 
ÄatouHbift Kopenb — lisajuur.
N ebenzelle — noõoMHaa KaeiKa — kaasrakk. 
N ektar =  Honigsaft.
N ektarium  =  H onigdrüse.
Nerv =  Rippe.
N ervatur — nervatio  — nepBauHH, jkhjiko- 
BaHHe —  roostik. 
nervig =  aderig.
netzartig  — reticulatus, retiformis — cei- 
qarbift — võrkjas.
N etzfaser — võrkkiud. 
netzfaserig — võrkkiudne.
1360 N etzgefäss — vas reticulatum — cemaibifl 
cocya — võrksoon. 
netznervig  — retinervius — cem aionepB- 
Hbift — võrksoonine.
N eubürger — uuslane. 
neutral —  ükskõikne, neutraalne, 
nickend — nutans —  noHHKiimft — longus. 
N iederblatt — cataphyllum  — hhsoboö 
jihct —  alaleht. 
n iedergestreckt =  niederliegend. 
n ied e rlieg en d — decum bens, procum bens — 
;ie>KaqHfi — lamav. 
N iederschlagsm em bran — ocaÄOUHan nepe- 
noHKa — sadekile, -m em braan, 
nierenförm ig — reniformis — nomcoBHÄ- 
Hbift — neerjas.
1370 N ischenblatt —  orbleht, nišleht.
N itratbakterie — H H T pam aH  õaKiepHH — 
nitraatbakter, -pisik.
N itritbakterie — HHTpHTHaa õaKtepna — 
nitriitbakter, -pisik.
N itrobakterie — HHTpoc^HUHpyiomaH õaK - 
TepHJi — nitrobakter, -pisik.
N om enklatur — HOMCHKJiarypa — nim estik, 
nom enklatuur.
N ukleo-album in — HyKJieo-aabõyMHH — 
nukleo-album iin.
N ukleole =  K ernkörperchen.
N ukleoproteid — KyKJieonpoiena — nuk- 
leoproteiid.
Nuss —  nux — opex — pähkel.
Nüsschen — nucula — opemeK — pähklike.
380 N uzellus •— nutsell, (seem nepunga) südam ik.
P a r
o.
O berb latt — ülaleht.
O berflächenschicht — pindkiht, p innarinne 
(taimesots.). 
oberirdisch — epigaeus — HaflaeMHbitt — 
m aapealne.
O bstzucht — naonoBOüCTBO — puuvilja- 
kasvatus.
offen — apertus — oiKpbiibiü — lahtine. 
Offensein (der Spaltöffnungen) —  OTKpbiiHe 
(ycibH u) —  (õhulõhede) avam us, lahti­
olek, avaliolek.
Ö kologie — SKoaorHH — ökoloogia, majuse- 
õpetus.
ökologisch — 3KoaorHqecKHfi — ökoloogi­
line, majuslik.
O kulieren — oculatio — OKyanpoBKa, npn- 
BHBKa raasKOM — silm itam ine, okuleeri- 
mine.
Ö lgang — MacaHHoft xoa — õlikäik. 1390
O ntogenie —  ontogeenia.
O ogam ie — ooraMHH —  oogaamia.
Oogonium — oofohhü — oogoonium. 
O ogonium stand — oogoonium ikogu.
O ospore — oospora —  oocnopa, aflue- 
KJieiKa —  muna-eos, oospoor. 
opponiert =  gegenständig.
Optim um —  oniHMyM — optimum.
O rdnung — selts; järk.
Organ — o p r a n  — organ, elund. 
O rganisationsm erkm al — opranHsauHOHHbift 1400 
npH3H3K — organisatsioonitunnus.
O rganism us — organism us — opraHHSM —  
organism , olevus, oles.
O rganlehre — organiõpetus, elundiõpetus. 
ornithophil — linnulem bene, ornitofiilne. 
O rnithophilie — linnulem bus, ornitofiilsus. 
O rthostiche =  G eradzeile. 
orthotrop — ortotroopne.
O sm om eter — ocMOMerp — osm om eeter.
Osm ose — ocmos —  osmoos. 
osm otisch — ocMoiHqecKHft — osm ootne. 
oval — ovalis — OBaabHbift — ovaalne, 1410 
sõõrik.
O xydase — oKCHaasa — oksüdaas.
P.
paarig-gefiedert — paripinnatus — napno- 
nepHcibift — paarissulgne. 
Palisadenparenchym  — naancaÄHan napen- 
xHMa, croaõqaxaH napenxHMa —  sam mas- 
parenhüüm . 
panaschiert — valgetähniline. 
Panaschierung — valgetähnilisus.
Papille —  cocoqeK — papill. 
papillenförm ig — papillitaoline. 
parallel — parallelus — napaaaeabHbiü  
rööbik, rööp-, paralleelne.
Par
p a r a l le ln e r v ig  —  p a r a lle l in e r v iu s  —  n a p a a -  
aeabH onepB H bift —  r ö ö p r o o d n e .
1420 Parasit — napaaHT — parasiit, nugiline. 
Parastiche — põikrida.
P arasyndese —  parasyndesis —  napacHH- 
aea —  parasündees.
Parenchym  —  parenchym a —  napenxHMa —  
parenhüüm , tülbkude. 
parenchym atisch —  parenchym aticus —  
napeHXHMHbift —  parenhüüm ne, paren­
hüüm-.
Parenchym zelle — cellula parenchym atica — 
napeHXHMaiHqecKaa KjieiKa — paren- 
hüüm rakk. 
parietal — seinakülgne, parietaal-, -ne. 
Parthenogenese — parthenogenesis — nap- 
TeHorenea (aeBCTBCHHoe paaMHOKCHHe) — 
partenogenees, (neitsissigim ine). 
parthenokarpisch — neitsisviljane. 
Parthenokarpie — neitsisviljasus.
1430 Pelorie — peloorsus. 
pelorisch — peloorne.
Pepsin — nencHH — pepsiin. 
perennierend —  m itm eaastane.
Periblem  — peribleem .
Perigon — perigonium  — npocioü o k c u o - 
u b c t h h k  —  lihtne õiekate. 
perigyn — sigim ikuüm brine (õis).
Perikarp =  Sam enschale. 
periklinal — nepHKJiHHaabHbift — perikliinne, 
perikliin-.
Periklinalchim äre — perikliinkim äär, peri- 
kliin-pookvärd.
1440 Perikline — nepmciHH — perikliin.
Periode, grosse (des W achstums) —  nepnoji 
õoabmoü (pocra) —  suur (kasvu-) periood. 
Periodizität —  nepHOjmnHocTb — periood- 
sus, järkaegsus.
Peripherie — piire [piirde], perifeer. 
Periplasm odium — periplasm oodium . 
Perisperm — üm m is-toitekude, perisperm . 
Perizykel — nepnuHKa — peritsükkel. 
perm eabel =  durchlässig.
Perm eabilität =  D urchlässigkeit. 
Peroxydase — nepoKcnaaaa — peroksüdaas.
1450 Pfahlwurzel — radix palaris —  CTepwHeBOü 
K openb  —  sam m asjuur. 
pfeilförmig — sagittatus — crpeaoBHaHbiü — 
nooljas.
Pflanze, adventive =  A dventivpflanze. 
Pflanze, am phibische —  aM({)HÕHoe pacxeHHe, 
aeMHOBoanoe pacxeHHe —  kahepaikne  
taim, am fiibne taim.
P f la n z e ,  a u s d a u e r n d e  —  p la n ta  p e r e n n is  —  
M H oroaeiH ee  pacxeH H e —  m itm e a a s ta n e  
ta im .
Pflanze, h ö h e r e  — B b icm ee pacxeH H e — 
k õ r g e m  taim.
Pflanze, niedere — H H cm ee pacxeH H e — 
alam taim.
Pflanze, synanthrope — inim eskaasleja.
Phy
P f la n z e n a s s o z ia t io n  —  p acx n x ea b H o e  c o o õ -  
m ecxBO  —  ( ta im e )ü h in g ,  a s s o t s ia t s io o n .  
P f la n z e n a s s o z ia t io n ,  g e s c h lo s s e n e  —  aaM-  
KHyxoe pacxH xeabH oe cooõm ecxB O  —  k in ­
n in e  ta im e ü h in g .
P f la n z e n a s s o z ia t io n ,  o f f e n e  —  oxK pbixoe  
p acxH xeabH oe cooõm ecxB O  —  la h t in e  
t a im e ü h in g ,  a v a ü h in g .
Pflanzenbestand — HacawaeHHe — taimik. 
Pflanzengeographie — reorpat|)HH pacxeHHü  
- — taim egeograafia.
Pflanzengesellschaft — taim e-ühiskond. 
Pflanzenphysiologie — (JwaHoaorHH pacxe- 
h h ü  — taimefüsioloogia.
Pf lanzensoziologie — cohhojioxhh pacxeHHü— 
taim esotsioloogia. 
pfriemförm ig =  pfriemlich. 
pfriemlich — subulatus — mHaoBHaHbiü — 
naaskeljas.
Pfropfbastard =  Pfropfhybride. 
pfropfen (auf) — n p H B H B ax b  ( k )  — pookima 
(külge), 
pfropfenartig — punnitaoline.
Pfropfen in den Spalt — npHBHBKa b  p a c-  
menb — pookim ine lõhesse.
Pfropfen in die Rinde — pookim ine koore alla. 
pfropfen mit dem Geissfuss — nooliti poo­
kima.
Pfropfhybride — pookvärd, -hübriid. 
Pfropfreis =  Reis.
p h a n e r o g a m  —  HBHOÕpaqHbiü —  õ is ta im n e ,  
fa n e r o g a a m n e .
Phanerogam e — H B H oõpannoe pacxeH H e — 
õistaim, fanerogaam.
Phanerophyt — fanerofüüt.
Phänologie — (])3HoaorHH — fenoloogia. 
Phase — phasis —  (Jjaaa — faas.
Phase, disperse — cfjaaa AHcnepcnaH — 
hajunud faas.
Phelloidgew ebe — (JjeaaoftaHaH xxaHb — 
kõrkjas kude, felloidkude.
Phloem  — phloem a — (jwioawa — floeem. 
Phloem parenchym  — ayÖHHan napenxHMa — 
niine-, floeem iparenhüüm , niine-, floeemi- 
tülbkude.
Phloem prim ane — ayÕHHoft n e p B e n e u  — 
niin-esik.
Photobakterie =  Leuchtbakterie. 
Photosynthese — cf>0T0CnHTe3 — fotosün- 
tees.
Phykoerythrin  — cjjHKoapHxpHH — füko- 
erütriin.
Phyllodium  — füllood.
Phyllokladium  — fülloklaad.
Phylogenie — fülogeenia. 
physikalisch — 4>H3HqecKHü — füüsikaline, 
physikochem isch — (jmsHKoxHMHqecKHH — 
füüsikokeem iline.
Physiognom ie — 4)h 3 h o h o m h h  — ilme. 
Physiologie — physiologia — 4)H3HoaorHH — 
füsioloogia.
1470
1480
Phy
physisch —  (JmsHqecKHH —  füüsiline.
Phytin — (|)hthh — fütiin.
Phytopathologie — (J)HTonaTOJiorHH — taim e- 
patoloogia, fütopatoloogia.
Pilz — fungus — rpnõ — seen.
1500 plagiotrop — plagiotroopne.
Plankton — plankton, hõljum. 
Planktonorganism us -— planktoniorganism , 
-olevus, hõljum iorganism , -olevus.
P lanktont — Planktonorganism us.
Plasm a — plasm a — njiasMa — plasma. 
P lasm odesm en — njia3MO,aecMbi — plasmo- 
desm id.
Plasm odium  — njrasMOAHü — plasm oodium . 
Plasm olyse — naaaMOJina — plasm olüüs. 
plasm olytisch — naasMOJiHTHuecKHÜ — 
plasm olüütiline.
Platte —  lamina — njiaciHHKa —  plaat, 
liistak.
1510 P latte — lamina — otraö , njiaciHHKa — 
naast [-u].
Plattenkollenchym  — n ^ a c i H H q a i a H  k o ^ j i c h -  
xhm3 — plaatkollenhüüm , liistak-kollen- 
hüüm.
Plazenta — platsenta.
Pleiochasium — pleiochasium  — ;io>KHbift 
sohthk —  ebasarikas.
Plerom — pleroom. 
plum ula =  Stam mknospe.
Pneum atophor =  Atemwurzel. 
polar — nojiHpHbift —  polaarne.
Polarität — nojinpnocxb — polaarsus. 
Polkappe — poolusekuhik.
1520 Polkem  — poolusetuum .
Pollen — pollen — ueexeHb, nbnibua — 
õietolm.
Pollenblum e — tolmu-õis.
Pollenkam m er — tolm uruum ik.
Pollenkorn — (õie) tolm utera. 
Pollenm utterzelle — tolm utera-em arakk. 
Pollensack — loculamentum — õietolm u- 
pesa.
Pollenschlauch — tolm utoru.
Polster —  padi, vaip.
Polsterpflanze — paditaim .
1530 Polsterw uchs — padikasv.
Polygam ie — polügaam ia.
Polyoplasm a — polyoplasm a — oojih- 
njiaaMa — polüoplasm a, teraplasm a. 
Polysaccharid — noancaxapHÄ — polüsah- 
hariid.
P olystelie  —  nojmcxejiHfl —  polüsteelsus. 
polystelisch  — nojiHcxejmnecKHö, mhoxo- 
cxejibHbiü — polü steelne, m itm esteelne. 
polysym m etrisch —  polüsüm m eetriline.
Pore — põrus — nopa — urve [urbe], poor. 
Porenkork — urbekork. 
porizid — läviavanev, poritsiidne.
1540 Porogam ie — suusugutus, porogaamia. 
porös — nopncxbift — urbne, pooriline.
Qui
Prähaustorium  — esi-imikas, prehaustoo- 
rium.
präsentiertellerförm ig — hypocrateriform is
— õjnoaqaxbift, xapeabnaxbifl — liudjas. 
Prim ane — n ep B eu eu  — esik.
prim är — esi-, esijärgune, esm as-, prim aarne. 
Prim ärblatt — esileht.
Prim ordialblatt — nepBHUHbiü, npHMop- 
OTaabHbift ancx — algeline leht, hakus- 
leht.
Produktion — npoayKUHH — tootm ine, 
tekitam ine.
Proem bryo — eelloode.
Prokambium —  procambium — npoKaMõnft 1550
— prokam bium , esim ähk [-hi].
Prophase — prophasis — npotjiaaa — pro-
faas.
Prosenchym  — prosenchym a — npoaen- 
XHMa — prosenhüüm , talbkude.
Prothallium  — prothallium  — npoxa.x.iHft
—  protallium , eelleh t.
Protandrie — protandria, eel-isasus.
P rotease — npoxeasa — proteaas.
Protein — npoxenH — proteiin, 
proteolytisch —  npoxeoaHxnqecKHft — pro-
teolüüsiline.
Protoderm  —  protoderm a —  npoxonepMa —  
alg-katekude, protoderm .
Protogynie — protogüünia, eel-em asus. 
Protophloem  — npcxotjwoaivia — proto- 1560 
floeem, esiniin.
Protoplasm a —  protoplasm a — npoxonaaaMa
— protoplasm a.
Protoplast — npoxonaacx — protoplast, 
rakukeha.
Protoxylem  — protoxylem a — npoxoKcn- 
aeMa — protoksüleem , esipuu.
Purpurbakterie — nypnypHaa õaKxepnfl — 
purpurbakter.
Q.
Q ualität — KauecxBO — om adus, kvaliteet.
qualitativ  — KauecxBCHHbift — kvalitatiivne, 
om aduse(li)ne.
Q uantität —  KoanuecxBo — hulk, kvantiteet.
quantitativ —  KOJinuecxBeHHbift — kvanti­
tatiivne, hu lga(li)ne.
Q uellsum pf — allikasoo.
Q uellung —  naõyxaHHe — paisum ine. 1570
Q uellungsfäh igkeit —  cnocoõnocxb k na- 
õyxauHio — paisum isvõim e, paisuvus.
Q uerachse — risttelg.
Q uernerv  — ristrood.
Q uerschnitt — ristlõik.
Q uerteilung  — ristijagunem ine.
Q uirl — verticillus — MyxoBKa — m ännas.
quirlständig — verticillatus —  Myxosqa- 
xbiü —  m ännaseline, männas-.
Rad
R.
radförm ig —  rotatus —  KoaecoBHaHbiti —  
rattak u ju lin e , ratta line. 
radial — radiatus — paanaabHbift, Jiyqucibift
— radiaalne, radiaal-.
1580 radiär —  radiaarne, k iirjas.
Rand —  margo —  Kpafi —  serv.
Randzelle — servarakk.
Ranke — cirrhus — ycHK — köitraag. 
Rankenpflanze — köitraagtaim .
Raphide — pacjm/ia — rafiid, nõelkristall. 
Rasen — caespes — Aepn — muru. 
R asenplatz — muru.
rasig — caespitosus — .nepHHCTbift — mu­
rus [-sa].
Rasse — paca — tõug, rass.
1590 rauhhaarig  —  h irsu tu s —  >KecTKOBOJiocbift
— karekarvane, karm ikarvane. 
rautenförm ig — rhom boidalis, rhom beus —
poMÕHuecKHfi — rombjas. 
razemös — ratsem oosne, kobarjas. 
rechtsw indend —  saBHBaiomHftcH Enpaso — 
päripidi-väänduv, -väändlev. 
R eduktionsteilung — reductio — peayK- 
UHOHHoe aeaeHHe — taandusjagunem ine, 
meioos.
regelm ässig —  regularis — npaBHJibHbift — 
korrapärane, 
regengrün — aeaenbift b nepnoae flOÄjiert
— vihm ahaljas.
Regenwald — aec noaocbi ÄO>KÄeft — vihm a­
mets.
Region — pernoH — valdkond. 
Regulationsfähigkeit —  cnocoÕHOcib k pe- 
ryanpoBaHHio — korraldam isvõim e, regu- 
leerimisvõime.
1600 Reinkultur — HHCTaa Kyabiypa — puhas- 
kultuur.
Reis — insitium  — npHBOft, npHBHBOK — 
pookoks.
Reis — puhm as.
Reiz — pa3apa>KeHHe — ärritus.
Reizbarkeit — pa3jipa>KHMOCTb — ärritu- 
vus, ärritatavus.
R eizbew egung — ärritusliigutus. 
Reizerscheinung — HBJieHHe paajipaweHHH
—  ärritusnähtus.
Reizschwelle — nopor paajipaweHHH —
— ärrituskünnis.
Reizw irkung —  ärritustoim e, -tegevus. 
Reliktpflanze —  planta relicta — peaHKio- 
Boe pacreHHe — jäänustaim , relikttaim .
1610 R eserve aanacHbih — tagavara-.
R eservestärke —  aanacHbifi KpaxMaa — 
tagavara-tärklis.
Reservestoff — aanacnoe bciucctbo — ta- 
gavara-aine.
Reservestoffbehälter — xpaHHanme aanac- 
hhx  BemeciB — tagavar-aainete mahuti.
Saf
R estitution — BoccxaHOBJieHHe — taastu ­
mine, asem eletekkim ine, restitutsioon. 
R estitutionsreiz — taastum isärritus. 
rhexigen — reksigeenne.
Rhizoid — phsohjx — ritsoid.
Rhizom — rhizom a— KopneBHme — juurikas. 
R iedgrasm oor — ocokoboc õojioto — tar- 
naraba.
Rinde — cortex — K op a  — koor. 
R indengew ebe — koorkude.
Ringelborke — rõngaskorp [-ba].
Ringelung — KOJibueBaHne — rõngaskoo- 
rimine.
Ringfäule — ringm ädanik.
Ringgefäss — vas annulare — Koabuaibih 
cocyzi — rõngassoon.
Ringtracheide — rõngastrahheiid. 
rinnenförm ig — canaliculatus — wojioõko- 
Baibifl, atejioõqaTbift — renjas, uurdjas. 
Rippe — costa — peöpbiuiKO — rood [roo], 
rippig — costatus — peõpncibift — roodjas. 
Rispe — panicula — MereaKa — pööris. 
Röhre — tubus — xpyÕKa — putk. 
röhrig — tubulosus, fistulosus — ipyõua- 
Tbift — putkjas.
Rohrsumpf — roosoo.
Rohrzucker (Saccharose) — TpociH H K O Bbih  
caxap (caxapoaa) — roosuhkur, sahharoos. 
Rosette — lehekodarik, rosett. 
Rosettenpflanze — kodarlehine taim, rosett- 
taim.
rosettig — rosulans, rosulatus —  poaeron- 
Hbift —  kodarlehine, ro se tilin e ; (kodariti). 
Rotalgen —  Rhodophyceae —  punavetikad. 
Rotation —  rotatio —  poiauHH, Bpamaieab- 
hoc ÄBHÄCHHe —  tiirlem ine, rotatsioon, 
rübenförm ig —  napiformis —  penqaxbifl —  
naerisjuur, naeritaoline juur.
Rückennaht — seljaõm blus.
Ruderalpflanze — planta ruderalis — prahi- 
taim.
Ruhe — noKoft — puhkus.
Ruheperiode =  Ruhezeit.
Ruhestadium  =  Ruhezustand.
Ruhezeit — nepnoa noKoa, BpeMH ookoh — 
puhkusaeg.
R uhezustand — cocxohhhc iiokoh — puh- 
kusolek.
ruminiert —  tükeldunud, rumineerunud. 
rund —  rotundus —  Kpyrabih —  ümmar­
gune, ümmar. 
rundlich —  rotundatus — OKpyraufl (Kpyr- 
aosaxbifl) — ümmarik.
Rutengew ächs — vitstaim .
s.
Saft —  succus — cok — mahl. 
saftig —  succulentus — comhmü — mahlane. 
Saftraum — Kaexoqnaa noaocxb —  mahla- 
ruum.
1620
1630
1640
1650
Saf
Saftraum =  Vakuole.
Salpeterw ert —  salpeeterväärtus.
Salzkruste — soolkoorik.
Same — sem en — ccmh — seem e.
Sam enanlage =  Sam enknospe.
1660 Sam enerzeugung — seem netekitus.
Sam enknospe — ovulum , gem m ula — ceMe- 
no^Ka — seem nepung.
Sam enm antel — arillus — seem nerüü.
Sam ennaht — raphe — raaf, seem neõm blus.
Sam enreife — seem nevalm im ine, -küpse­
mine.
Sam enschale — seem nekate.
Samm elfrucht — syncarpium — cõopHbift 
naofl, aio>K H bift rniOÄ — koguvili.
Sandflur — liivanurm , liivik.
Saprophyt — canpocjmi — saprofüüt.
Sauergras — mõrkhein.
1670 Sauerstoffabschluss — hapnikust purge- 
mine, hapnikust purgem us.
Saugfortsatz =  H austorie.
Saugkraft — CHJia HacacbieaHHH — imemis- 
jõud.
Saugverm ögen — im em isvõim e.
Saugw urzel — im ijuur.
Saum — lim bus — oirnõ, oxopoMKa — 
ääris, servis.
Schädigung — noBpencucHHe — kahjus­
tam ine.
Schaft — scapus — cipe/iKa —  varb [varva].
Schalenseite (bei d. D iatom een) — pealis 
(ränivetikatel).
scharenw eise — parviti.
1680 scharf — acutus — vahe [-da].
scharfgesägt — acute serratus — ocxpo- 
nnabuaTbifi — teravsaagjas.
scharfkantig — acutangulus — ocrpoyroab- 
Hbitt — teravasälguline, vahedakandiline, 
teravakandiline.
Schattenpflanze — reneaioö — varjutaim .
Schätzungsm ethode — hindam ism eetod.
Schauapparat — silm a-ahvati.
Scheibe — discus — Kpy>KOK, hhck — 
ketas [ketta].
scheibenförm ig — kettataoline.
Scheide — tupp.
Scheidew and — dissepim entum  — nepe- 
r o p o jK a  — vahesein.
1690 Scheidew and, falsche — eba-vahesein.
Scheinachse =  Sympodium.
Scheinähre — spica spuria — aoKHbift 
kojioc — ebapea.
Scheindolde =  Trugdolde.
Scheinfrucht — ebavili.
Scheitel — kiird [kiiru].
Scheitelzelle — BepxymeMHaH KaetKa — 
kiirdrakk.
Schicht — stratum  — aioft — kiht, kord.
Schicht — flpyc, aioft — rinne, kiht (taim e- 
sots.).
Sch
Schicht der Bodenoberfläche — m ullapinna- 
rinne (taimesots.). 
schichten — kihistam a, kihistum a. 
Schichtung — c/ioHcrocib — kihilisus. 
Schiffchen — carina — Jionomca — laevuke, 
schifförmig — navicularis — Kopaõjieoõ- 
paaHbift — laevjas. 
schildförmig — peltatus, scutatus — luhtko- 
BHUHbift — kilpjas, naastjas. 
schildnervig — peltinerv ius — mHTOuepB- 
Hbifi — kodarsoonine.
Schimmelpilz — naecHCBbifl rpnõ — halli- 
tusseen.
Schlag — raie.
Schlam mflur — mudanurm .
Schlauch — utriculus — MemoueK — 
põisik.
Schlauchalge — siphonea — põisikvetikas. 
schlauchförm ig — põisikutaoline.
Schleim —  om ab — lima.
Schleim gang — cjmaeBoft xoä — limakäik. 
Schleim pilz — canaeEHK — lim aseen. 
Schleim röhre — oiHSHciafl xpyÕKa — lima- 
toru.
Schlenke — malts.
Schleuderbew egung — paiskeliikum ine, 
-liigutus.
Schleuderfrucht — paiskevili.
Schliessfrucht — achenium , achena — 
ceMHHKa — seem nis.
Schliesshaut — sulgkile, -nahk. 
Schliesszelle — saM biK aiouiaa K aeiK a — 
sulg(ur)rakk. 
schlingen, sich — väätim a.
Schlingpflanze — vääntaim .
Schm arotzer — nugiline.
Schm arotzerpilz — nugiseen. 
schm etterlingsförm ig — papilionaceus —  
MOTbbibKOBbift — liblikakujuline, liblikjas. 
Schnabel — rostrum  — kjiiobhk, kjiiob — 
nokk.
schneckenblütig  =  m alakophil.
Schnitt — cpea — lõik [-gu]. 
schnittig  =  geschnitten.
Schopfbaum — tuttvõrapuu.
Schorf — napina — kärn.
Schössling =  W urzelspross.
Schötchen — silicula — cipyneueK — 
kõdrake.
Schote — siliqua — cipynoK — kõder. 
Schrägzeile — Parastiche — põikrida. 
Schraubel — bostryx — aaBnioK — keeris, 
schraubenförm ig — kruvitaoline. 
Schraubengefäss — vas spirale — cnn- 
pa;ibHbift cocyn — spiraalsoon. 
Schraubenstellung =  Spiralstellung. 
Schraubentracheide — spiraaltrahheiid . 
schrotsägeförm ig — runcinatus — cipyro- 
BHÄHbifi — kaarham buline. 
schülferig — lepidotus —  nemyftqaTbift — 
ketune.
1700
1710
1720
1730
1740
Sch
S chü lfer— lepides — HemyfiKa — kett [ketu].
Schuppe — squam a — uemyfiKa — soomus.
Schuppenborke — soom uskorp [-rba].
schuppenförm ig — squam iformis — uemye- 
BHflHbift —  soom usjas.
Schuppenhaar — soom uskarv.
sc h u p p ig  —  sq u am atu s, sq u a m o su s —  
MemyftqaTbift'—  so o m u se lin e , so o m u s-.
1750 Schuttflur — rusunurm .
Schuttpflanze =  Ruderalpflanze.
Schutzeinrichtung — aamuiHoe npncnoco- 
õaeuHe — kaitseseadis.
Schutzgew ebe — tela praeservativa — npeÄ- 
oxpaHHTeabHaa TKaub — kaitsekude.
Schw am m parenchym  — parenchym a spon- 
giosum —  ryõqaraH napeuxuMa — tohl- 
parenhüüm , tohlkude, kobekude.
Schwärm er =  Schwärmzelle.
Schwärmzelle —  zoospora — aoocnopa, 
6poÄU>KKa — rändeos, zoospoor.
Schw arzbeinigkeit — Bacillus phytophthorus
— m ustjalgsus.
Schw ebeeinrichtung — hõlju(m is)vahend.
Schw efelbakterie — cepuaa õaKTepua —
väävlibakter, -pisik.
1760 Schweifspore —  cercospora — (kartuli)lehe 
pugalhaigus.
Schwelle — nopor — künnis.
Schw ellenw ert — künnisväärtus.
Schw ellw asser —  pundum isvesi.
Schwerkraft — em a  th ä c c th  — raskustung.
schwertförm ig — ensiform is — MeueBHÄHbiü
— mõõkjas.
Schw im m blatt— naaBaiomHü .hhct — ujuleht.
Segment — cerM eni — segm ent.
seidenhaarig — sericeus — meaKOBHCTbifi — 
siidikarvane.
seidig — mejiKOBHCTbift — siidjas.
1770 Seitenachse — külgtelg.
Seitenknospe — gem m a lateralis — õoko- 
Baa nouxa — küljepung.
Seitennerv — nervus lateralis — õoKOBaa 
>KHJiKa — külgrood.
Seitenspross — külgvõsu.
Seitenw urzel — radicula — õokoboü  ko- 
peHb — külgjuur.
Sekret — secretum  — oiÄe^eHHe — nõre, 
sekreet.
Sekretgew ebe — tela secretoria — nõris- 
tuskude.
Sekretion — secretio — ceKpeuna — nõris- 
tus, nõristam ine.
Sektorialchim äre — sektoriaalkim äär, -pook- 
värd.
Sekundanten — kaaslased.
1780 sekundär —  teis-, teisjärgune, sekundaarne.
Selbstbestäubung  — autopollinisatio — caMo- 
onbuieHue — isetolm um ine, isetolm lem ine, 
autogaam ia.
Selbsterhitzung — caM O HarpeBaHae — ise- 
soojum ine.
Spe
selbstregistrierend —  caMonnmyuiHü —  ise- 
märkija.
sem iperm eabel — noaynpoHHuaeMbift — 
pool-läbilaskev, pool-läbitungitav, semi- 
perm eaabel.
Sem iperm eabilität — nojiynpoHHuaeMOCTb — 
pool-läbilaskvus,pool-läbitungitavus,sem i- 
perm eabiliteet. 
septizid — seinavanev, septitsiidne. 
Sexualakt — sugutusakt. 
sexuell — nojiOBoft, ceKcyaabHbift — sugu­
line, seksuaalne, seksuaal-.
Sichel —  drepanium — cepn —  sirp. 
Sieb gew eb e  — tela cribrosa —  pemeTuaiaH 
TKaHb, CHTOBHÄH3H TK aH b — SÕelkude. 
Siebplatte —  cHioBHÄHan naaciHHKa —  sõel- 
plaat, -liistak.
Siebprim ane — sõel-esik.
Siebröhre — tubus cribrosus — cHTOBHUHaH 
rpyÕKa — sõeltoru.
S iebstrang — cHioBHÄHbift tb>k — sõeljuhe 
[-juhtme].
Siebteil — pars cribrosa — CHTOBHauaH qaerb
— sõelosa.
Siebtüpfel — sõelurbed, -poorid.
Siedelung — ceaeHne, noceaeHHe — asund 
(taim egeogr.).
Sippe — (po,uhh) — m est [-i].
Sippe, isolierte — eraldunud mest.
Sippe, kohärente — sidus [-a] mest. 
sitzend — sessilis — CHAflqHÜ — varretu, 
rootu.
Sklereide =  Steinzelle.
Sklerenchym — sclerenchym a — CKJiepen- 
XHMa, MexaHHuecKaa TKaub — sklerenhüüm , 
' kõvakude.
Sklerenchym faser— CKaepenxHMHoe bojiokho
— sklerenhüüm kiud, kõvakoe-kiud. 
Sklerenchym zelle — cKaepeHXHMHaa K^eiKa
— sklerenhüüm rakk.
Sklerophyll — kõvaleht.
som atisch — coMaiHqecKHft — keha-, kehane, 
som aatiline, 
som m ergrün —  suvehaljas.
Sonnenpflanze — CBexoaioõ — päikesetaim . 
Sorte — copx — sort.
Soziologie =  G esellschaftslehre.
Spaltalge — lõhkvetikas.
Spaltfrucht — schizocarpium — apoÖHbifl naoji
— laguvili.
spaltig  —  fidus —  HaapeaaHHbifi —  lõhine. 
Spaltöffnung — stom a — ycrbHue — õhulõhe. 
Spannung — HanproKCHHe, HaiHÄeHHe —  
pinevus, pingsus. 
spärlich —  kasinalt.
spatelförm ig — spatulatus — JionaiuaTbift — 
mölajas.
Spätholz — o cch h h h  ApeBecHHa — hilispuu, 
sügispuu.
Speichergew ebe — tela accumulatoria — 
CKonjiaiomaH TKaHb — säilituskude.
1790
1800
1810
1820
Spe
speichern — HaKonjiHTb — säilitam a.
Speicherparenchym  — parenchym a accu- 
m ulatorium  — cKonaaiomaH napenxHMa — 
säilitusparenhüüm .
Speichertracheide — säilitustrahheiid.
Spelze — glum a, palea — naeHKa — lible, 
sõkal.
Sperm a —  seem e.
sperm atogen — seem netekituslik , sperm a- 
togeenne.
Sperm atozoid — sperm atozoid — cnepMaio- 
30hä, >khbhhk — sperm atozoid, seem ne- 
niit, isas-sugurakk.
Sperm azelle — sperm arakk, seem nerakk.
spiessförm ig — hastatus — KonbeBHÄHbiü — 
odajas.
1830 Spindel (Hauptachse d. B lütenstandes) — 
rachis s. rhachis — cxep>KeHb — peatelg, 
-raag.
Spindeltaser — HHib Bepexena — kääviniit.
spindelförm ig —  fusiform is —  Bepexeno- 
oõpasHbifi, BepeieHnaibift —  käävjas.
spindelförm ige W urzel — käävjuur, kääv­
jas juur.
Spirale — spira — cnnpaab — keerits, 
spiraal.
Spiralgefäss =  Schraubengefäss.
Spirallinie —  linea spiralis — cnnpajibHaH 
jihhhh — keeritsjoon, spiraaljoon.
Spiralstellung — spiraalseis, keeritsseis.
Spirem — spirem a — nayõoK — kägar, 
spireem .
Spirem stadium  — craaHH Kayõna — spi- 
reem staadium , kägarjärk.
1840 spitz — acutus — ocipuft — terav.
Spitze —  apex —  BepxyuiKa, BepuiHHa —  
tipp, latv.
Spitzenwachstum  — Bepxymennbift pocr — 
ladvakasv.
Spitzenzelle — Bepxyuie^Haa KaerKa — 
tipprakk.
Splintholz — alburnum  — saõoaoH b — 
m altspuu.
Sporangium — sporangium  — cnopanrHft — 
eospesa, sporangium .
Spore —  spora — cnopa — eos, spoor.
Sporn — calcar —  mnopua — kannus.
Sporophyt — sporophytum  — cnopofjmr — 
sporofüüt.
Spreite =  B lattspreite.
1850 spreizen (sich) —  horkum a.
Spreizklim m er — horkronija.
Spreublatt =  Blütenspelze.
Spreuschuppe — sõkalsoomus.
Spritzzone — piisutam isaste, piisutam istsoon, 
ripsim isaste.
Spross — noõer — võsu.
Sprossachse — võsutelg.
Sprossanlage — võsualge.
Sprossdorn — võsuastel.
Sprossknolle — võsum ugul.
Ste
stäbchenförm ig — pulgataoline, pulkjas. 
Stachel — aculeus — uinn — oga. 
stachelig — aculeatus — mnnoBaTbifi — 
ogane.
Stachelspitze — mucro — ocTpOKonenHe — 
ogateravik.
stachelspitzig — m ucronatus — ocrpoKO- 
HenHbifi — ogaterav.
Stadium — stadium  — ct3ahh — staadium , 
järk.
Stam inodium  — stam inoodium , kõlutol- 
mukas.
Stamm — truncus — crsoa — tüvi. 
stam m eigen — tüveom ane, varreom ane. 
S tam m eltern — algvanem ad.
Stammform — tüvivorm .
Stam m glied — tüvelüli.
Stam m knospe — plum ula — idupung, 
pluum ula.
S tam m sukkulente — tüvisukulent.
S tandort — MeciooÕHiaHHe — asukoht. 
Stärke — amylum — KpaxMaa — tärklis. 
S tärkebildner — tärklisem oodustaja. 
S tärkeherde — tärklisekolle.
S tärkekorn — KpaxMaabnoe aepno — tärk- 
lisetera.
Stärkescheide — KpaxMaabHoe Baaraanme — 
tärklisetupp. 
starr —  rigidus —  iBepabift, HemÕKHü —  
kange.
Staubbeutel — anthera — nbuibHHK — 
tolm ukott.
S taubblatt — stam en — TbmHHKa — tol­
mukas.
S taubblüte — flos m asculus — MywcKoft 
u b c t o k  — isa-õis.
Staubfaden — filam entum  — ibmnHOMHan 
HHTb — tolm ukaniit.
S taude — herba perennis — ipaBHHHCTbiü 
MHoroaeTHHK —  puhm ik. 
staudig  — puhm ikutaoline. 
stechend — pungens — Kojnonnft — torkav. 
Steckling — talea — nepenoK  — pistik, 
steif —  rigidus —  iBepubift, HeraÕKHü —  
kange, tikjas. 
steifhaarig  — hispidus — ihcxhhhcxobojio- 
cbitt —  jõhvkarvane.
Steinfrucht — drupa — KocxanKa — luuvili. 
S teinkork — kivikork.
Steinzelle — KaMenHcxan naexKa — kivisrakk. 
S telärtheorie — cxeaapnaH xeopna — steeli- 
teooria.
Stele — cxeab, c x o j i õ  — steel, sam m as. 
S tellung — asetus, seis.
Stelzw urzel — kurgjuur.
Stem pel — pistillum  — necxHK — em akas. 
Stengel — caulis — cxeõeab —  vars. 
S tengelbündel — cxeöjieBoft nyqoK — varre- 
kimp.
Stengelglied — internodium  — m o k ä o -  
yaane — lüli, sõlm evahem ik, varrelüli.
1860
1870
1880
1890
1900
Ste
Stengelknoten — nodus — yse-n — (varre-) 
sõlm.
stengelum fassend — amplexicaulis — cre- 
ÕJieoõ’eM;iK)mHft — vart-üm britsev.
stenotop —  kitsa-alane.
Steppe — c ien b  — stepp.
S teppengras — stepihein.
Stereom  — stereom a — crepeoM — ste- 
reoom.
sternförm ig —  stellaris, stellatus —  3BC3Ä- 
qaTbili — tähtjas.
Sternhaar — pilus stellatus — sBesÄuaibift 
bojiocok — tähtkarv.
1910 sternhaarig  — ste lla top ilo sus — tähtkarvane.
Stichprobe — näiteproov.
S tichprobenm ethode — näiteproovi-m eetod.
Stickstoff — nitrogenium  — aaoi — läm ­
mastik.
stickstofftrei — õesasoiHCTbift — lämmas- 
tikuvaba.
stielrund — teres —  BajibKOBaibitt —  silind­
riline, ruljas.
stieltellerförm ig =  präsentiertellerförm ig.
Stim m ung, geotrop ische —  reoxponHqecKoe 
nacxpoeHHe —  geotroopiline loonduvus.
stim ulieren — ctHMyaHpoBaib —  stim ulee­
rima, jõutama.
Stipula =  N ebenblatt.
1920 Stock — caudex — cxoaõuaxuft cxeõeab — 
tüü.
Stoffabgabe — ox^aua Bemecxs — aine- 
heide.
Stoffaufnahme — npHHHxne bciuccxb — 
ainevõte.
Stoffleitung — ainekandum ine, ainejuh- 
timine.
stofflich — BemecxBeHHbift — aineline.
Stoffmasse — inacca semecxBa — ainem ass, 
ainehulk.
Stoffwechsel — oõmch Bemecxs — aine­
vahetus.
Stolone =  Ausläufer.
stomatär —  ycxbiiuHbift —  õhulõhe-kaudne, 
stomataar-, -ne.
Strahl — radius — ayu — kiir.
1930 Strandflur — rannanurm .
Strandpflanze — pacxeHue MopcKoro õepera 
— rannataim .
Strang — xh>k — juhe [juhtme].
Strauch — frutex  —  Kycx — põõsas.
Strauchflechte — põõsassam blik.
Strauss —  thyrsus — nupaMHÄKa — kobar- 
pööris.
Streckung — BbixnrHBaHHe — sirgumine.
streifig — striatus — ncwocaxbift — triibu­
line, viiruline.
Stroh — cojioMa — õlg [õle].
S tröm ung — xok — vool.
1940 Stufe — cxyneHb — aste.
S truk tur — cxpynxypa, cxpoetme — koetis, 
struktuur.
Tor
Stum pf — neub — känd, tüügas.
S tützgew ebe — onopHaa xnaHb — tugikude.
Stützwurzel — tugijuur.
subm ers — subm ersus — no/moAHbiü — 
veealune, veesisene.
Substrat — cyõcxpax — alus, substraat.
Sukkulente — cyKKyjieux —  sukulent-taim , 
lihaktaim.
Sukzession — cxeÄOBaHHe — järjestikkus, 
suktsessioon.
Sumpf — õoaoxo — soo.
superponiert — superpositus — Hajieraiomnfi 
—  kohak [-u].
Suspensor — kandur, suspensor.
Symbiose — chmõhos — sümbioos.
Sym m etrieebene — süm m eetria-tasapind.
sy m m etr isch  —  CHMMexpunecKHü —  sü m ­
m eetr ilin e .
Sympodium — süm poodium , ebatelg.
Synandrium  —  sünandrium .
Synergide — abirakk, sünergiid.
Synkariophyt — synkariophytum  — sün- 
kariofüüt.
synkarp — sünkarpne, liitviljalehtne.
Synökologie — synoicologia — chhsko- 
aorHH — ühisökoloogia, sünökoloogia, 
ühism ajuse-õpetus.
System — system a — cucxeMa — süsteem , 
kava.
T.
tangential — tangentaalne.
Tapetenzelle — tapeedirakk.
Tapetum . — tapetkiht.
T ätigkeit — aeaxeabH ocxb— tegevus, toimus.
Taxis — xaKCHC — taksis.
Teilfrüchtchen — mericarpium — .no/ibKa 
nao^a —- jaguvili.
Teilung, heterotypische — rexepoxHnHUHoe 
aejieHHe — eritüübiline jagu(ne)mine, 
heterotüüpiline jagu(ne)m ine.
Teilungsgew ebe =  B ildungsgewebe.
tellerförm ig =  präsentiertellerförm ig.
Telophase — telophasis — xe^otjjasa — 
telofaas.
Tentakel — kombits, tentaakel.
Tetrade — tetraad, nelik.
T etradenteilung — nelikjagunem ine, tet- 
raadjagunem ine.
Thallophyt — tallofüüt, rakistaim.
thallös — rakis-, tallus-.
Thallus — oioeBHme — tallus, rakis.
th erm op h il —  xepMOtjmjibHbift —  term ofiiln e .
Therophyt — terofüüt.
Thylle — tüll.
tiefgründig — paksum ullane.
Tonzelle — savirakk.
Torsion — keerdus.
Torus — xop — toor(us), läätskile (koobas- 
pooril).
1950
1960
1970
\
1980
Tra
Trachee — trachea — ipaxea , cocya — 
trahhee, soon.
* Tracheide — tracheida — rpaxenfla, cocy- 
flucraH KJieioMKa — trahheiid .
Träger — kandja.
T-Träger — T-kandja.
Doppel T-Träger [I-Träger] — kaksik 
T-kandja [I-kandjaj.
1990 Transpiration — HcnapenHe — auram ine, 
transpiratsioon.
T ranspirationsorgan — transpiratsioonior- 
gan, auram isorgan.
Transpirationsstrom  — T p a H c n n p a u H O H H b i f i  
tok  — auram isvool, transpiratsioonivool.
Transplantation —  transplantatio — nepe- 
caflKa, TpancnaaHTauHH — külgepooki- 
m ine, transplantatsioon.
transversal —  transversaalne.
Traube — racem us — Kncib — kobar.
T raubenzucker — BHHorpa,nHbift caxap — 
viinam arja-suhkur.
Träufelspitze — tilkeots (lehel).
treiben — BbiroHHib —  ajatam a; ajatuma.
T reiberei — ajatam ine.
2000 Treibhaus — opaHwepea, remiHua — kas­
vuhoone.
Trennungsschicht — eralduskiht.
Treppengefäss — vas scalare — JiecxHHH- 
Hbift cocyn — astriksoon, redelsoon.
Treppentracheide — astrik-, redeltrahheiid .
trichterförmig — infundibuliform is — bo- 
poHHaibifi —  lehterjas.
Trieb — võrse.
Trockengew icht —  bcc cyxoro BemectBa — 
kuivkaal.
Trockenfrucht — cyxoft miOÄ — kuivvili.
T rockensubstanz — cyxoe BemectBo — 
kuivollus.
Tropismus — tropism us — xponnsM — 
tropism .
2010 Tropophyt — tropofüüt.
T rugdolde — cyma — Jiownbift sohxhk — 
ebasarikas.
trugdoldenartig —  cym osus —  ao>KH030H- 
XHqHbifl — ebasarikjas.
truppw eise — salguti.
Trypsin — xpnncHH — trüpsiin.
Trüffel — tuber — trühvel, seapähkel.
Tüpfel =  Pore.
Tüpfelgefäss — vas porosum — nopncxbift 
cocya — poorsoon, urbsoon.
Tüpfelung — poorilisus, urvestus.
turgeszent — xypropnbifl — turgorne.
2020 Turgor — xyprop — turgor.
Turgordruck — xypropnoe naBaeHne — 
turgorirõhk, -rõhum ine.
Tüte — ochrea — pacxpyõ — tõri [tõrve].
tütenförm ig — ochreatus — c pacxpyõoM — 
tõrvjas.
Tyrosin — xupoanH — türosiin.
Ven
u.
überw intern  — talvitum a.
Ü berw interung — talvitum ine.
U biquist — kõigildane, ubikvist.
U hrglas — uacoBoe cxenao — kellaklaas, 
uuriklaas.
Umriss — onepxaHHe (jwcxa) — äärjoon, 
piirjoon.
U m stim m ung — üm berloonduvus, -loon- 2030 
dumine.
U m w elt — OKpy^ajomaa cpeaa — üm brus­
kond.
ungesäum t — servistum atu.
ungeteilt — in teger — uejibHbift — terve, 
jagum atu.
ungleichartig  — paanopOÄHbift — eri­
sugune.
U nkraut — copnafl xpasa — um brohi.
unpaarig-gefiedert —  im pari-pinnatus — 
HenapnonepHcxbiü — paaritusulgne.
unregelm ässig  — irregularis — HenpaBwib- 
Hbiü —  korrapäratu.
U nterart — subspecies — ooäbhä — ala­
liik.
unterbrochen-gefiedert — interrupte-pinna- 
tus — npepbiBHonepHcxbift, npepbiBncxo- 
nepncxbift — katkestunult-sulgne.
U nterholz — alapuistu. 2040
unterirdisch — hypogaeus, sub terraneus — 
nojiseMHbift — maa-alune.
U nterlage — noÄBOft, ähmck — (pooke)alus.
unterschw ellig  — alakünnisene.
U rm eristem  — nepBOHaqajibHaa oõpaao- 
Baxeabnaq xxaHb, nepBOHaqaabnafl Mepn- 
cxeMa — haku-algkude, hakum eristeem .
U rsprungsort =  A nheftungsstelle.
U rstele — nepBOHaqajibHan cxeab — haku- 
steel.
U rwald — nepBOÕbixubitt ^ec — ürgm ets.
V.
V akuole — BaKyojm — m ahlaruum , va- 
kuool.
V ariabilität — HSMenbqHBOcxb — teisen- 
duvus.
V ariante — Bapnanx — teisend, variant. 2050
V ariation — BapiiauHH — teisendum ine, 
teisendus, variatsioon.
V arietät — varietas — Bapnexex, pasno- 
BHÄHoexb — teisend, varieteet.
V egetation — vegetatio  — pacxnxejibHocxb 
— taim kond. )
Vege.tationskegel — kasvukuhik.
V egetationsorgan — vegeta tiivne organ, 
vegetatiivne elund.
V egetationspunkt — xoqi<a pocxa — kas- 
vupunkt.
ventral — mõhkm ine, m õhupoolne.
V er
verästelt — ram osus — BeiBHcibift — haru­
line, oksine.
V erbreitung — pacnpocrpaHeHHe — levi­
mine, laialdum ine.
2060 V erbreitung, anem ochore — tuulelevita- 
mine, -levitus.
V erbreitung, anthropochore — inim eslevi- 
tam ine, -levitus.
V erbreitung, zoochore — loom alevitam ine, 
-levitus.
Verdauungsdrüse —  nepeBapimaiouiaa we- 
jieaa —  seedim isnääre.
V erdickung — yiojimeHHe — paksenem ine, 
paksendus.
V erdickungsleiste — paksenem isliist. 
V erdickungsring — Koabuo yiojimeHHH — 
paksenem isrõngas.
V eredelung — npHBHBKa — vääristam ine, 
pookim ine.
V ereinungsbestände — ühtivad kogumikud. 
V ererbbarkeit — HacaeflCTBeHHOCTb — pä­
ritavus.
2070 V ererbung — HaaieÄCiBeHHOCTb — päri­
mine, pärimus.
V ergärung — öpoaoKCHHe — käärimine, 
käimine.
V ergeilung =  Etiolem ent.
V ergiftung — OTpasaeHHe — m ürgistum ine, 
m ürgistam ine, kihvtitam ine. 
verkehrt-eiförm ig — obovatus — oõpaino- 
aüueBHÄHbift — äraspidi- (ärasti-) munajas. 
Verlauf — xoä — käik.
V erm ehrung — m ultiplicatio — paaMHO- 
ÄCHHe — paljunem ine, paljundum ine. 
verschm älert — angustatus — c ’y>KHBaio- 
mHücH — ahendunud, ahenduv. 
verspillern =  etiolieren.
V erteilung — distributio — pacnpeneae- 
hhc — jaotum us, jaotum ine.
2080 V ertrocknen — aacbixaHne — kuivam ine, 
verw achsen — connatus — cpocmnftcH — 
kokkukasvanud, koos-, 
verw achsenblättrig  — gam opetalus — 
cnaüHOJieneciHbift — kooslehine. 
V erw esung — TjienHe — roiskumine, 
verw ildert — subspontaneus — oaHuajibift 
— m etsistatud, m etsistunud.
V erzahnung — hämm astus.
V erzw eigung — ramificatio — pasBeiBJie- 
hhc — harunem ine.
V erzw eigungsart — harunem islaad. 
V erzw ergung — kääbustum ine. 
v ie lb rü d erig — polyadelphus — MHoroõpar-- 
C T BeH H bifl — mitm erühm ane.
2090 V ielzellb ildung —  oõpaaoBaHue m h o fh x  
KJieiOK — hulga rakkude m oodustum ine, 
hulga rakkude m oodustus, 
vierfach-gefiedert —  quadripinnatus — 
uexbipexnepHCXbift — neljalisu lgne. 
vierm ächtig —  tetradynam us —  uexbipex- 
CHabHbiü —  neljaväene.
Was
virulent — BHpyaeHXHbiü — virulentne, 
m ürgistusvõim eline.
Virulenz — BHpyaenxHoexb — virulentsus, 
mürgistusvõim e. 
viskos — bhskhü — viskoosne, sitke-vedel. 
V iskosität — BHSKoexb — viskoossus, 
vivipar — poegiv, 
vogelblütig  =  ornithophil.
V ogelblütigkeit =  O rnithophilie.
Vollruhe — nojiHbifi noKOft — täispuhkus. 2100 
Volum norm al — m ahtnorm aal.
V orblatt — prophyllum  — npejyiHcxHHK — 
algleht.
Vorhof — nepeaHHft äbophk — eeskam ber. 
Vorkommen — esinem ine, leidumine.
Vorruhe — paHHHü nepuoa noKoa — eel- 
puhkus.
w.
W achstum — pocx — kasv.
W achstum, gleitendes — CKOJibaaiuHü pocx
— libisev kasv.
W achstum sgeschw indigkeit — cicopocxb
pocxa — kasvukiirus.
W achstumszone — aona pocxa — kasvuvöö. 
w agerecht — horizontalis — ropnsoH xaab- 2110 
Hbift — rohtus [rõhtsa], horisontaalne. 
W aldblösse — metsavälu.
W aldgrenze — rpanHua .xeca — metsa- 
kasvupiir.
W aldhum us — m etsahuum us.
W aldschicht — m etsarinne.
W aldschicht, höhere — kõrgem metsarinne. 
W aldschicht, niedere — madalam m etsa­
rinne.
walzlich — cylindricus — uH.XHtupmiecKHH
— silindriline.
W andbelag, plasm atischer — cxenKono- 
jio>KHbift cxoft naasMbi — seinplasm a, 
seinapoolne plasma.
W anderung (d. Nährsalze) —  nepeaBH>Ke- 
hhc —  kulgem ine, edasiliikum ine, 
w andständig —  cxeHKonoao>KHbifi —  seina- 2120 
poolne, seinm ine.
W arm bad — xenaaa Banna — soevann.
W arm haus — xenanua — soehoone.
Warze —  näsa, näsik. 
warzenförm ig — verruciformis —  õopoaas- 
KOBHaHbift —  tüükjas. 
warzig —  verrucosus — õopoaaB^axbift —  
tüükane.
W asserabgabe — oxaaua Boau — veeheide. 
W asseraufnahm e — npHHaxne Boabi — vee- 
võte.
W asseraustritt — BbiaeaeHne Boabi — vee 
välistum ine.
W asserentzug —  anmeHne Boau —  v ee  
kaostum ine.
W assergehalt — coaepwanne Boabi — vesi- 2130 
sisu, veesisaldis.
Was
W asserg ew eb e  — BOflOHocHaa TKaHb —  
v eek u d e .
W asse rk u l tu r  — bohh3h Kyabtypa —  vee- 
kultuur .
W asserpf lanze  —  BoaaHoe pacxeHne —  
veetaim .
W asse rsä t t ig u n g  — HacbimeHne Boaoio — 
veekü l las tus .
W assersch ich t  —  veer inne .
W asserspa l te  — BOÄflHoe ycibHue, rHAaxoaa 
—  v ee lo h e .
W echse lkno l le  —  a sem u g u l ,  jä rgm ugu l .  
w ech se ls tä n d ig  —  a lte rn u s  —  nonepeMCH- 
Hbift, 04epeAH0ft —  vah e ld u v ,  
weib lich  — fem ineus  —  jkchckhH — emas-, 
em ane .
2140 w e ich h aar ig  =  flaumig.
W eichs tam m  —  p e h m e tü v e n e  (taim). 
W eissm oos —  tu rbasam m al .
W elk en  —  saBjmanHe —  närts im ine.  
w e l l ig  —  u n d u la tu s  —  BOJiHHCxbifi —  lai­
neline .
Wickel —  c inc innus  — nsBHJiHHa —  võnk- 
õisik.
w iderstandsfähig — cnocoÖHbifi k conpo- 
xHBJienHio —  vastupanem isvõim eline. 
W iderstandskraft — cruia conpoxHB^ennfl 
—  vastupanem isjõud, püsim isjõud.
W iese  —  Jiyr (cchokoc) —  niit  [-du|. 
W iese ,  t roekene  —  cyxoft Jiyr —  aru.
2150 W ild l ing  =  U nte r lage .
w in d b lü t ig  =  anem ophil .
W in d b lü t ig k e i t  =  A nem ophil ie .  
w in d en ,  sich —  Buxbcn —  vään d u m a,  
väänd lem a .  
w in d e n d  — volubil is  —  Bbiomnfioi —  
vään d u v ,  v äänd lev .
W indpflanze  —  väändtaim . 
w in k e ln e rv ig  —  angu lin e rv iu s  —  ynio- 
nepBHbitt — nurksoonine .
W in te rk n o sp e  —  shmhhh nonna —  talvpung.  
w ir te l s tän d ig  =  quir ls tänd ig .
W irtspf lanze  —  pacxeHne-xosHHH — pere-  
mees-taim .
2160 w o h lr iech en d  —  odora tus  —  nyuiHCXbift —  
lõhnav.
W o h n b ez irk  —  asupiirkond .
W o h n g eb ie t  — asuala.
W ollhaar  — villkarv.
w ol l ig  —  lana tus,  lanug inosus  —  mep- 
cxHcxbih — villane.
W u n d g u m m i — h aavakum m i.
W un d h o lz  —  haav ap u u .
W u n d k o rk  — haavakork .
W urze l  — radix —  Kopenb —  juur. 
W ürze lchen  — radicula —  idujuur,  radiikul.
2170 W urze ldo rn  —  juur-as te l .
W urze ld ruck  — KopneBoe flaBjrenne —  
juurerõhk ,  -rõhum ine .
W urze lhaa r  — juurekarv .
W urze lha ls  — collum — juurekael .
Z e l
W urze lh au b e  — pileorh iza  —  KopneBoft 
nexjiHK —  ju u rek ü b a r .
W urze lhü l le  —  v e la m e n  —  ju u rek a te .
W u rze lk le t te re r  —  juurronija .
W urze lknol le  —  ju u rm u g u l .
W urze lsch im m el — rhizoctonia  — KopneBaa  
naecenb  —  juu reha ll i tus .
W urze lsp itze  —  k o h h h k  KOpHH — juure-  
tipp, -ots.
W u rze lsp ross —  so b o les  —  KopneBOft ox- 2180 
npbiCK —  ju u rev õ su .
W urze ls tock  —  rhizom a — KopneBHiue —  
juurikas .
W urze lta sche  — KopneBoö KapMameK —  
ju u re n ä ä p s  [-u], juu re tasku .
W u rze l t räg er  —  ju u rek an d ja .
W ü sten p flan ze  —  nycxbiHnoe pacxenne — 
kõ rv e ta im .
X.
Xenie  —  kseen ia .
X enogam ie  —  te isa l t- to lm lem ine ,  kseno- 
gaam ia.
xerom orph —  KcepoMoptjmbift — kuivako- 
hane, kserom orfne.
Xerom orph ie  —  ku ivak o h asu s ,  kseromorfsus.
xe rophil  — k u iv u s lem b e n e ,  kserofiilne, 
kserofiil-.
Xerophilie  —  k u iv u s lem b u s ,  kserofiilsus. 2190
Xerophy t  —  x e ro p h y tu m  —  cyxojnoõ, kcc- 
po4)Hx —  kuiv iku ta im , kserofüüt.
Xylem — x y lem a  — Kcmiewa —  ksüleem.
X y lem p aren ch y m  —  üpeBecHHHan napen- 
XHMa —  puu-,  k sü le em p are n h ü ü m ,  k sü ­
leem -,  p u u - tü lb k u d e .
X ylem prim ane  —  jipeBecHHHbift nepBeneu — 
puuesik .
z.
zähflüss ig  —  p ü d e l  [-a], s i tkevedel .
-zäh lig  —  -tine.
Z äh lm e th o d e  —  lu g em ism ee to d .
Zapfen —  s trob i lus  —  inmiJKa —  käbi.
- z e i l i g  s t ichus  — -p n a H b iü  reane.
Z ellb ildung — oõpaBOBanne kjicxok —  raku- 2200 
m oodustum ine, -m oodustus.
Z ellb ildung ,  freie —  cBoõo,n.Hoe oõpasoBaime 
KJiexoK —  v a b a  ra k u m o o d u s tu m in e ,  vaba  
ra k u m o o d u s tu s .
Zelle  — cellu la  —  KJiexna —  rakk.
Zelle, e in k e rn ig e  —  OÄHoanepnaH MexKa —  
ü h e tu u m a n e  rakk.
Zelle, künst l iche  —  HCKyccxBeHHan KJiexKa — 
k uns trak k .
Zelle, som atische  —  coMaxunecKan o e x K a  —  
keharakk .
Zelle, v ie lke rn ige  —  MnoroHÄepHaa o e x K a  — 
m itm e tu u m an e  rakk.
Z ellen le ib  — xe^o KJiexKH — raku k eh a ,  
protoplast .
Zel --------
Zellenpflanze — rakktaim .
Zellfaden —  KJieTOMHaa hhtb —  rakkniit 
[-niidi].
2210 Zellfläche — KjreionHaH naaciHHKa — rakk- 
pind.
Zellgew ebe =  G ew ebe.
Zellhaut — KJieTonnaH oöoao4Ka — raku­
kest, rakusein,
Zellkörper — K^eronHoe rejio — rakk-keha, 
rakukeha.
Zelllumen — lum en cellulae — npocBex 
kjictkh — rakuvalendus, rakuruum .
Zellmem bran =  Zellhaut.
Zellplasma =  Plasma.
Zellplatte =  KJierouHafl naaciHHKa — raku- 
plaat, -liistak.
Zellraum =  Zelllum en.
Zellsaft — K.neroqHbift cok — rakum ahl.
2220 Zellsprossung — noHKoeaHHe KJieiKH — 
raku pungum ine.
Zellteilung — aeaeHne kjictkh — raku jagu­
nemine.
Zellulose — uejunonosa — tselluloos, kiud- 
ollus.
Zellvolum — oõ’eM kjic tkh  — raku ruum-ala.
Zellwand =  Zellhaut.
Zentralspalte — kesklõhe.
Zentralzylinder — neHipajibHbift unaHHap — 
kesksilinder, tsentraalsilinder.
zerknittert — corrugatus — CKOM KaHHbift — 
kortsunud, korts-.
Zerlegung — pa3Jio>KeHHe — lahutam ine.
Zerreissungsfestigkeit — rebenem iskindlus.
2230 zerschlitzt — lacin ia tus — paapesHofi —  
tipestunud.
zerspalten, sich — pacmea/iHTbCH — lõhes- 
tuma.
Zerspaltung — pacm enaeHne — lõhestu­
mine, lõhenem ine.
zers tö rend  —  hävitav .
zerstreu t —  sp a rse  —  pacceHHHO —  pilla- 
tu lt.
zerstreu t — sp arsu s — pacceflHHbifi — pil­
latud.
Zilie — pecHHHKa — ripse [ripsme].
Zipfel — lacinia — aojih, paapea — tipe 
[tipme].
Z isternenepiphyt — tsisternepifüüt.
Zone — zona — aona — vöö.
2240 Zoospore =  Schwärmzelle.
. Zotte —  hatt [hatu].
zottig — villosus — MoxHaibift — hatune, 
takerkarvane, (takerdunud).
Zuckerw ert — suhkruväärtus.
Zufuhr =  Zutritt.
z u g esp itz t —  acu m in atu s —  aaoerpeHHbift 
—  'te r i ta tu d , te ritu n u d .
Zugfestigkeit — tõm bekindlus.
Zugw urzel — tõm bjuur.
zu rü ck g e b o g en  —  re flexus — OTomyibifl —  
k o o n d u n u d , tag as ik o o ld u n u d .
Zyt
zurückgero ll t  — revo lu tus  — OTKpyqeHHbitt
—  tagasikäärdunud.
zuriickgeschlagen — replicatus, retroflexus 2250
—  OTBopoueHHbitt — tagasi lööb inud .  
zu sam m en fa l ten  — lappama, 
z u sa m m en g e d rü c k t  —  com pressus  — ona-
ibift, cnaiocHyTbift —  lapik, 
z u sa m m en g e se tz t — co m positus — cao>K- 
Hbifi — liitu n u d , liit-.
Zusam m ensetzung — compositio — cocxaB
—  koosse is  (keem .) ;  k okkuseade .
Z ustand — cocxoHHne — olek, seisukord.
Zutri t t  —  nocxynaeHHe— tu lem  [-i]; tu lem ine .  
Z uw achs  —  npnpocx —  juu rdekasv ,  
zw eiachs ig  —  k ahete l jene .  
zw e ib rü d e r ig  —  d iade lphus  —  aayõpax-
cxBeHHbift — kaherühm ane.
Zweig — ram ulus — BexKa — oks. 2260
zw eigeschlechtig — kahesuguline. 
Zw eigeschlechtigkeit — kahesugulisus. 
zw eihäusig — dioecus — flByaoMHbift — 
kahekojane.
Z w eihäusigkeit — kahekojasus. 
zw eijährig — kaheaastane, 
zw eilippig — bilabiatus — HByryöbift — 
kahehuulene. 
zw eim ächtig — didynam us — ABycnabRbift
— kaheväene.
z w eisch n e id ig  —  anceps  —  oõoioaoocxpbift
—  k a h e te ra n e  ; k a h e tah u n e .
Zw eiteilung — kaheksjagum ine.
zw eizeilig — distichus — kahereane. 2270
zw eizeilig (G erste) — distichus — naypan- 
Hbift —  kahehõõlane (oder).
Zwergpflanze — KapaHKOBoe pacxenne — 
kääbustaim .
Zwiebel — bulbus — ayKOBHua — sibul. 
Zw iebelbrut — proles — ayKOBHUbi-aexKH
— sibula-pesakond.
Zw iebelknospe — bulbogem m a — oohko-
JiyKOBima — sibulapung.
Zwiebelkuchen — lecus — acHue — si- 
bulakand [-kanna].
Zwillingsassoziation — kaksikühing.
Zw ischenband =  M ittelband.
Zw ischenze l l raum  —  MOKKaexoqnoe npo- 
cxpancxBo —  raku-vaheruum , -vahemik. 
Z w itte rb lü te  —  flos he rm ap h ro d itu s ,  flos 2280 
b isexual is  — iibcxok oõoenoabifl — mõ- 
lem asugu l ine ,  k a h esu g u l in e  õis. 
zw ittr ig  =  zweigesch lech tig .
Zygospore — zygospora — anrocnopa — 
(t)sügospoor.
Zygote =  Zygospore — zygota — snroxa
— (t)sügoot.
Zyklus — cyclus — tsüklus.
Zymase — SHMaaa — (t)sümaas. 
zymös — tsüm oosne.
Zytase — uuxaaa — tsütaas.
Zytoplasma — cytoplasm a — uuxonaasMa
— tsütoplasm a.
Eestikeelsete oskussõnade register.
A.
Aas 210 
aastalõim 1001 
aastarõngas 1001 
aastavõrse 1002 
abileht 1348 
abirakk 1957 
ablakteerim ine 16 
abnorm ne 20 
absorptsioon 29 
absorptsioonikude 30 
adaptatsioon 41, 42 
adaptatsioon, krom aatiline 42 
adosseeritud 46 
aerenhüüm  52 
aerobiont 54 
aeroobne 53 
aerotaksis 55 
aerotropism 56 
ahelataoline 1052 
aheljas 1052 
ahendunud 2077 
ahenduv 2077 
ahroodekstriin 37 
ahvatisvahend 1235 
ahvatüsvahend 100 
aineheide 1921 
ainehulk 1925 
ainejuhtim ine 1923 
ainekandum ine 1923 
aineline 1924 
ainem ass 1925 
ainevahetus 1926 
ainevõte 1922 
ajajärjeline 404 
ajatam a 1998 
ajatam ine 1999 
ajatam ine, varane 701 
ajatum a 1998 
akenleht 618 
akropetaalne 62 
ala 731
alakünnisene 2043 
alaleht 1365 
alalhoidev 570 
alaliik 2038 
alapuistu 2040 
album iin 63 
album oos 64 
aleuroon 65 
alge 98
algekiht 974 
algerakk 975 
a lg-katekude 1558 
algkude 272 
alg leht 2102 
algvanem ad 1869 
alkaloid 66
alkoholne (käärimine) 67 
allikasoo 1569 
allogaamia 682 
alus 222, 1946 
(pooke)alus 2042 
alusepoolne 219 
alussugutus 386 
amfimiksis 80 
am iinhape 76 
amiiniorganism 75 
am itoos 1049 
am m oniaagiolevus 78 
am m oniaagiorganism 78 
am ülaas 81 
am ülodekstriin 82 
am ülopektiin 83 
amüloos 84 
anaerobiont 86 
anaeroobne 85 
anafaas 87 
anastomoos 88 
anatroopne 89 
andrötseum  90 
andur 1055 
anemofiilne 91 
anemofiilsus 92 
anisofüllia 97 
anorganism 103 
anteriidium  112 
anteriidium ikogu 113 
antien(t)süüm  115 
antikliin 117 
antikliin- 116 
antikliinne 116 
antipood 118 
antotsüaani sisaldav 114 
apogaam ia 120 
apokarpne 121 
apolaarne 122 
apositsioon 124 
apospooria 123 
arend 732 
arenem ine 553 
arginiin 136 
arhespoor 130
arillus 1662 
aru 2149
asem eletekkim ine 1614
asem ugul 2137
asetus 1896
asparagiin 148
aspekt 149
assim ilaat 150
assim ilatsioon 151
assim ilatsioonikoeffitsient 152
assim ilatsiooniorgan 153
assim ilatsiooniparenhüüm  154
assotsiatsioonikom pleks 158
aste 1940
asteelne 161
asteelsus 160
astel 461
astel põõsa-stepp 462 
astrik- 2003 
astriksoon 2002 
astrikuline 1214 
asuala 2162 
asukas 109 
asukoht 1874 
asund 1797 
asupiirkond 2161 
asustaja 256 
asustam a 255 
atavism 162 
atroopne 167 
auksanom eeter 211 
auram ine 1990 
auram isorgan 1991 
auram isvool 1992 
autogaam ia 1782 
autotroofne 206 
autökoloogia 205 
(õhulõhede) avaliolek 1386 
(õhulõhede) avam us 1386 
avasigisus 389 
avaühing 1460
B.
i
Baas(is) 222 
bakter 213
bakter, äädikahappeline 573 
bakterioos 214 
baktereid 215 
bam buselaad 217 
basaalne 219 
basiidium 220
basipetaalne 221 
bikollateraalne 270 
bilateraalne 271 
A süm m eetriline 276
D.
Dekstriin 417 
dekstroos 418 
denitrifikatsioon 415 
derm atogeen 416 
diagramm 419 
diakinees 420 
diarhne 421 
diastaas 422 
diaster 423
differents(eer)umine 427 
differents(eer)umine, kudede 
(koe) 805 
diffusioon 429 
diffusiooniliikum ine 430 
diffusiooniprotsess 431 
dihhogaam ia 424 
dikliinne 798 
dikliinsus 799 
diosm oos 435 
diosm ootne 436 
diploidne 439 
disahhariid 441 
dispergeeritud süsteem  443 
dispireem  445 
divergents 446 
divergentsnurk 447 
dom inants 455 
druus 473
E.
Ebanorm aalne 20 
ebapea 1692 
eba*sarikas 1513, 2011 
ebasarikjas 2012 
ebatelg  1955 
eba-vahesein 1690 
ebavili 1694 
edasiliikum ine 2119 
edasiliikum iselund 671 
edasiliikum isorgan 671 
ede 828 
edendam a 663 
edendam ine 664 
edendus 664 
eel-em asus 1559 
eel-isasus 1554 
eelleht 1553 
eelloode 1549 
eel puhkus 2105 
eeskam ber 2103 
efarm oos 555 
ehitis 229 
eht 491 
ehtne 491
eksarhne 577 
eksiin 578 
ekskreet 579 
eksoderm is 582 
eksogeen- 583 
eksogeenne 583 
eksospoor 585 
ekstrakt 586 
ekstrorsne 587 
ekstsentriline 588 
ektotroofne 523 
ekvim olekulaarne 51 
elastsus 524 
elliptiline 525 
eluase 1202 
eluavaldus 1196 
eluiga 1198 
elukestus 1198 
elukoht 1201 
elund 1399
elund, vegetatiivne 2055 
elundiõpetus 1402 
elunähtus 1199 
elutegevus 1203 
elutingimus 1197 
eluvorm 1200 
emakakael 832 
emakas 1898 
em akasuue 1346 
emakkond 848 
em ane 2139 
emarakk 1329 
emas- 2139 
emataim 1328 
em atelg 1326 
em brüokott 529 
embrüo(n) 526 
em brüonaalne 527 
endarhne 533 
endemism 535 
endoderm is 537 
endogeen- 538 
endogeenne 538 
endosperm  540 
endospoor 541 
endotroofne 542 
energia 545 
entomofiilne 549 
entomofiilsus 550 
en(t)süüm 554 
eos 1846 
eosekott 147 
eospesa 1845 
epibleem  556 
epiderm is 557 
epifüll 561 
epifüüt 562 
epikotüülne 560 
epileem  563 
eralduskiht 2001 
eralduskude 24
eram ajuse-õpetus 205
erepsiin 568
erikaelsus 904
erik-ühtimine 902
erikülgne 464
erikülgsus 465
erilehisus 97, 903
erinem ine, kudede (koe) 805
eristoituja 905
eristum ine 427
erisugune 2034
eritam ine 581
eritav 28
eritis 579
eritus 581
erituskude 193, 580 
erütrodekstriin 572 
esi- 1545 
esi-algkude 1276 
esi-im ikas 1542 
esijärgune 1545 
esik 1544 
esileht 1546 
esim eristeem  1276 
esimähk 1550 
esinemine 2104 
esiniin 1560 
esipuu 1563 
esma- 1545 
etioleerim a 575 
etioleerum a 575 
etioleerum ine 574
F.
Faas 1480 
faas, hajunud 1481 
faatsies 593 
faktor 599 
fanerofüüt 1478 
fanerogaam 1477 
fanerogaam ne 1476 
fastsikulaar- 610 
felloidkude 1482 
fenoloogia 1479 
floeem 1483 
floeemiparenhüüm 1484 
floeem i-tülbkude 1484 
floora 648 
floristika 653 
formatiivne 668 
fotosüntees 1487 
fruktoos 702 
funiikul 1334 
funktsionaalne 711 
fükoerütriin 1488 
fülloklaad 1490 
füllood 1489 
fülogeenia 1491 
füsioloogia 1495 
fütiin 1497
fütopatoloogia 1498 
füüsikaline 1492 
füüsikokeemiline 1493 
füüsiline 1496
G.
Gaasimull 730 
galaktoos 717 
gall 719
gall, histoidne 720 
gall, liigkoeline 720 
gall, organimoondeline 721 
gall, organoidne 721 
gallert 722 
gallert- 723 
gallisääsk 724 
gameet 725 
gametofüüt 726 
generatiivne 763 
geobotaanika 765 
geofüüt 767 
glutamiin 820 
glükoos 819 
glükosiid 821 
guttapertš 847 
guttatsioon 846 
günetseum 848
H.
Haabitus 853 
haardjuur 856 
haardketas 855 
haardorgan 854 
haardorgan (vetikail) 871 
haavakork 2167 
haavakude 1007 
haavakummi 2165 
haavapuu 2166 
hajum 443
hajunud süsteem 443 
haku-algkude 2044 
hakumeristeem 2044 
hakusleht 1547 
hakusteel 2046 
hallitusseen 1706 
halofüüt 864 
hambuline 812 
hämmastus 2085 
hammustatud 4 
hantlitaollne 869 
haploidne 870 
hapteer 871 
harev 1234 
harjas 359 
harjas- 361 
harjasetaoline 361 
harjaskasv 360 
harkjas 714 
haru 159 
haruline 2058
harunemine 2086 
harunemislaad 2087 
hatt 2241 
hatune 2242 
haugatud 4 
hein 824 
heinalaad 825 
heinastepp 829 
heinmuru 827 
heinsoo 830 
heintaim 824 
heksoos 909 
hemikrüptofüüt 894 
herkogaamia 899 
heterofülsus 903 
heterogaamia 902 
heterostüülsus 904 
heterotroofne 905 
hetero(t)sügoot 906 
hetero(t)sügootne 907 
hiilum 1333 
hilispuu 1819 
hingamine 165 
hingamisjuur 164 
hindamismeetod 1684 
hingamissuhe 166 
hingamisõõs 163 
histoloogia 806 
hoiumets 670 
homofülsus 928 
homogaamia 927 
homo(t)sügoot 929 
homo(t)sügootne 930 
horisontaalne 2110 
horkronija 1851 
horkuma 1850 
horkunud 795 
hulga(li)ne 1568 
hulgasuhe 1273 
hulgi 976 
hulk 1272, 1567 
huul 1233 
huumus 944 
hõljum 1501 
hõljumiolevus 1502 
hõljumiorganism 1502 
hõljumisvahend 1758 
hõlm 1183 
hõlmine 759, 1184 
hõre 1234 
hävitav 2233 
hüaloplasma 945 
hübridiseerimine 947 
hübridiseerumine 947 
hübriid 946 
hübriidimine 947 
hübriidumine 947 
hüdrofiil- 952 
hüdrofiilne 952 
hüdrofiilsus 953 
hüdrofüüt 954
hüdrolüüs 948 
hüdrolüüsiline 949 
hüdromorfne 950 
hüdromorfsus 951 
hügrofiil- 957 
hügrofiilne 957 
hügrofiilsus 958 
hügrofüüt 959 
hügromorfne 955 
hügromorfsus 956 
hüpodermis 961 
hüpokotüülne 964 
hüüf 960
I.
Idand 1037 
idioblast 965 
idu 1034 
idujuur 2169 
idulehe-alune 964 
idulehe-pealne 560 
iduleht 1035, 1131 
idupung 1515, 1872 
idurakk 1038 
idutuum 1036 
igihaljas 967 
ilme 1494 
imbibitsioon 966 
imbumine 966 
imemisjõud 1672 
imemisvõime 1673 
im ijuur 1674 
im ik 886 
imistuma 969 
indiviid  518 
infiltratsioon 971 
inimesekaasleja 1457 
inimeselevitamine 2061 
inimeselevitus 2061 
integument 985 
intensiivsus 986 
interfastsikulaar- 987 
interfastsikulaarne 987 
interkalaarne 988 
in tiin  992
intramolekulaarne 993 
introrsne 994 
intussustseptsioon 995 
inuliin 996 
inversioon 997 
invertiin 998 
isane 1250 
isas- 1250 
isas-sugurakk 1827 
isa-õis 1883 
isemärkija 1783 
isesoojumine 1781 
isesugutumine 927 
isetoituja 206 
isetolmlemine 1782
isetolm um ine 1782 
isogaam sus 999 
isosm ootne 1000
J.
Jagum atu 2033 
jagum ine, kaheks 2269 
jagune 797
jagu(ne)m ine, eritüübiline 1968 
jagunem ine, hetero tüüpiline 
1968 
jaguvili 1967 
jahendam ine 15 
jahendum ine 15 
jahendus 15 
jahtum ine 15 
jahune 1266 
jahutam ine 15 
jahutus 15 
jaotum ine 2079 
jaotum us 2079 
joonkava 419 
juhe 1932 
juhtkanal 1220 
juhtkim p 1212 
juhtkude 1216 
juhtparenhüüm  1217 
juh t-tee  1218 
juh t-teed  1211 
juht-tü lbkude 1217 
juur 2168 
juur, käävjas 1833 
juur, naeritaoline 1640 
juurastel 2170 
juurdekasv 2257 
juurehallitus 2178 
juurekael 2173 
juurekandja 2183 
juurekarv 2172 
juurekate 2175 
juurekübar 2174 
juurenääps 2182 
juureots 2179 
juurerõhk 2171 
juurerõhum ine 2171 
juuretasku 2182 
juuretipp  2179 
juurikas 1618, 2181 
juurm ine 836 
juurm ugul 2177 
juurronija 2176 
jõhvkarvane 1890 
jõudlus 1210 
jõue 1210 
jõuguti 898 
jõutam a 1918 
jäm edakskasvam ine 426 
jändrik 1158 
järelpuhkus 1335 
järeltulija 14
järge 23 
järg leht 660 
järgm ugul 2137 
järgustam a 34 
järgustam ine 35 
järgustus 35 
järgvorm  661 
järjestav 401 
järjestikkus 1948 
järk 1398, 1865 
järkaegsus 1442 
jässik 1158 
jätkam ine 1116 
jätke 676 
jäänustaim  1609
K.
Kaalnormaal 810 
kaar- 354
kaarham buline 1742 
kaarine 354 
kaarjas 353 
kaar-roodne 355 
kaaslased 1779 
kaasrakk 1351 
kaelosa 865 
kaenal 38 
kaenal- 279 
kaenlapung 39 
kaenlasisene 279 
kaenlavõsu 40 
kahanev 19 
kaheaastane 2265 
kahehuulene 2266 
kahehõõlane (oder) 2271 
kaheidulehene 434 
kahekojane 2263 
kahekojasus 2264 
kahelisaagjalt-täkiline 460 
kahelisaagjas 459 
kahelisulgne 458 
kahenem ine 716 
kahereane 2270 
kaherühm ane 2259 
kahesuguline 2261, 2280 
kahesugulisus 2262 
kahesüm m eetriline 276 
kahetahune 2268 
kaheteljene 2258 
kaheterane 2268 
kaheväene 2267 
kahjustam ine 1676 
kaitsekude 24, 1753 
kaitseseadis 1752 
kaksik-kägar 445 
kaksiktäht 423 
kaksikühing 2277 
kaktuselaad 1005 
kalatsa 385 
kalatsogaam ia 386
kaljunurm  617 
kallus 1006 
kalluskude 1007 
kalüptrogeen 1011 
kam arnahk 1166 
kambium 1012 
kam efüüt 387 
kamm 1013 
kam pülotroopne 1016 
kanalirakk 1017 
kandi(li)ne 1020 
kandja 1987 
kandur 1951 
kange 1880, 1889 
kanneljas 1207 
kanntaim  1018 
kannus 1847 
kaostum ine, vee 2129 
karakterliik 388 
kardinaalpunkt 1022 
karekarvane 1590 
karm ikarvane 1590 
karunkula 384 
karv 849 
karvane 851 
karvastus 247 
karvatutt 852 
karvjas 850 
karüoplasma 1027 
kasinalt 1817 
kasm ofüüt 390 
kasm ogaam ia 389 
kasum ets 670 
kasv 2106 
kasv, libisev 2107 
kasvuhoone 2000 
kasvukiirus 2108 
kasvukuhik 2054 
kasvund 203 
kasvupunkt 2056 
kasvuvöö 2109 
katalüsaator 1028 
kate 940, 985 
katekarv 411 
katekude 888 
kateleht 410 
katesoom us 412 
katkestunult-sulgne 2039 
katteke 939 
kaudne 970 
kaulifloorsus 1030 
kaun 943 
kausaal- 1031 
kausaalne 1031 
kautšuk 1032 
kava 1961 
keeleke 290 
keerd 467 
keerdum a 466 
keerdum ine 467 
keerdus 1983
keeris 1737 
keerits 1834 
keeritsjoon 1836 
keeritsseis 1837 
keha- 1807 
kehane 1807 
keharakk 2205 
kellaklaas 2028 
kellukataoline 817 
kellukjas 817 
kem osüntees 391 
kera 333 
(õie)kera 1072 
kerksus 524 
keskekohane 1282 
keskekohasus 1283 
keskkond, dispersiooni 444 
keskkond, hajum ise 444 
kesklahkne 588 
kesklam ell 1303 
kesklõhe 2225 
keskrood 1304 
kesksilinder 2226 
keskõhik 1303 
kest 887 
kestjas 889 
ketas 1686 
ke tt 1744 
kettataoline 1687 
ketune 1743 
kevadpuu(nd) 700 
kihi(li)sus 1701 
kihistam a 1700 
kihistuma 1700 
kiht 1697
kiht (taim esots.) 1698 
kihvtitam ine 2073 
kiil 1055 
kiir 1929 
kiird 1695 
kiirdrakk 1696 
kiirjas 1580 
kiitsiline 770 
kiiverjas 893 
kiivritaoline 893 
kile 887, 1170, 1270 
kilejas 889 
kileõhik 1271 
kilpjas 1704 
kim arleht-haigus 292 
kimbu- 610 
kim butupp 377 
kim buvaheline 987 
kim p, leheom ane 374 
kimp, tüveom ane 376 
kim p, üldine 375 
kim äär 392 
kindlus 620 
kinnine 780 
kinnistav 619 
kinnistuskoht 96
kinnitam ine 95 
kinnitatud 93 
kinnitum ine 95 
kinnitunud 93 
kinnitusketas 855 
kinnitusorgan 854 
kinnituspind 984 
kiripuu 1259 
kiropterofiilne 393 
kiropterofiilsus 394 
kitsa-alane 1904 
kiud 605 
kiudkiht 608 
kiudkorp 606 
kiudne 607 
kiudollus 2222 
kiudsoonkim p 624 
kiukas 607 
kivikunurm  772 
kiviskork 1892 
kivisrakk 1893 
klaasplasm a 945 
kladood 1057' 
kleepaine 1062 
kleepiv 1063 
kleistogaam sus 1067 
klii 1064 
kliimaks 1071 
kliister 1065 
klorofüll 395 
klorofüllitera 396 
kloroos 398 
klorootiline 399 
kloroplast 397 
kobar 1995 
kobarjas 1592 
kobarpööris 1935 
kobekude 1754 
kodariti 1637 
kodarlehine 1637 
kodarsoonine 1705 
koe-em arakk 807 
koeffitsient 1085 
koepinevus 808 
koestik 809 
koetis 1941 
koe-õpetus 806 
kogumik 257 
kogumik, kohalik 1236 
kogum iku-ülesvõte 260 
kogumikud, erinevad 70 
kogum ikud, ühtivad 2068 
koguvili 1666 
kohak 1950 
kohanem ine 41, 104 
kohanem ine värvilistele kiirtele 
42
kohanem istunnus 106 
kohanem isvõim e 105 
kohastum ine 41, 104
kohastum ine v ä r v i l i s te le  kiir­
tele 42 
kohastum istunnus 106 
kohastum isvõim e 105 
kokkukasvanud 2081 
kokkuseade 2254 
kokkutõm buv 1111 
koldum us 398 
koleoptiil 1096 
koliin 400 
kollenhüüm  1098 
kolm elisulgne 470 
kolm enurgane 469 
kolm erühm ane 468 
kom binatsioon 1100 
kom bits 1972 
kom m ensalism  1103 
kom m ensalist 1104 
kompasstaim  1105 
kom pleks 1106 
konar 918 
koniid 1107 
konksküüsiline 1132 
konkurents 1108 
konstant 1110 
kontraktiilne 1111 
kontsentriline 1114 
kontuur 1112 
konvergents 1113 
koobaspoor 919 
koobasurve 919 
koor 1620 
koorik 1159 
kooriksamblik 1160 
koorkude 1621 
koos- 2081 
kooslehine 2082 
koosseis 2254 
koossugune 1310 
koossugusus 1311 
korbam oodustum ine 358 
kord 1697 
kordaja 1085 
kordaja, perekonna 1086 
korgikoorik 1119 
korkkude 1117 
korknahk 1118 
korm ofüüt 1120 
korm us 1121 
koroloogiline 401 
korp 357
korraldam isvõim e 1599 
korrapärane 1595 
korrapäratu 2037 
korrelatiivne 1128 
korrelatsioon 1126 
korrelatsiooninähtus 1127 
korrosioon 1129 
korts- 2227 
kortsunud 2227 
korvõisik 335
k o s m o p o l i i t  1130
k r i s t a l l  1145 
k r is ta l l -  1147 
k r is ta l l i l in e  1146 
k r i s t a l l i r a k k  1149 
k r i s t a l l k o b a r  47 3  
k r i s t a ln e  1147 
k r o m a to fo o r  4 02  
k r o m o p la s t  403  
k r o n o lo o g i l in e  404  
k ro o n  317, 1150  
k r o o n ja s  1151 
k ro o n le h i tu  316  
k r o o n le h t  1152  
k r o o n le h t ja s  1153  
k ru v i ta o l in e  1738 
k rü p to fü ü t  1161 
k se e n ia  2185  
k se n o g a a m ia  2 186  
kserofi i l-  218 9  
k se ro f i i lne  2 189  
kse ro f i i l su s  219 0  
k s e ro fü ü t  2191 
k s e ro m o r fn e  2 1 8 7  
k s e ro m o r f s u s  2 188  
k s ü le e m  2192  
k s ü l e e m p a r e n h ü ü m  2193  
k s ü l e e m - t ü l b k u d e  2193  
ku d e  802
kude ,  e m b r ü o n a a l n e  528 
kude ,  k õ rk ja s  1482 
k ude ,  m e h a a n i l i n e  803 
k u iv a k o h a n e  2187  
k u iv a k o h a s u s  2188  
k u iv a m in e  2 0 8 0  
k u iv ik u ta im  2191 
k u ivkaa l  2006  
ku iv o l lu s  2008  
k u i v u s l e m b e n e  2189  
k u i v u s l e m b u s  2 190  
ku ivvil i  2007  
k u ju n d a v  668 
k u j u v a h e t u s  79 6  
k u k k u rv i l i  216 
ku lg ,  j u h t k i m b u  1213 
k u lg e m in e  2 1 1 9  
k u m m i  841 
k u m m ip ih k  842  
k u m m i v a i k  840 ,  842  
k u n s t l i k  1162  
k u n s t r a k k  2 2 0 4  
k u p a r  1021 
k u p ja s  1155 
k u p u t a o l i n e  1155 
k u rd -  736
k u r d l e h t - h a i g u s  302  
k u r d p a r e n h ü ü m  60 0  
k u r g j u u r  1897 
k u r r u l i n e  736 
k u t i i k u l a  1166 
k u t ik u la a r -  1167
k u t ik u la a r n e  1167
k u u m u s s u r m  9 13
k u u t i s k u d e  1168
k v a l i t a t i i v n e  1566
k v a l i t e e t  1565
k v a n t i t a t i i v n e  1568
k v a n t i t e e t  1567
k õ d e r  1735
k õ d r a k e  1734
k õ d u ta im  1308
k õ h t  230
k õ ig i ld a n e  2027
k õ l u t o l m u k a s  1866
k õ lu v i l i  687
k õ r g le h t  914
k õ r g m u r u  69
k õ r g ra b a  915
k õ r k j a l e h t  275
k õ rs  863
k õ r v a l p u n g  249
k õ rv e -  36 4
k õ r v e k a r v  365
k õ r v e t a im  2184
k õ r v e t a v  36 4
k õ r v u n e  766
k õ v a k o e - k iu d  J 804
k õ v a k o o r n e  874
k õ v a k o o r s u s  8 7 5
k õ v a k u d e  1803
k õ v a le h i s  872
k õ v a l e h i s e d  t a im e d  873
k õ v a le h t  1806
k õ v e r d u m a  1156
k õ v e r d u m i n e  1157
k õ v e r d u n u d  ( s e e m n e p u n g )  1016
k õ v e r d u s  1157
k ä b i  2198
k ä g a r  1838
k ä g a r j ä r k  1839
k ä ik  727,  2 075
kä ik ,  j u h t k i m b u  1213
k ä im in e  2071
k ä m m a l j a s  866
k ä m m a l r o o d n e  867
k ä n d  1942
k a n n a s  453
k ä p ja s  712
k ä p p s o o n i n e  713
k ä r b u m i n e  569
k ä r n  1732
k ä s ik u ta o l in e  869
k ä ä b u s t a im  2272
k ä ä b u s t u m in e  2088
k ä ä r  179
k ä ä r d u n u d  501
k ä ä r im in e  2071
k ä ä r im in e ,  m u n a v a l g e  521
k ä ä r im in e ,  m u n a v a l g e l i n e  521
k ä ä r im in e ,  p i i m a h a p p e l i n e  1295
k ä ä r im in e ,  v õ i h a p p e l i n e  383
k ä ä r i tu d  501
k ä ä r u l in e  181 
k ä ä v in i i t  1831 
k ä ä v ja s  1832 
k ä ä v j u u r  1833 
k ö i t r a a g  1853 
k ö i t r a a g - t a im  1584 
k o o n d u n u d  2248  
k ü l g e l i i t u m in e  108 
k ü l g j u u r  1774 
k ü lg n e  1097 
k ü l g n e m i s k o h t  107 
k ü l g r a a g  1347 
k ü lg r o o d  1772 
k ü l g t e l g  1347, 1770 
k ü l g v õ s u  1773 
k ü l i s -  1097 
k ü l j e p u n g  1771 
k ü l m a s u r m  1008 
k ü l m a  t o im e  1009 
k ü l m h o o n e  1100 
k ü l m i s t u m i n e  747 
k ü l m u m i n e  569 
k ü n n i s  1761 
k ü n n i s v ä ä r t u s  1762 
k ü p s e m in e ,  s e e m n e  1664 
k ü s i a v a l d u s  677
L.
L a d v a -  119 
l a d v a k a s v  1842 
l a d v a p u n g  536  
la e v ja s  1703 
l a e v u k e  1702 
la g u a in e  3 
l a g u m i n e  1 
l a g u m u s  1 
la g u v i l i  1813 
la h k -  67 9  
l a h k l e h i n e  681 
l a h k v i l j a l e h t n e  121 
l a h t i l ü k k im in e  33 
la h t in e  1385
l a h t io l e k  ( õ h u l õ h e d e l  1386 
l a h t i s o o n d u m i n e  26 
l a h u s s u g u l i n e  798 
la h u s s u g u l i s u s  799 
l a h u s t a m i s v a h e n d  1238 
l a h u t a m i n e  2228  
l a h u t a m i n e ,  s ü s i h a p p e  1090 
l a h u t u m i n e  1 
l a ia - a la n e  576  
l a i a ld u m in e  2059  
la in e l in e  2 144  
la iu v  31 
l a k to o s  1169 
la m a v  1367 
la m e l l  1170 
l a m e n d a t u d  5, 8 
l a m e n d u n u d  5 
l a m e n d u s  22
am evõsu 639 
angem ine, lehise 1188 
aostav 2 
apik 8, 2252 
appama 2251 
askuv 897 
atv 1841 
atv- 544 
ehealge 280 
ehealus 289 
ehearm  295 
eheasetus 307 
eheham m as 311 
eheke 283 
ehekim p 282 
ehekodarik 1635 
ehelaba 306 
eheliha 288, 304 
ehelihavus 310 
eheom ane 285 
ehepadi 291 
ehering 293 
eheroheline 395 
eherohelise-tera 396 
eherood 296 
kartuli) leherõuged 1245 
eheseis 307 
ehestik 1186 
ehesuge 280 
ehesukulentsus 310 
ehetipp 305 
ehetupeke 1096 
ehetupp 303 
ehevars 308 
ehis 1186 
ehistum ine 250 
ehistus 250 
ehisvõrse 1192 
ehisvõsu 1191 
eht 278
eht, algeline 1547 
ehtastel 284 
ehterjas 2004 
ehtm ets 1193 
ehtsam blik 1189 
ehtsamm al 1190 
ehtsukulent 309 
ehvik 590 
ehvikjas 591 
ehvikutaoline 591 
eidum ine 2104 
eiukoht 708 
endvili 657 
ennuvahend 658 
etsitiin 1224 
eutsiin 1223 
evimine 2059 
evuloos 1194 
ible 942, 1824 
iblikakujuline 1726 
iblikjas 1726
ihakas 647 
ihaktaim  1947 
ihasööja 1024 
ihasööja (taim) 645 
ihasöövus 1025 
iht- 500 
ihtne 500 
iiges 761 
iigesepadi 762 
iigestam a 815 
iigibastard 140 
iigivärd 140 
iigutus 264 
iik 139
iik, e lem entaarne 143 
iik, iseloom ustav 388 
iikmene 816 
ilkumine 264 
iikumine, amööbiline 79 
iikum iselund 266 
iikum isorgan 266 
iikumisvõime 267 
iim ihatt 1209 
iistak 1509
iistak-kollenhüüm  1511
iit- 2253
iitpea 60
iitsarikas 450
iitunud 2253
iitvili 688
iitviljalehtne 1959
iitühing 157
iivanurm 1667
iivik 1667
ima 1712
imakäik 1713
im aseen 1714
im atoru 1715
inditaoline 218
ineaalne 1231
innasesuhkur 1248
innulem bene 1403
innulem bus 1404
intjas 218
isajuur 50, 1350
isakroon 1349
isam oodustis 47
isandliik 142
isapung 48
ise 94
iudjas 1543
okulitsiidne 1237
ongus 1364
ood 73
oode 526
oogeline 184
ookjas 353
oomalevitamine 2062
oom alevitus 2062
oonduvus, geotroopiline 1917
ootekott 529
lootekude 528
looteline 527
lugem ism eetod 2197
luht 209
luuvili 1891
lõhenem ine 2232
lõhestum a 2231
lõhestum ine 2232
lõhine 781, 1814
lõhkvetikas 1812
lõhnav 2160
lõige 487
lõik 25, 1729
lõppsaadus 543
lõtvum ine 551
lõtvus 551
lõvi (korgil) 1221
läbilaske-rakk 484
läbilaske-riba 483
läbilaskev 481
läbilaske-viir 483
läbilaskm atu 968
läbilaskvus 482
läbim inem ine 489
läbisoondum ine 488
läbistunud 490
läbitungitav 481
läbitungitavus 482
läm m astik 1913
läm m astikuvaba 1914
läviavanev 1539
iäätskile (koobaspooril) 1984
lühendatud 6
lühendunud 6
lühipinnune 1163
lühivõrse 1165
lühivõsu 1164
lüli 1901
lüli-eos 1107
lüline 816
lülipuu 1045
lülistam a 815
lüsigeenne 1244
M .
Maa 348 
m aa-alune 2041 
m aailm lane 1130 
m aapealne 1383 
maavesi 352 
maavõsu 567 
mahl 1652 
mahlajooks 346 
mahlane 1653 
m ahlaruum  1654, 2048 
m ahlarõhk 347 
m ahtnorm aal 2101 
m ahuti 248
mahuti, tagavara-ainete 1613 
m ahuti, toiteaine 1342
m ainitud kohal 74 
maism aa-taim  1171 
m ajuseõpetus 1387 
majuslik 1388 
maksimum 1263 
makssammal 1204 
malakofiilne 1246 
malakofiilsus 1247 
maltoos 1248 
malts 1716 
maltspuu 1844 
mangroov 1249 
mannoos 1251 
mari 242 
marrasknahk 557 
marrasknahk, juure 556 
mediaan 1264 
meehuul 934 
meelohk 933 
meem ahuti 931 
meenääre 932 
meesoomus 936 
meioos 1594 
meretaim 1265 
meristeem 272 
mesarhne 1270 
mesimahl 935 
mesofüll 297 
mesofüüt 1285 
mesomorfne 1282 
mesomorfsus 1283 
mest 1798
mest, eraldunud 1799 
mest, sidus 1800 
metafaas 1287 
metamorfoos 1286 
m etasündees 1288 
metsahuum us 2113 
metsa-kasvupiir 2112 
metsarinne 2114 
m etsarinne, kõrgem  2115 
metsarinne, m adalam 2116 
metsavälu 2111 
metsistatud 2084 
m etsistunud 2084 
miinimum 1298 
mikropüül 1289 
miksokimäär 1307 
mineraaluma 1296 
mineraliseerum a 1296 
minimae areae seadus 1297 
m itm eaastane 1433 
m itm ejuhtm ene 1268 
mitm eroodne 1267 
m itm erühm ane 2089 
m itm esteelne 1535 
mitoos 1051 
m. k. 74
modifikatsioon 1309 
m onokliinne 1310 
m onoklünsus 1311
monopoodium 1313 
monosahhariid 1314 
m onosteelne 1316 
m onosteelsus 1315 
m onosüm m eetriline 1317 
m oodustum ine, hulga rakkude 
2090
m oodustum ine, järgutine toite- 
koe 678 
m oodustum ine, liigi 141 
m oodustum ine, õie 330 
m oodustus 732
m oodustus, hulga rakkude 2090
m oondum ine 1286
m osaiikbastard 1323
mosaiikhaigus 1324
mosaiikhübriid 1323
mosaiikvärd 1323
m uundus 1309
mudanurm  1708
m ugul 1073
m uguljas 1074
muld 348
nruldkond 348
m uldkonna- 493
m ullabakter 349
m ullapinna-rinne 1699
m ullarinne 350
m ullarinne, päris 351
m una-eos 1395
m unajas 496
m unak 495
m unapung 497
m unarakk 522
m urdepung 367
muru 1262, 1586, 1587
murus 1588
m ustjalgsus 1757
m utatsioon 1325
m uudend 1325
m uune 1309
mõhk 230
mõhkm ine 2057
mõhkosa 232
m õhurakk 233
mõhupoolne 2057
m õhuõm blus 231
mölajas 1818
m õlem asuguline 2280
m õrkhein 1669
m õru-aine 277
mõõkjas 1765
m ädanem ine 611
mähk 1012
m ändvetikalised 138
männas 1576
männas- 1577
männaseline 1577
mätas 373
m ätaslodu 366
määr 1272
mükori(t)sa 1330 
müksamööb 1331 
m ürgistam ine 2073 
m ürgistum ine 2073 
m ürgistusvõim e 2096 
m ürgistusvõim eline 2095 
m ürkel 1322 
m ütseel(ium ) 1332
N.
N aaskeljas 1467 
naast 1510 
naastjas 1704 
naba 1333 
nabaväät 1334 
naerisjuur 1640 
naeritaoline juur 1640 
nahk 887
nahkhiirelem bene 393 
nahkhiirelem bus 394 
nahkjas 1206 
narm ane 746 
narm asjuur 609 
narm astunud 746 
neelam iskude 30 
neeldum ine 29 
neerjas 1369 
neitsissigim ine 1427 
neitsisviljane 1428 
neitsisviljasus 1429 
nelik 1973
nelikjagunem ine 1974 
neljalisulgne 2091 
neljaväene 2092 
neutraalne 1363 
niin 223
niineparenhüüm  1484 
niin-esik 1485 
niine-tülbkude 1484 
niinkeha 226 
niinkiud 225 
niinosa 228 
niiskusekohane 955 
niiskusekohasus 956 
niiskuselem bene 957 
niiskuselem bus 958 
niiskusetaim  959 
niit [niidi] 594 
niit [niidu] 2148 
niitjas 597 
niitsamblik 596 
niitvetikas 595 
nim estik 1374 
nišleht 1370 
nitraatbakter 1371 
nitraatpisik 1371 
nitriitbakter 1372 
nitriitpisik 1372 
nitrobakter 1373 
nitropisik 1373
nokk 1727 
nomenklatuur 1374 
nooljas 1451 
nooruskuju 1003 
nugiline 1424, 1724 
nugiseen 1725 
nukleo-albumiin 1375 
nukleoproteiid 1377 
nurgeline 492 
nurk-kollenhüüm 1019 
nurksoonine 2156 
nurm 659 
nutsell 1380 
nutt 1115 
nõeljas 1336 
nõelkristall 1585 
nõmm 890 
nõmmemets 892 
nõmmnurm 891 
nõre 1775 
nõristamine 1777 
nõristus 1777 
nõristuskude 1776 
nägu 149 
näht 593 
näiteproov 1911 
näiteproovi-meetod 1912 
närtsihaigus, leheserva 300 
närtsimine 2143 
näsa 2123 
näsik 2123 
nääre 474 
näärmehatt 478 
näärmekarv 476 
näärmekarvane 477 
näärmekas 479 
näärmekude 475
O.
Odajas 1829 
oga 1861 
ogane 1862 
ogaterav 1864 
ogateravik 1863 
ohe 822 
ohestunud 246 
■ohtjas 246, 823 
ohtrus 36 
okasmets 1337 
oks 2260 
oksine 2058 
oksüdaas 1411 
okuleerimine 1389 
olek 2255 
oles 1401 
olevus 1401 
olevus, elav 1205 
omadus 1565 k 
omaduse(li)ne 1566 
ontogeenia 1391
oogaamia 1392 
oogoonium 1393 
oogooniumikogu 1394 
oospoor 1395 
optimum 1397 
orbleht 1370 
organ 1399
organ, vegetatiivne 2055 
organism 1401 
organiõpetus 1402 
ornitofiilne 1403 
ornitofiilsus 1404 
ortostihh 769 
ortotroopne 1406 
osa 25 
osis 261
osis, taimestiku 649 
osmomeeter 1407 
osmoos 1408 
osmootne 1409 
ots- 544 
otsene 440 
otsmine 544 
ovaalne 1410
P.
Paardunud 768 
paaris 768 
paarissulgne 1412 
paaritusulgne 2036 
padi 1528 
padikasv 1530 
paditaim 1529 
paigutamine 102 
paigutus 102 
paindekindlus 268 
paiskeliigutus 1717 
paiskeliikumine 1717 
paiskeväli 1718 
paislaju 828 
paisumine 1570 
paisumisvõime 1571 
paisuvus 1571 
paksendus 2064 
paksenemine 2064 
paksenemisliist 2065 
paksenemisrõngas 2066 
paksukskasvamine 426 
paksumullane 1981 
palavusepüsiv 912 
paljas 1004 
paljundamine 2076 
paljunemine 2076 
palu 356 
palunurm 891 
papill 1416 
papillitaoline 1417 
paralleelne 1418 
parasiit 1420 
parasündees 1422
parenhüüm 1423 
parenhüüm- 1424 
parenhüüm, lehe 297 
parenhüümne 1424 
parenhüümrakk 1425 
parietaal 1426 
parietaalne 1426 
partenogenees 1427 
parviti 1679 
pea 59 
peajas 61 
peajuur 885
pealis (ränvetikail) 1678 
pealistaim 562 
pealistumine 124 
pealistuskasv 125 
peapung 881 
pearaag 880, 1830 
pearida 883 
peasoon 882 
peatama 895 
peatamine 896 
peatelg 880, 1830 
peatus 896
pehm etüvene (taim) 2141 
peloorne 1431 
peloorsus 1430 
pepsiin 1432 
perekonna- 764 
peremees-taim 2159 
peribleem 1434 
perifeer 1443 
perikliin 1440 
perikliin- 1438 
perikliinkimäär 1439 
perikliinne 1438 
perikliinpookvärd 1439 
periood, suur (kasvu) 1441 
perioodsus 1442 
periplasmoodium 1444 
perisperm 1445 
peritsükkel 1446 
permeabiliteet 482 
peroksüdaas 1449 
pesa 589
pesa, õietolmu 1526 
pesa-avanev 1237 
pesamugul 368 
pesane 592 
pesapung 369
pesapung, lehel-arenev 370
pihakäik 877
pihk 876
pihkaine 1062
pihkane 1063
piimahappe-käärimine 1295 
piimasoon 1290 
piimasoon, lüline 1291 
piimasoon, lülitu 1292 
piimasuhkur 1169 
piimmahl 1294
piir, puukasvu 235 
piire 1443
piiritus- (käärim ine) 67 
piirjoon 1112, 2029 
piirkontsentratsioon (plasmo- 
lüütiline) 831 
piisutam isaste 1854 
piisutam istsoon 1854 
pikapinnune 1172 
pikergune 1174 
pikijagunem ine 1180 
pikilõik 1178 
pikirida 1177 
pikitelg 1175 
pikkvõsu 1176 
pikitriibuline 1179 
pikkvõrse 1181 
piklik 1174 
pillatud 2235 
p illatu lt 2234 
pindala 131 
pindala, kinnine 133 
pindala, pidev 134 
pindala, tükeldane 132 
pindasetus 636 
pinevus 1816 
pinna-arendus 635 
pinnakasv 637 
pinnarinne 1382 
pinnuke 1338 
pinnune 252 
pisik 213
pisik, äädikahappeline 573 
pistik 1888 
plaanistus 172 
plaat 1509
plaatkollenhüüm  1511 
plagiotroopne 1500 
plankton 1501 
planktoniolevus 1502 
planktoniorganism  1502 
plasma 1504
plasma, seinapoolne 2118 
plasm odesm id 1505 
plasm olüüs 1507 
plasmolüütilirte 1508 
plasmoodium 1506 
platsenta 1512 
pleroom 1514 
pluum ula 1872 
poegiv 2097 
polaarne 1517 
polaarsus 1518 
polügaam ia 1531 
polüoplasm a 1532 
polüsahhariid 1533 
polüsteelne 1535 
polüsteelsus 1534 
polüsüm m eetriline 1536 
pookealus 2042 
pookhübriid 1474
pookima (külge) 1469 
pookima nooliti 1473 
pookimine 2067 
pookim ine koore alla 1472 
pookimine ligistam ise, ligis- 
tuse teel 16 
pookim ine, lõhesse 1471 
pookoks 1601 
pookvärd 392, 1474 
pool, tolmukoti 111 
poole 1058 
pool-läbilaskev 1784 
pool-läbilaskvus 1785 
pool-läbitungitav 1784 
pool-läbitungitavus 1785 
poolm ene 1060 
poolm etaoline 1059 
poolnugiline 861 
poolpõõsas 862 
poolusekuhik 1519 
poolusetuum  1520 
poolüm mar 860 
poolüm m argune 860 
poor 1537 
pooriline 1541 
poorilisus 2018 
poorsoon 2017 
poritsiidne 1539 
porogaam ia 1540 
prahitaim  1642 
praotaim  390 
prehaustoorium  1542 
prim aarne 1545 
profaas 1551 
prokam bium 1550 
prosenhüüm  1552 
protallium  1553 
protandria 1554 
proteaas 1555 
proteiin 1556 
proteolüüsiline 1557 
protoderm 1558 
protofloeem 1560 
protogüünia 1559 
protoksüleem  1563 
protoplasm a 1561 
protoplast 1562, 2207 
pruunvetikas 363 
pugalhaigus, (kartuli)lehe 1760 
puhaskultuur 1600 
puhetis 201 
puhkem ine 546 
puhkus 1643 
puhkusaeg 1646 
puhkusolek 1647 
puhm as 1602 
puhm ik 1885 
puhm ikutaoline 1886 
puhtkogum ik 259 
puine 922 
puisniit 754
puistu  753 
puitunud 922 
pulgataoline 1860 
pulkjas 1860 
punalehine (taim) 345 
punavetikad 1638 
pundum isvesi 1763 
pung 1075
pung, magaja 176, 1076 
pungakattum ine 1077 
pungakattum ine, keerdunud 
1078
pangakattum ine, külgnev 1061 
pungalehistus 1081 
pungapuhkem ine 1079 
pungasoom us 1082 
pungum ine, raku 2220 
punnitaoline 1470 
purgem ine hapnikust 1670 
purgem us hapnikust 1670 
puri 598
purpurbakter 1564 
pusa 380 
pusajas 381 
putk 1631 
pu tkastam a 575 
putkastum a 575 
putkastum ine 574 
putkjas 1632 
putukalem bene 549 
putukalem bus 550 
putukasööja 982 
putukasöövus 983 
puu 921 
puuesik 2194 
puukeha 923 
puukiri 1260 
puukroon 236 
puund 921 
puund- 922 
puundine 922 
puundkeha 923 
puundosa 925 
puundsilinder 926 
puuosa 925 
puuparenhüüm  2193 
puurinne 237 
puusilinder 926 
puutaoline 234 
puu-tülbkude 2193 
puuvilja-kasvatus 1384 
puuvõra 236 
põhi-aine 837 
põhikeerits 835 
põhispiraal 835 
põhivorm 833 
põhjarinne 834 
põhjavesi 838 
põhjuslik 1031 
põidik 1709 
põidikutaoline 1711
põidikvetikas 1710 
põikrida 1421, 1736 
põld 612 
põllurinne 613 
põllurinne, alam 615 
põllurinne, keskm ine 614 
põllurinne, ülem 616 
pondunud 21 
põõsas 378, 1933 
põõsasrinne 379 
põõsassam blik 1934 
põõsastik 734 
pähik 58 
pähkel 1378 
pähklike 1379 
päikesetaim  1809 
pärilik 565 
pärilikkus 566 
pärim ine 2070 
pärim us 2070
päripidi-väändlev, -väänduv 
1593 
päris 491 
päriskodune 534 
päriskodusus 535 
pärisleht 1187 
päritav 565 
päritavus 566, 2069 
päritavusühik 564 
pärusühik 564 
pööris 1630 
püdel 2195 
pügalane 182 
pügaldunud 182 
püsi-eos 407 
püsikude 406 
püsiliik 1110 
püsim isjõud 2147 
püsiolek 409 
püsirakk 408 
püst- 173 
püstine 173
püstine (seem nepung) 167 
püstrida 769
R.
Raaf 1663 
raagum ine 548 
raasima 527 
raba 1320 
radiaal 1579 
radiaalne 1579 
radiaarne 1580 
radiikul 2169 
rafiid 1585 
raie 1707 
rakis 1977 
rakis- 1976 
rakistaim 1975 
rakk 2202
rakk, m itm etuum ane 2206
rakk, pikutine säsikiire 1257
rakk, püstine säsikiire 1258
rakk, ühetuum ane 2203
rakk-keha 2213
rakkniit 2209
rakkpind 2210
rakktaim 2208
rakujagunem ine 2221
rakukeha 1562, 2207, 2213
rakukest 2212
rakuliistak 2217
rakumahl 2219
rakum oodustum ine 2200
rakum oodustum ine, vaba 2201
rakum oodustus 2200
rakum oodustus, vaba 2201
rakuplaat 2217
rakuruum 2214
rakusein 2212
rakuvalendus 2214
rannanurm  1930
rannataim  1931
raotama 547
raskustung 1764
rass 1589
ratsem oosne 1592
rattakujuline 1578
rattaline 1578
rauabakter 520
rauapisik 520
raugem us 72
-reane 2199
rebenem iskindlus 2229
redelsoon 2002
redeltrahheiid 2003
reguleerim isvõim e 1599
reksigeenne 1616
renjas 1627
restitutsioon 1614
ribam ets 718
ringim a 1137
ringkäik 1138
ringlem a 1137
ringlem ine 265
ringm ädanik 1624
ringvagu 513
rinne 1698
rippuv 868
ripse 2236
ripsim isaste 1854
ripsjas 811
ristama 1140
ristam isi 413
risti 413
ristijagunem ine 1575 
ristlõik 1574 
ristrood 1573 
risttelg 1572 
risttolm um ine 682 
ristuma 1141
ritsoid 1617 
rohi 1133 
roht- 1135 
rohtla 829 
rohtm uru 1136 
rohtne 1135 
roht-taim  1133 
rohurinne 1134 
rohustepp 829 
roiskum ine 2083 
rom bjas 1591 
roni- 1069 
ronima 1068 
ronitaim 1070 
roniv (vars) 1069 
rood 43, 1628 
roodjas 1629 
roodne 44 
rooline 44 
room ama 1142 
roomav 1143 
roosoo 1633 
roostik 1355 
roostus 254 
roosuhkur 1634 
rootu 1801 
rosetiline 1637 
rosett 1635 
rosett-taim  1636 
rotatsioon 1639 
ruljas 1915 
rullunud 773 
rum ineerunud 1648 
rusunurm  1750 
ruum-ala, raku 2223 
rõhk, osm ootne 471 
rohtus 2110 
rõhukindlus 472 
rõhum ine, osm ootne 471 
rõngaskoorim ine 1623 
rõngaskorp 1622 
rõngassoon 1625 
rõngastrahheiid  1626 
rändeos 1756 
ränim uld 1056 
rööbik 1418 
rööp- 1418 
rööproodne 1419
S.
Saagjas 776 
saaterakk 760 
saatetaim  245 
saaturtaim  245 
sadekile 1368 
sadem em braan 1368 
sagedus 879 
sahharoos 1634 
salguti 2013 
salpeeterväärtus 1656
salu 857 selgmine 463 sisu-aine 973
salum ets 858 seljapoolne 463 sitkevedel 2093, 2195
sam alehisus 928 seljaõm blus 1641 sklerenhüüm  1803
sam aosm ootne 1000 selts 1398 sklerenhüüm kiud 1804
sam blik 641 seltsivalt 783 sklerenhüüm rakk 1805
sam ikühtim fne 999 seltsivus 784 soataoline 1014
sammal 1321 sem iperm eaabel 1784 soehoone 2122
sam m asjuur 1450 sem iperm eabiliteet 1785 soendam ine 571
sam m asparenhüüm  1413 seos 1302 soerdm oodustus 1300
saprofüüt 1668 septitsiidne 1786 soevann 2121
sarikake 448 serv 1581 som aatiline 1807
sarikas 449 servarakk 1582 soo 1949
sarikataoline 451 servis 1675 soojutam ine 571
sarikjas 454 servistum atu 2032 soolakutaim  864
sarikpööris 452 servistunud 777 soolkoorik 1657
sarnastam ine 151 sibul 2273 soom us 1745
sarnastum isorgan 153 sibulakand 2276 soomus- 1749
sarnastuskordaja 152 sibula-pesakond 2274 soom useline 1749
sarnastusparenhüüm  154 sibulapung 2275 soom usjas 1747
sarnastussaadus 150 sibulpung 1083 soom uskarv 1748
savirakk 1982 sigimik 692 soom uskorp 1746
seapähkel 2015 sigimik, alum ine 695 soon 737, 1985
seedim isnääre 2063 sigimik, keskm ine 693 soondum ine 513
seen 1499 sigim ik, ülem ine 694 soondus 513
segakogum ik 258 sigim ikualune (õis) 325, 963 soon-esik 740
segam ets 1274 sigim ikupealne õis 323 sooniktaim  739
segivus 683 sigim ikuüline (õis) 559 soonjuhe 741
segm ent 25, 1767 sigim iku-üm brine (õis) 322 soonkimp 738
seem e 1658, 1825 1436 soonosa 742
seem nealge 1659 sigimine 672 sopiline 372
seem nekate 1665 sigimine, digeenne 673 sort 1810
seem neniit 1827 sigim ine, kahesuguline 673 sperm arakk 1828
seem nepung 1661 sigim ine, m onogeenne 674 sperm atogeenne 1826
seem nepunga-alus 385 sigim ine, ühesuguline 674 spermatozoid 1827
seem nepunga-suu 1289 sigitam ine 672 spiraal 1834
seem nerakk 1828 sigitam iselund 675 spiraaljoon 1836
seem nerüü 1662 sigitam isorgan 675 spiraalseis 1837
seem netekitus 1660 siidikarvane 1768 spiraalsoon 1739
seem netekituslik 1826 siidjas 1769 spiraaltrahheiid 1741
seem neõm blus 1663 siirdenurk 447 spireem  1838
seemnis 1719 siire 446 spireem staadium  1839
seeneniidistik 1332 silindriline 1915, 2117 spoor 1846
seeneniit 960 silm 175 sporangium 1845
seinakülgne 1426 silm , magaja 176 sporofüüt 1848
seinapoolne 2120 silm a-ahvati 1685 substraat 1946
sein-avanev 1786 silm itamine 1389 suga 1013
seinmine 2120 singas 1096 sügajas 1015
seinplasm a 2118 sirgum ine 1936 suge 98
seis 1896 sirp 1789 sugima 99
seisukord 2255 sisaldis 510 sugukond 601
seitimine 429 sise-eos 541 suguline 1788
seitim isliikum ine 430 sisekate 1281 sugurakk 779
seitim isprotsess 431 sisekiht 978 sugurakk, liikuv 725
seitiv  428 siseksüleem  979 sugutaim  778
sekreet 1775 sisendam isvahend 511 sugutam ine 244
seksuaal- 3788 siserakk 274 sugutam isakt 1787
seksuaalne 1788 siserõhk 977 sugulus 244
sektoriaalkim äär 1778 siserõhum ine 977 sugulus- 763
sektoriaalpookvärd 1778 sisestum ine 995 sugutusakt 1787
sekundaarne 1780 sise-toitekude 540 suhkruväärtus 2243
selde 1145 sise-õhkkond 273 suktsessioon 1948
sukulent-taim  1947 
suletud 780 
sulg- 743 
sulghõlm ine 628 
sulgjagune 632 
sulgjas 625 
sulgkile 1720 
sulglehine 626 
sulglõhine 630 
sulgnahk 1720 
sulgne 743 
sulgrakk 1721 
sulgroodne 629 
sulgtriibuline 631 
sulgurrakk 1721 
suspensor 1951 
suurpuhm iknurm  916 
suusugutus 1540 
suvehaljas 1808 
staadium  1865 
stam inoodium  1866 
steel 1895 
steeliteooria 1894 
steelitu  161 
steelitus 160 
stepihein 1906 
stepp 1905 
stereoom  1907 
stim uleerim a 1918 
stom ataar- 1928 
stom ataarne 1928 
struk tuur 1941 
sugutus- 763 
sõel-esik 1792 
sõeljuhe 1794 
sõelkude 1790 
sõel-liistak 1791 
sõelosa 1795 
sõelplaat 1791 
sõeltoru 1793 
sõelurbed 1796 
sõkal 339, 1824 
sõkalsoomus 1853 
sõlm 1084 
sõlm (varre) 1902 
sõlm evahe 989 
sõlm evahem ik 989, 1901 
sõnajala-laad 604 
sõrm etaoline 634 
sõrmiline 634 
sõrmine 744 
sõrmjas 634 
sõõrik 525, 1410 
säilitam a 1821 
säilitav 570 
säilituskude 1820 
säilitusparenhüüm  1822 
säilitustrahheiid 1823 
sälkunud 183 
säm bitud 504 
sämp 512
säm pjas 504 
säm punud 504 
säsi 1252 
säsijas 1255 
säsikiir 1256 
säsikimp 1253 
säsikude 1254 
sööbejoonestik 169 
sööbim isjoonestik 169 
söötma 168 
söövitam a 168 
söövitus 1129 
südajas 901
südam ik (seem nepunga) 1380 
sügispuu 1819 
sügoot 2283 
sügospoor 2282 
sült 722 
sültsam bllk 723 
süm aas 2285 
süm bioos 1952 
süm m eetria-tasapind 1953 
süm m eetriline 1954 
süm oosne 2286 
süm poodium  1955 
sünandrium  1956 
sünergiid 1957 
sünkariofüüt 1958 
sünkarpne 1959 
sünökoloogia 1960 
süsihape 1089 
süsihüdraat 1088 
süsinik 1091 
süsinikuallikas 1093 
süsiniku-dioksüüd 1087 
süsiniku-kahelishapend 1087 
süsinikusisaldus 1092 
süsivesik 1088 
süsteem  1961 
süsteem , hajunud 443 
süsteem , kudede 809 
süstjas 1182 
süvendunud 505
T.
Taandusjagunem ine 1594 
taastum ine 1614 
taastum isärritus 1615 
tagakam ber 910 
tagasikooldunud 2248 
tagasikäärdunud 2249 
tagasilööbinud 2250 
tagavara- 1610 
tagavara-aine 1612 
tagavara-tärklis 1611 
taim , alam 1456 
taim, amfiibne 1453 
taim, kahepaikne 1453 
taim, kodarlehine 1636 
taim , kõrgem  1455
taim, kõvalehine 875 
taim, m itm eaastane 800, 801, 
1454
taim, room av 1144 
taim, üheaastane 101 
taim efüsioloogia 1464 
taim egeograafia 1462 
taim eloetis 650 
taim enim estik 650 
taim epatoloogia 1498 
taim esotsioloogia 1465 
taim estik 648 
taim estikuline 654 
taim estiku-m aakond 651 
taim estikuprovints 651 
taim estikuriik  652 
taim estikuteadus 653 
(taim e)ühing 1458 
taim eühing, kinnine 1459 
taim eühing, lahtine 1460 
taim e-ühiskond 1463 
taim ik 1461 
taimima 900 
taim istu 665 
taim istukõigildane 667 
taim istu-ubikvist 667 
taim istu-ühtum  666 
taim kond 2053 
takerdunud  2242 
takerkarvane 2242 
takisvili 859 
taksis 1966 
talb jas 1033 
talbkude 1552 
talitluslik 711 
tallofüüt 1975 
tallus 1977 
tallus- 1976 
talvitum a 2025 
talv itum ine 2026 
talvpung 2157 
tangentaalne 1962 
tapetirakk 1963 
tapetk ih t 1964 
tarnaraba 1619 
tarve 239 
tarvidus 239 
teeka  111 
tegevus 1965 
tegur 599 
teis- 1780 
teis-algkude 1277 
teisalt-tolm lem ine 2186 
teisend 2050, 2052 
teisendum ine 2051 
teisendus 2051 
teisenduvus 2049 
teisjärgune 1780 
teism eristeem  1277 
tekitam ine 1548 
tekkekoht 96
tekkimine 552 
tekkimine, koe 804 
telofaas 1971 
tentaakel 1972 
tera 1122 
terake 1123 
teraplasma 1532 
terav 1840 
teravakandiline 1682 
teravasälgune 1682 
teravsaagjas 1681 
teris 826, 1125 
teritatud 2245 
teritunud 2245 
termofiilne 1978 
terofüüt 1979 
terve 2033 
terveservane 728 
tetraad 1973 
tetraadjagunemine 1974 
tigulembene 1246 
tigulembus 1247 
tihedus 425 
tiib 655 
tiibvili 656 
tiir 405
tiirlemine 1639 
tiivu(li)ne 745 
tikjas 1889 
tilkeots (lehel) 1997 
tilk-eritus 846 
-tine 2196 
tingimus 240 
tingimus, looduslik 241 
tipe 2237 
tipestunud 2230 
tipmine 119 
tipp 1841 
tipprakk 1843 
T-kandja 1988 
T-kandja kaksik 1989 
I-kandja 1989 
toestik 774 
tohlkude 1754 
tohlparenhüüm 1754 
toimus 1965 
toiteaine 1341 
toitejuur 1344 
toitekude 540 
toitelahus 1339 
toitesool 1340 
toiteväärtus 1343 
tolmukaniit 1884 
tolmukas 1882 
tolmukkond 90 
tolmukott 1881 
tolmumine 262 
tolmuruumik 1523 
tolmutamine 262 
tolmutamisvõime 263 
tolmutera (õie) 1524
tolmutera-emarakk 1525 
tolmutoru 1527 
tolmutus 262 
tolmu-õis 1522 
toor(us) 1984 
tootmine 1548 
torkav 1887 
tort 937 
trahhee 1985 
trahheiid 1986 
transpiratsioon 1990 
transpiratsiooniorgan 1991 
transpiratsioonivool 1992 
transplantatsioon 1993 
transversaalne 1994 
triibuline 771, 1937 
tropism 2009 
tropofüüt 2010 
trühvel 2015 
trüpsiin 2014 
tselluloos 2222 
tsentraalsilinder 2226 
tsistern-epifüüt 2238 
tsügoot 2283 
tsügospoor 2282 
tsüklus 2284 
tsümaas 2285 
tsümoosne 2286 
tsütaas 2287 
tsütopla^ma 2288 
tugevus 986 
tugijuur 1944 
tugikava 774 
tugikond 775 
tugikude 1943 
tuhasisaldis 145 
tuhk 144 
tuhkollus 146 
tuhksisu 145 
tulem 2256 
tulemine 2256 
tuletatud 7 
tulnukas 49 
tundeharjas 703 
tundekarv 704 
tundepapill 705 
tunnus 1278
tunnus, organisatsiooni 1400 
tupp 1039, 1688 
tuppleht 1040 
turbasammal 2142 
turgor 2020
turgorirõhk, -rõhumine 2021 
turgorne 2019 
tuttvõrapuu 1731 
luulelembene 91 
tuulelembus 92 
tuulelevitamine 2060 
tuulelevitus 2060 
tuulepesa 908 
tuuletolmutatavus 2152
t
tuüm 1044 r
tuum, teisene lootekoti 530
tuumajagunemine 1048
tuumajagunemine, kaudne 1051
tuumajagunemine, otsene 1049
tuumake 1046
tuumakääv 1047
tuumaplasma 1027
tõend-eksemplar 251
tõhtsus 986
tõlvik 1094
tõlvikutaoline 1095
tõlvjas 1053
tõmbekindlus 2246
tõmbjuur 2247
tõmme 586
tõri 2022
tõrijas 2023
tõug 1589
tõuge 110
tõusev 174
tähtjas 1908
tähtkarv 1909
tähtkarvane 1910
täidis 706
täidisõis 748
täiskasvanud 185
täispuhkus 2100
täisümmar 1139
täisümmargune 1139
täiterakk 707
täkiline 758
täkilis-saagjas 1043
tärklis 1875
tärklisekolle 1877
tärklisemoodustaja 1876
tärklisetera 1878
tärklisetupp 1879
tömbitud 12
tömp 10
tompunud 12
tööjaotus 129
tööjõudlus 127
tööjõue 127
töömeetod 128
töötegu 127
töötlema 238
tööviis 128
tükeldunud 1648
tülbkude 1423
tülbkude, lehe 297
tüll 1980
türosiin 2024
tüveomane 1868
tüvelüli 1871
tüve-õiesus 1030
tüvi 1867 - r
tüvisukulent 1873
tüvivorm 1870
tüü 1920
tüügas 1942
tüükane 2125 
tüükjas 2124
U.
U bikvist 2027
udejas 640
uhtlam m  170
uhtlamm-mets 207
uhtlam m -niit 208
uhtlam m -puistu 177
u ju leh t 1766
um brohi 2035
um bsigine (õis) 321. 1066
um bsigisus 1067
urb 1029
urbekork 1538
urbne 1541
urve 1537
urvesoon 2017
urvestus 2018
uurdjas 1627
uuriklaas 2028
uuslane 1362
V.
Vaba 679 
vabalt liikuv 680 
vahe 1680
vahedakandiline 1682 
vahelduv 2138 
vahelik  2279 
vaheline 988 
vaheruum , raku 2279 
vahesein 1689 
vahetus 202 
vaibum a 186 
vaibum ine 187 
vaigukäik 877 
vaik 876 
vaip 1528 
vakuool 2048 
valdkond 1598 
valgetähniline 1414 
valgetähnilisus 1415 
valg-ivake 65 
valgusebakter 1222 
valguse-neeldum ine 1226 
valgusetarvidus 1227 
valgusetoim e 1229 
valgusevajadus 1227 
valguspisik 1222 
valitsevus 455 
vallastam ine 189 
vallastus 189 
vallastustung 190 
vallastusvõim e 191 
valmimine, seem ne 1664 
vannitam a 212 
vaoline 749 
varapuu(nd) 700
varb 1677 
variant 2050 
variatsioon 2051 
varieteet 2052 
varisem ine, leh(is)e 1188 
varjutaim  1683 
varjuv 1185 
varrekim p 1900 
varrelüli 1901 
varreom ane 1868 
varresõlm  1902 
varretu  1801 
varre-õiesus 1030 
vars 1899 
vart-üm britsev 1903 
vastak  752 
vastam isi seisev 752 
vastand, polaarne 751 
vastasrakk 118 
vastupanem isjõud 2147 
vastupanem isvõim eline 2146 
vastupidi-väändlev, -väänduv 
1232
vastuvõtm isvõim e 532 
vastuvõtvus 532 
veealune 1945 
veeheide 2126 
vee kaostum ine 2129 
veekohane 950 
veekohasus 951 
veekude 2131 
veekultuur 2132 
veeküllastus 2134 
veelem bene 952 
veelem bus 953 
veelohe 2136 
veepealne 531 
veerinne 2135 
veesisaldis 2130 
veesisene 1945 
veetaim  954, 2133 
veevõte 2127 
vee välistum ine 2128 
vesisisu 2130 
vetruvus 524 
vibur 756 
vihm ahaljas 1596 
vihm am ets 1597 • 
viielisulgne 709 
viim akude 18
viinam arja-suhkur 418, 819, 
1996 
viiruline 1937 
vili 684
vili, kinnine 685 
vili, lahtine 686 
vili, lihakas 646 
vilikond 698 
viljakate 691 
viljakoor 696 
v iljaleht 689
viljaliha 690 
viljasein 699 
viljasoom us 697 
viljasuhkur 702, 1194 
villane 2164 
villkarv 2163 
viitjas 633 
viitkude 642 
virulentne 2095 
viru lentsus 2096 
viskoosne 2093 
viskoossus 2094 
vitstaim  1651 
vool 1939
vool, basipetaalne 32 
vool, m assiline 1261 
vool, valguv 32 
vooljas 1173 
vorm ivahetus 669 
võihappe-bakter 382 
võihappe-käärim ine 383 
võihappe-pisik 382 
võistlus 1108 
võnk-õisik 2145 
võra 236
võrdusjagunem ine 126 
võrkjas 1357 
võrk-kiud 1358 
võrk-kiudne 1359 
võrksoon 1360 
võrksoonine 1361 
võrse 2005 
võrsik 17 
võsa 734 
võsarinne 735 
võsastikurinne 735 
võsu 1855 
võsu, juure 2180 
võsualge 1857 
võsuastel 1858 
võsum ugul 1859 
võsund 188 
võsutelg 1856 
võõrtolm um ine 682 
väetam ine 480 
väetus 480
vähim ate p indade seadus 1297
välis-eos 585
väliskate 539, 584
väliskiht 197
välisksüleem  198
välislahus 196
välisrakk 199
välistegur 194
välistupp 195
väljakasvanud 185
värd 946
värv-aine 602
värvum ine 603
värvus 603
väändlem a 2153
väändlev 2154 
väändtaim  2155 
väändum a 2153 
väänduv 2154 
vääntaim  1723 
vääristam ine 2067 
väätim a 1722 
väävlibakter 1759 
väävlipisik 1759 
vöö (ränivetikail) 844, 2239 
vööde 843 
vöödiline 771 
vöötis 845
Õ.
Õ hukesem ullane 638 
õhukude 52 
õhukuiv 1242 
õhulõhe 1815 
õhulõhe-kaudne 1928 
õhusjuur 1243 
ohustam ine 485 
õhustam iskude 486 
õhustus 485 
õhuvõsu 1241 
õie-alge 327 
õiekand 344 
õiekarikas 329 
õiekate 332 
õiekate, lihtne 1435 
õiekera 333 
õieketas 337 
õiekroon 317, 1150 
õiemahl 318 
õieneel 338 
õiepung 334 
õiepõhi 331 
õie raag 342 
õieraoke 343 
õieseos 328 
õietolm 341, 1521 
õietolm u-pesa 1526 
õietolm u-tera 1524 
õie-ääris 336 
õis 319
õis, kleistogaam ne 321 
õis, sigim ikualune 325
õis, sigim ikupealne 323 
õis, sigim ikuüm brine 322 
õis, umbsigine 321 
õisik 340, 972 
õistaim  1477 
õistaimne 1476 
õitsevalm us 314 
õlg 1938 
õlikäik 1390 
õmblus 1345 
õõnessilinder 920 
õõssilinder 920
Ä.
Ä raspidi-munajas 2074 
äraspidine (seem nepung) 89 
äraspidi-väändlev, -väänduv 
1232 
ärritatavus 1604 
ärritus 1603 
ärrituskünnis 1607 
ärritusliigutus 1605 
ärritusnähtus 1606 
ärritustegevus 1608 
ärritustoim e 1608 
ärrituvus 1604 
äädikhappe-bakter 573 
äädikahappe-pisik 573 
ääris 1675 
äärjoon 2029
Ö.
Ökoloogia 1387 
ökoloogiline 1388
Ü.
Ü heidulehene 1312 
ühejuhtm ene 516 
ühekojane 506 
ühekojasus 507 
ühekülgne 514 
ühepoolne 514 
üheroodne 509 
üherühm ane 499 
ühesteelne 1316
ühesüguline 320, 502 
ühesugulisus 503 
ühesugune 814 
ühesüm m eetriline 1317 
üheteljene 498 
ühing 156, 1458 
ühingu-ühtum 158 
ühiskeskene 1114 
ühiskonna-alalisus 790 
ühiskonna-kindel 786 
ühiskonna-lõtv 793 
ühiskonna-meelis 788 
ühiskonna-püsi 792 
ühiskonna-truu 791 
ühiskonna-võõras 787 
ühiskonna-õpetus 789 
ühislaudne 1104 
ühislaudsed, erisugused 1102 
ühislaudsed, ühesugused 1101 
ühislaudsus 1103 
ühism ajuse-õpetus 1960 
ühisökoloogia 1960 
ühtim ine munaga 1392 
ühtum  1106 
üksikolevus 518 
üksikult 517 
ükskõikne 1363 
ülaleht 1381 
ülam ets 917 
üldkate 941 
ü lesehitav  171 
ülesvõte 172 
üm berasetam ine 1993 
ümberloondum ine 2030 
üm berloonduvus 2030 
üm bruskond 2031 
ümm ar 1649 
ümm ardatud 9 
üm m ardunud 9 
üm m argune 1649 
ümmarik 1650 
ümm is-toitekude 1445 
ürgm ets 2047
Z.
Zoospoor 1756
Venekeelsete oskussõnade register.
a .
AõcopõiiHH 29 
aBTOTpOCfjHblft 206 
aBTSKoaorHH 205 
aaox 1913 
aaeftpoH 65 
aaKaaoHÄ 66
aJiKoroJibHbift (õpo>KeHHe) 67 
aJiböyMHH 63 
aabõyMoaa 64 
aMHaasa 81
aMHJiojeKcrpHH 82
aMHJioaa 84 
aMHaoneKTHH 83
aMHHOKHCTOTa 76 
aMtJlHMHKCHC 80 
aHaana Haca>Ka.eHHB 260 
aHacTOMoa 88
ana^asa 87
an aapoõH O H T  8 6  
aH aap oÖ H bifi 85 
aHH30(J)HJiaHH 97 
aH 0praH H 3M  103 
aHTHKJIHH 117 
aHTHKaHHaabHbift 116 
aHTH9H3HM 115 
a n ro u H a H  coaep > K aiu H fi 114 
anoanpHuft 122 
annosHUHH 124 
apTHHHH 136 
a p e a a  131 
acnapaniH 148 
acneKT 149 
accHMHaai 150 
aCCHMHJIHIXHH 151 
accouHauHH 156 
a cc o u n a u H H  cao>KHaH 157 
acieaHqecKnti 161 
a c ie jiH H  160 
aT3BH3M 162
aiMoccfjepa BHyrpeHHHH 273 
ayKcaHOMexp 211 
axpoojxeKcrpHH 37 
aapoÕHOHi 54 
aapoöHbift 53 
aapoTaKCHc 55 
aaporponHSM 56
E.
BaaaabHbift 219 
õasH ^H H  2 2 0
õaKiepHH 213 
öaKrepHB KeaesnaH 520 
õakxepHH HHxpaxHaH 1371 
õaKxepHH HHxpHXHaa 1372 
öaKxepHH HHxpo(|)HUHpyiomaH
1373
õaKxepnfl no4BeHHaa 349 
ÖaKxepHH nypnypHan 1564 
öaKxepHH cBexnmaHCH 1222 
öaKxepHH cepnaH 1759 
öaKxepHH yKcycHOKHCJiaH 573 
õaKxepoHü 215 
õaxpoMqaxwft 746 
õesaaoxHcxbiü 1914 
õeajienecxHbift 316 
ÕHKoaaaxepaabHbift 270 
ÕJiionqaxbift 1543 
õoõ 943 
öoaoxo 1949 
õojioxo ocoKOBoe 1619 
õojibmexpaBbe 916 
õop 356
ÕOpOÄaBKOBHUHblft 2124 
õopoüaBqaxbift 2125 
õopoaaqaxbifl 749 
6pojH>KKa 1756 
õpoweHHe 2071 
õpoKeHne õejiKOBoe 521 
õpoweHHe MaciHHOKHcxoe 383 
ÖpWKeHHe MOJIOMHOKHCJIOe
1295 
õpioxo 230 
õyropoK 918 
õy.iaBOBHUHbifi 1053
B .
BaKyo.iH 2048 
Ba.xbKOBaxbift 1915 
Banna xen.xaq 2121 
Bapnanx 2050 
BapHauHH 2051 
BapHexex 2052 
BejbMHna Mexaa 908 
BeepooõpasHbift 591 
BCHqHK 317, 1150 
BCHqHKOBHUHblft 1151 
Bepexeno HjiepHoe 1047 
BepexeHooõpasHbift 1832 
Bepexenqaxbift 1832 
BepxymeqHbifi 544 
BepxymKa 1841
BepxyuiKa aHcxa 305 
BepuiHHa 1841 
bcc cyxoro BemecxBa 2006 
BexBHCxbift 2058 
BexBb 159 
BexKa 2260 
BeqnoseaeHbift 967 
BemecxBeHHbift 1924 
BemecxBO ropbKoe 277 
BemecxBO sanacHoe 1612 
BemecxBO aoabnoe 146 
BemecxBO K pacam ee 602 
BemecxBO ochobhoc 837 
BemecxBO nHxaxe.ibHoe 1341 
BemecxBO cyxoe 2008 
bhu 139
bhü a.ieMeHxapHbitt 143 
BHabqaxbili 714 
BHpyjieHXH«cxb 2096 
BHpyaeHXHbifi 2095 
BHXbCH 2153 
BHcqqHft 868 
BKJiioqeHHe 510 
B.xara.iHme 303
Baara.xHme KpaxMaabHoe 1879 
Bjiarajmme nyqKOBoe 377 
Baaroaioõ 959 
BMecxmmme 248 
BMecxH.xume nHxaxeabHbix Be- 
mecxB 1342 
BHemxo^HHK 197 
BHyxpenaojxHHK 978 
BO^a rpynxoBaH 838 
BOjia noqBeHHan 352 
Bojiopocjib HHxqaxan 595 
BoaaymHo-cyxoft 1242 
BO.XHHCXblfl 2144 
BO.XOKHHCXblft 607 
BOJIOKHO 605 
bo jio k h o  ayÖHHoe 225 
b o .xo k h o  CKaepenxHMHoe 1804 
BOJIOCHCXblfl 851 
BOJIOCOBH^ Hblfi 850 
bo jio co k  849 
bo jio co k  >KryqHö 365 
bojio co k  jK ejieaH cxb iil 476 
bojio co k  SBesnqaxbift 1909 
BoftjioqHbifi 633 
BopoHqaxbifi 2004 
BocnpoHSBeaeHHe 672 
BOCCxaHOBJieime 1614 
Bocxoimmiift 174
BpeMH nOKOH 1646 
BcxaBOMHbifl 988 
BblBeflCHHblfi 7 
BbiroHBTb 1998 
BbijieaeHHe 579, 581 
BbueaeHHe boäh 2128 
BbineaeHHe KaneabHOÄHÄKoe 
846 
BbieMKa 180
BbieMqaxbift 181, 182, 372 
BbiMepaaHHe 569 
BbinH MHBaHHe 2 0 1  
Bbipes 512 
BbipesHoft 504 
Bbipocx 203 
BbipOCUlHfi 185 
Bbicxyn 23 
BbixpaB.iHBaxb 168 
BbixflrBBaHHe 1936 
BbIXH>KKa 586 
BbiomnttcH 2154 
BH3KHH 2093 
BH3KOCXb 2094
r.
faÖHxyc 853 
raaaKxosa 717 
raajibi 719 
raao^Hx 864 
raMexa 725 
raycxopHH 886 
reKcosa 909 
reoõoxaHHKa 765 
reorpa^HH pacxenHfi 1462 
rexeporaMHH 902 
rexepoxpo(j)Hbift 905 
rexepo^najiHH 903 
raajioirjiasMa 945 
rHÖpHÄ 946 
XHÕpHfl BHflOBOH 140 
FHrpocJjHx 959 
rHÄaxo,na 2136 
rnjpo.iHs 948 
XHapoaHXHqecKHtl 949 
XHCxojiorHH 806
xh(|) 960
raasoK 175
raasoK cnamHH 176
rjiioKosa 819
rJIK)K03Hil 821
rjuoxaMHH 820
xHesüHbift 592
FHesjo 589
THHeHne 611
roaoBKa 1115
roa biti 1004
roMO(|)HaaHH 928
ropH30HxaabHbift 2110
ropoÄHaxo-nHJibqaxbifi 1043
ropoaqaxbifi 758
rpaHHua aeca 235, 2112 
rpeõeHMaxbift 1015 
rpeõeiUKOBbift 1014 
rpeõemoK 1013 
rpHÕ 1499
rpHÕ naecHCBbift 1706 
ryõa 1233 
ryõa MenoBan 934 
ryMyc 944 
rycxoxa 425 
ryxxanepqa 847 
ryxxauHfl 846
n.
ZlaBaeHHe BnyxpeHHee 977 
ÄasaeHHe KopneBoe 2171 
ÄaBaenne ocMoxnqecKoe 471 
ÄaBaeHHe x y p ropnoe  2021 
ABHÄCHHe 264 
ÄBH>KeHHe aMeöoHaHoe 79 
ÄBHJKeHHe BpamaxeabHoe 1639 
^BHÄCHHe ÄH(p4)y3HOHHOe 430 
ABH>KeHHe KpyroBoe 265 
ABOpHK 3a,HHHfi 910 
aBopHK nepejtHHft 2103 
jiBOflKonHabqaxo-ropo/maxbiö 
460
üByöpaxcxBeHHbift 2259 
^Byryõbift 2266 
ÄByaojibHbifi 434 
ÄByaoMHbift 2263 
ÄByoKHCb yraepojia 1087 
flBynepHcxbifl 458 
ÄBypHÄHbift 2271 
jlBycHabHbifl 2267 
aelicxBHe CBexa 1229 
aeilcxBHe xoaoÄa 1009 
aeaaxb KpyroBoe ÄBHJKCHHe 
1137
ÄeaeHHe rexepoxHnHHHoe 1968 
ÄeaeHHe KaexKH 2221 
ÄeaeHHe peayKUHOHHoe 1594 
ÄeaeHHe B^pa 1048 
Äeaenne H^pa nenpHMoe 1051 
aeaeHHe H^pa npaMoe 1049 
jieaeHHe 3KBauHOHHoe 126 
aeKCxpHH 417 
aeKcxposa 418 
HeHHXpHCpHKaUHH 415 
ÄepeBHHHcxbifi 922 
aepH 1586 
AepHHcxbifi 1588 
flenxeabHocxb 1965 
anarpaMMa 419 
ÄHaKHHes 420 
anacxas 422 
ÜHOCM03 435 
ÄHOCMOXHHeCKHfl 436 
ÄHcaxapHA 441 
ähck 1686
üHcnepcnaB cwcxeMa 443 
üHt^^epeHUHpoBKa 427 
ÄHcpcpepeHUHpoBKa XKaneft 805 
üH(|)(i)y3HB 429 
ähbck 2042
ÄaaHeBHflHbifi 866 
flaaHenepBHbift 867 
ÄOJiHHa saaHBHaa 170 
, ÄoabKa naona 1967 
noaa 2237 
noniie 2276
flopsHBenxpaabHocxb 465 
nopaHBCHxpaabHbifi 464 
npeBecHHa 921, 923 
npeBecnna BeceHHBH 700 
npeBecHHa occhhbh 1819 
npyaa 473 
nyronepBHbift 355 
nyrooõpasHbift 353 
ny>KHcxbifi 354 
nyinHcxbift 2160 
nbixanne 165
TK.
>KryxHK 756 
JKryqnft 364
Äeaeaa nepeBapHBaiomafl 2063 
>Keae3HcxoBoaocncxbift 477 
jKeaesncxbift 479 
MceaesKa 474 
weaoÕKOBaxbift 1627 
ateaoõnaxbift 1627 
wencKnft 2139 
JKecxKOBoaocbift 1590 
>khbmhk 1827 
>KH3HeneflxeabHocxb 1203 
>KnaKa 43
>KHaKa ÕOKOB3H 1772 
>KnaKa raaBHan 882 
>KnaKa ancxa 296 
>KHaKa cpenHHHaa 1304 
>KnaKOBaHHe 254, 1355 
WHnKOBaxbifi 44
3.
SaõoaoHb 1844 
saBepnyxbift 501 
aaBHBaioinHilcH Baeso 1232 
saBHsaionxHHCB Bnpaso 1593 
33BHXOK 1737 
saBHnaHne 2143 
saBHSb 692 
3aBH3b BepXHHB 694 
3aBH3b HH>KHHH 695 
33BB3b CpejIHHB 693 
3anep>KHBaHHe 896 
3anep>KHBaxb 895 
saayõpeHHbifi 758 
saaaraxb 99 
saaojKenne 98
saMepsaHHe 747 
saMKHyrbift 780 
saocrpeHHbiH 2245 
sanacHbitt 1610 
sapOÄbiui 526, 1034 
sacejiHib 255 
sacbixanne 2080 
saxyxaHHe 187 
sa iyxaib  186 
sa^atOK 98 
sanaroK JiHcia 280 
3863^3 ÄBOHHaa 423 
3Be3ÄHaTbift 1908 
3CB 338
seaenbifi b  nepnoji flOJK/iefi 1596 
3CMJIH 348
seMjia ÄHaxoMOBaa 1056 
s e p n o  1 1 2 2
sepHo KpaxwaabHoe 1878
s e p n o  x^opo(J)H JibH oe 396
s e p H O B K a  826, 1125
sHrocnopa 2282
snroxa 2283
S H M aaa 2285
3JiaK 824
30Jia 144
aona 2239
30H a p o c x a  2109
30HXHK 449
30HXHK JIO>KHbIH 1513, 2011 
30HXHK CJIO>KHbltt 450 
SOHXHKOBH^HblH 451 
30HXHqeK 448 
30HXHqHbift 454 
soocnopa 1756 
syõ JiHcxa 311 
syõqaxbift 812
II.
Hrojibqaxbifl 1336 
HiiH O ÕJiacx 965 
H3 BHJ1HH3 2145 
H3 XHÖ 1157 
HsrHÖaHHe 1157 
H3 XHÕaXbCH 1156 
H S M eneH H e B H e m n e r o  BH.ua 796 
HSMCHeHHe (JjopMbi 669 
HSMCHHHBOCXb 2049 
HsoraMHH 999 
HSOCMOXHqCCKHH 1000 
HMÕHÕHU.HH 966 
H HBepCHH  997 
HHBCpXHH 998 
HHJIHBHA 518 
HHXCHCHBHOCXb 986
HHxepKajiapHbiH 988 
HHxpaMoaeKyjiflpHbiü 993 
HHxyccycuenuHH 995 
HH/iyjiHH 996 
HH(J)HJlbXpaU.HH 971
HCKycCXBCHHbltt 1162 
HcnapeHHe 1990 
HCXOHqCHHblH 1173 
hcxohhhk yraepoaa 1093
K .
Ka.n./i03a 1006 
K3MÕHH 1012 
Kaivienb 840
KapMauieK KopneBoft 2182 
Kaxajwaaxop 1028 
nayqyK 1032 
KaqecxBeHHbifi 1566 
KaqecxBo 1565 
KH3b 1055 
KHexb 1995 
KJiefiKHH 1063
KJieftKOBHHa 1062 
KJieficxep 1065 
KJieficxoraMHbitt 1066 
KJiexKa 2202
KaexKaBepxymeqHaa 1696,1843 
Kaexna BHyxpeHHHH 274 
K a e x n a  B o c n p o H S B O flH x e a b H a a  
1038
miexKa saMbiKaroman 1721 
Kaexxa HCKyccxBeHHan 2204 
KJiexna KaMeHHcxaji 1893 
Kaexxa KpHcxajiaoHocnaa 1149 
Kaexna MaxepuHCKan 1329 
KJiexKa MHoroHnepHaa 2206 
KJiexKa oüHoanepHaH 2203 
KJiexKa napeHXHMaxHqecKan
1425
Kjiexxa nepBOHaqajibHaa 975 
KJiexKa noöoqnafl 1351 
KJiexKa nojioBan 779 
KJiexKa nocxoHHHaa 408 
KJiexKa cKJiepenxHMHaq 1805 
KJiexKa coMaxHqecKaa 2205 
K JiexK a c o n p o B o > K ^ a io m a H  760 
KjiexoqKa cocy^HcxaH 1986 
KJIHM3KC 1071 
kjihhobhäh bifi 1033 
KjiyõeHb 1073 
KjiyõneBOil 1074 
KjiyõoK 1838 
KJiyõoK äbohhoh 445 
KJiyöoqeK 333, 1072 
kjhob 1727 
kjhobhk 1727 
KOKHCXblft 1206 
Ko>KHua 557, 887 
KOjiecoBH^Hbift 1578 
KOJinqecxBeHHbiH 1568 
KojiHqecxBO 1272, 1567 
KOJiJiaxepajibHbift 1097 
KOJIJICHXHMa 1098 
KOJiJienxHMa naacxHHqaxan 1511 
KOJiJieHXHMa yroaKOBaa 1019
KOJioKOJibqaxbifi 817 
k o j i o c  59
KOJIOC JIO>KHbltt 1692 
KOJIOC CJIOIKHbltt 60 
KOJIOCOBHÄHblH 61 
KOJIOCOK 58
KojibueBaHne 1623
K o jib u o  r o ü H q H o e  1 0 0 1  
K o jib u o  y x o J im e H im  2066 
K O JiioqH fi 1887 
K OJiioqK a 461 
KOMÕHHailHH 1100 
KOMMCHCaJIHSM 1103 
KOMMCHCaJIHCX 1104 
KOMOJICKC 1106 
KOMITJieKC aCCOUHaHHH 158 
K OM naeKC 666
KOHHJIHfl 1107 
K OH KypeHUHH 1108 
K O H H enxpH qeC K H H  1114 
KOHHHK KOpHH 2179 
K o n y jin p o B K a  1116 
K o n b e B H a H b if l 1829 
K o p a  1620
K o p a õ j i e o õ p a s H b i f l  1703 
K o p e n b  2168 
K o p e H b  õokoboü 1774 
K o p e n b  B O sn y u iH b if t 1243 
K o p e n b  r j i a s H b i f l  885 
K o p e n b  a b ix a x e j ib H b i f t  164 
K o p e H b  M oqK O B axbifl 609 
K o p e n b  n p H /ia x o q H b if t  1350 
K o p e n b  c x e p jK H e B o il 1450 
K opsH H K a 335 
KopKa 357, 1159 
KOpHCBHIHC 1618, 2181 
K o p o õ o q K a  1021 
KOppCJIHXHBHblfl 1128 
K O ppejIH U H H  1126 
KOCMOHOJIHX 1130 
KOCXHHKa 1891 
K09(|K})HUHeHX 1085 
K 03(|)(i)H m ieH X  aCCHMH.XHUHOH'
H bift 152 
K03(f)(J)HUHeHX pOHOBOfl 1086 
K p a fi 1581 
K p a x M a ji 1875 
K p ax M aji a a n a c H b if t  1611 
K p n c x a ju i  1145 
K pH cxaju iH qecK H H  1147 
K p H c x a jiJ io n o ao Ö H b iH  1146 
K p y rjiO B a x b iti 1650 
K p y r jib i i l  1139, 1649 
K p y r o B o p o x  1138 
KpyiKOK 1686 
K p b u iax K a  656 
K p b u iax b if i 74^
Kpbuio 655 
KcepoMopcfmbifi 2187 
KcepotpHX 2191 
KCHJieMa 2192
KCHJICMa BHeiUHHH 198 
KCHJICMa BHyipeHHHH 9 7 9  
KyBLUHHHaTblH 1 1 5 5  
K y a b iy p a  B o a n a n  2 1 3 2  
K y jib iy p a  MHCiaa 1 6 0 0  
K ynaxb  212 
K ycx 1 9 3 3  
K ycxapm iK  7 3 4  
KyxHKyjia 1 1 6 6  
KyXHKyJIHpHblH 1 1 6 7
.1.
JlasH X b 1 0 6 8  
a a s flin H ii 1 0 6 9  
aaK x o sa  1 1 6 9  
jianuexoE H jiH biil 1 1 8 2  
a an q a x b if t 866 
■neByjiesa 1 1 9 4  
a e a o q n f t  1 3 6 7  
aefluH H  1 2 2 3  
aenecxK O BH ^H biü 1 1 5 3  
a e n e c x o K  1 1 5 2  
a e c  jiHcxBeHHbiü 1 1 9 3  
jiec nepB oõbixH bift 2 0 4 7  
a e c  noeM H bifl 2 0 7  
a e c  noeM H bift MOKpbitt 2 0 9  
Jiec n o a o c b i iio>Kaefi 15 9 7  
a e c  CM emaHHbift 1 2 7 4  
a e c  XBoftHbitt 1 3 3 7  
a e x y q n a  8 5 2  
aeuHXHH 1 2 2 4  
jiH soreH H bin  1 2 4 4  
JiHHefiHbiü 1231
jiHHHfi c n n p ajib H aH  18 3 6  
JlHpOBHÄHblft 1 2 0 7  
j i h c x  2 7 8
a n c x  B ep x o B o il 9 1 4  
J1HCX HHSOBOft 1 3 6 5  
j j h c x  n epB H qH biü  1 5 4 7  
a u c x  H JiaB arom nfi 1 7 6 6  
j i h c x  n p H M o p a n a j i h H b i i l  1 547  
a u c x s a  1 1 8 6  
jiHcxBa Ä e cx K a a  8 7 2  
J1HCXOBK3 2 1 6  
j i h c x o k  2 8 3  
a u c x o n a j  1 1 8 8  
J in cx opacno jio jK eH H e 3 0 7  
j i h c x o h c k  2 8 3  
JIHlUaftHHK 641  
jiH iueH H e BOÄbi 2 1 2 9  
a o a o q K a  1 7 0 2  
aonacxH O ft 7 5 9  
a o n a x q a x b if t 1 8 1 8  
a y õ  2 2 3 , 2 2 6  
a y r  2 1 4 8  
a y r  noeM H bitt 2 0 8  
a y r  noeM H bift MOKpbift 2 0 9  
^ y r  noeM H bift c y x o f t  2 1 0  
a y r  c y x o f t  2 1 4 9  
.nyKOBHua 2 2 7 3
jiyKOBHUbi-jiexKH 2 2 7 4  
.xyKOBiiMKa 1 0 8 3  
jiy q  1 9 2 9
Jiyq  cepjiueB H H H bift 1 2 5 6  
a y q u c x b ift 1 5 7 9
M.
MaKCHMyM 1 2 6 3  
M ajibxoaa 12 4 8  
M aH H osa 1251 
M acca B em ecx B a  1 9 2 5  
M axpoB bift u bc xok  7 4 8  
M ea 9 3 5  
M ea n a n a  1 2 6 4  
MeaHHK 9 3 2  
M eaoxpaH H Jinm e 931 
M O K a o y san e  9 8 9 ,  1901 
Me>KnyqKOBbift 9 8 7  
M esapxH bift 1 2 7 9  
M esoM opijjH bift 1 2 8 2  
MesocjDHx 1 2 8 5  
M epncxeM a 2 7 2  
M epncxeM a B xopH qnaH  1 2 7 7  
M epncxeM a nepE H H H aa 12 7 6  
M epncxeM a n e p B O H a n aab H a a  
2 0 4 4
mccxo H axoK aeH H H  7 0 8  
M ecxo oõnxaHHH 1 8 7 4  
mccxo n p H K p e n a e n n a  9 6  
M exaM op4)03a 1 2 8 6  
M e x a c n n a e s  1 2 8 8  
M exatjiaaa  1 2 8 7  
M ex eaaa  1 6 3 0  
M exaa BeabM HHa 9 0 8  
M exoa p a õ o x b i 128  
M eneB naH bift 1 7 6 5  
M euioK sa p o a b im e B b if t 5 2 9  
M einoqeK  1 7 0 9  
M HKOpnua 1 3 3 0  
M HKcaMeõa 1331 
M H H epaaH anpoB axb  1 2 9 6  
MHHHMyM 12 9 8  
M n u ean ft 1 3 3 2  
M H oroõpaxcxB eH H bift 2 0 8 9  
M HoroaexHHK 8 0 0  
M HoroaexH H K xpaBH H ncxbift 1 8 8 5  
M H orocxeabH bift 1 5 3 5  
MoaiiiJiHKauHH 1 3 0 9  
M O H ocaxapna  1 3 1 4  
M OH O cxeannecK nfi 1 3 1 6  
M O H ocxeana 1 3 1 5  
MoxbiabKOBbift 1 7 2 6  
mox 1321
mox  ancxBCHHbift 1 1 9 0  
m ox  neneH O H H bift 1 2 0 4  
M oxnaxbift 2 2 4 2  
MOHKOBaxbift 7 4 6  
MyaccKoft 1 2 5 0  
MyxauHH 1 3 2 5  
MyxoBKa 1 5 7 6
M yxoBnaxbift 1577  
MynHHCxbift 1 2 6 6  
MHKOXb a n c x a  2 8 8 , 2 9 7 , 3 6 4  
MHKOXb n a o a o B a a  6 9 0  
MHCHCXblft 6 4 7
H.
Haõyxanne 1 5 7 0  
naaB oaH bift 5 3 1  
naaaeM H bift 1 3 8 3  
HaaKO>KHua 1 1 6 6  
H a a p e s  5 1 2  
H aapesaH H bift 1 8 1 4  
H aaceM aaoabH bift 5 6 0  
H a rp e B a n n e  571 
H aK o n aax b  1821 
H aK pecx  cynpoxH B H bift 4 1 3  
H a a e ra io m n f t  19 5 0
HanpjDKCHHe 1 8 1 6
H a n p aa c eH n e  xK aaeft 8 0 8  
H acaa<aeH H e 2 5 7 , 1461 
H acaa<aeH H e cM em aH H oe 2 5 8  
H a c a a c a e n n e  q n c x o e  2 5 9  
H acaeacxB eH H ocxb  5 6 6 , 2 0 6 9 , 
,2 0 7 0
H acaeacxB eH H bift 5 6 5  
H acx p o e n n e  r e o x p o n n a e c K o e  
1 9 1 7
H a c b im e n n e  B oao io  2 1 3 4  
H axaa< eH ne 1 8 1 6  
H eaopaaB H B aiom H ftca  21 
HernÕKHft 1 8 8 0 , 1 8 8 9  
HeKxapHHK 9 3 2  
H enopM aabH bift 2 0  
H e o õ x o a n M o c ib  2 3 9  
H e n ap H o n e p n c x b if t 2 0 3 6  
H e n o aap H b ift 122 
H en p aB n ab H b ift 2 0 3 7  
H enpoH im aeM bift 9 6 8  
H en p aM o ft 9 7 0  
H e p B a u n a  1 3 5 5  
H H sõera iom H ft 8 9 7  
HHSOBOft 8 3 6  
H nxeBnaH bift 5 9 7  
HHXb 5 9 4
Hnxb s e p e x e n a  1831 
H nxb K a e x o a n a a  2 2 0 9  
H nxb x b iq n H o aH aa  1 8 8 4  
HoroxKOBbift 2 5 2  
h o fo x o k  1 3 3 8  
HOM CHKaaxypa 1 3 7 4  
H yK aeo-aabõyM H H  1 3 7 5  
H y K a e o n p o x e n a  1377
O.
O Õ BC pxxa 9 4 0  
o õ B e p x x a  o õ m a a  941  
o õ ’eM KaexKH 2 2 2 3
oõepxoM K a 9 3 9
oõjiacib 731
oÕJiacrb 4).nopHctHqecKaH 651 
oõjihk 853 
oõmch 202
oõmch BemeciB 1926 
oõoaoHKa KJiexomiaH 2212 
oõopoT cnnpaan 405 
oõoKDjioocrpbift 2268 
oõpasoeaHHe BH^a 141 
oõpaaoBaHHe kjictok 2200 
oõpasoBaHne KaeioK cboõoä- 
hoc 2201 
oõpaaoBaHHe kopkh 358 
oõpasoBaHne mhofhx KaeiOK 
2090
oõpaaoBaHHe npHaaioqHoe 47 
oõpasoBaHHe TKaHH 804 
oõpaaoBaHHe ypoAfiHBoe 1300 
oõpaiHo-HfiueBHÄHbifi 2074 
OBajibHbift 1410 
OüHHaKOBblft 814 
oahhomho 517 
oüHqaabift 2084 
OilHOÖOKHfi 514 
OÄHoõpaiciBeHHbift 499 
OJHOflOJlbHblfi 1312 
OÄHOÄOMHblfi 506 
oaHonapHbift 768 
OÄHOpO^ Hblft 814 
oflHociejibHbift 1316 
OKo.ionjiOÄHHK 691, 699 
okojioubcthhk npocxoft 1435 
OKpauiHBaHHe 603 
OKpyrJiosyöqaibifi 758 
OKpyrabift 9, 1650 
OKCHjjaaa 1411 
OKyjiHpOBKa 1389 
OJIHCXBCHHe 250 
ooraMHH 1392 
ooroHHft 1393 
oocnopa 1395 
onaxajio 590 
onJiOÄOXBopeHHe 244 
onxHMyM 1397 
onymeHne 247 
onbiaeHHe 262
onbi.xeHHe nepeKpecxHoe 682 
opaH>KepeH 2000 
opran 1399
o p r a n  pa3MHO>KeHHH 675 
o p r a H H 3 M  1401 
o p r a H H 3 M b i  aM H HH bie  75 
o p r a H H 3 M b i  aM M H a n H b ie  78 
opex 1378 
o p e u j e K  1379 
0 3 M 0 3  1408 
o cM O M e x p  1407 
OCMOXHHCCKHft 1409 
ocH O BaH H e 2 2 2  
o c H O B a m i e  ancxa 289 
OCHOBHOft 836
ocxHcxbift 246, 823 
ocxpoBbipesHoft 183 
ocxpoKoneqHe 1863 
ocxpoKoneqHbift 1173, 1864 
ocxpomuibHaxbift 1681 
ocxpoyrojibHbift 1682 
ocxpbift 1840 
ocxb 822
ocb 6okob3h 1347 
ocb rjiaBHaH 880 
ocb noõoqHaa 1347 
oxõpacbiBaHHe 33 
OXBOflOK 17 
oxBopoqeHHbift 2250 
oxiiaqa BemecxB 1921 
oxnaqa Bojibi 2126 
oxaejieHHe 33, 1775 
oxxhõ 1510, 1675 
oxKaoHeHHbift 31 
oxKpyqeHHbift 2249 
oxKpbixHe (ycxbHu) 1386 
oxKpbixbift 1385 
oxKycaHHbift 4
oxHomeHHe ^bixaxeabHoe 166 
oxHomeHHe KOJinqecxBeHHoe 
1273 
oxornyxbift 2248 
oxopoqKa 336, 1675 
oxnpbicK 14, 188 
oxnpbicK KopHeBott 2180 
oxpaBjieHne 2073 
oxpesoK 25 
oxpocxoK 676 
oxxonbipeHHbift 31 
oxuiHypoBaHHe 26 
ox.na>K,neHHe 15 
oqepejiHofi 2138 
oqepxanne (jmcxa) 2029
n.
Flasyxa 38 
nasyiiiHbift 279 
najibqaxbifl 744 
napasnx 1420
napaji.xe.xbHOHepBHbifi 1419 
napaMeabHbift 1418 
napacHHites 1422 
napenxHMa 1423 
napenxHMa accHMHJiHUHOHHafl 
154
napenxHMa ryõqaxan 1754 
napenxHMa ÄpeBecHHHan 2193 
napenxHMa ayÖHHan 1484 
napenxHMa najiHcauHaH 1413 
napenxHMa npoBOÄamaa 1217 
napenxHMa cKJiaAqaxaH 600 
napenxHMa CKonaniomaH 1822 
napenxHMa cxoaõqaxaH 1413 
napenxHMHbift 1424 
napHonepncxbift 1412
napxeHorenea 1427 
napyc 598 
napina 1732 
nenb 1924 
nencHH 1432 
nepB eneu  1544
nepB enen  ^peBecHHHbift 2194 
nepB eneu  ^yõnHoü 1485 
n ep ern o ft 944 
neperopoflica 1689 
nepejiBH>KeHHe 2119 
nepenoHKa 887, 1270 
nepenoHKa ocaaoqnaa  1368 
nepenonqaxbift 889 
nepecajiKa 1993 
nepexH)KKa 513 
nepeniHypoBaHne 488 
nepHKaHH 1440 
nepHKanHa/ibHbifi 1438 
nepnoA hokoh 1646 
nepnofl hokoh nosjm nft 1335 
n ep n o a  noKOH pannnft 2105 
nepnofl pocxa õojibinoft 1441 
nepHOjxHqnocxb 1442 
nepncxoaonacxHOft 628 
nepHcxonepBHbift 629 
nepncxopasAeabHbift 632 
nepncxopacceqeHHbift 630 
nepncxbift 743 
nepHiiHK^i 1446 
nepoKCHAasa 1449 
necxHK 1898 
nnjibqaxbift 776 
nnpaMHAKa 1935 
naasMa 1504 
naasMa «Aepnaa 1027 
n.xaaMOAecMbi 1505 
nnaaMoiuifi 1506 
naa3MOJiH3 1507 
njiaaMOJiHXHqecKHft 1508 
njiacxHHKa 306,1170,1509, 1510 
njiacxiiHKa KAexoqnaH 2210, 
2217
n.xacxHHKa MeMÕpannaH 1271 
n.xacxHHKa cepeAHHnan 1303 
naacxHHKa CHXOBHAHaa 1791 
njiaq 346
naeHKa 339, 824, 1170 
njienKa KOJiocKOBan 1942 
njienoqKa 828 
njieHqaxbifi 889 
naecenb KopneBan 2178 
naexb 188 
naoA 684
nJiOA ApoÖHbift 1813 
naoA oxKpbixbifi 686 
njiOA cõopnbili 1666 
naoA cjio>KHbiri 1666 
hjioa coqnbift 646 
naoA cyxon 2007 
njiOÄOBOAcxBO 1384
IMO.HOJIHCTHK 689 
nHeBMaro^jop 164 
noöer 1855
noõer BOSÄyuiHbift 1241 
noöer nasyuiHbifi 40 
nospoKiieHHe 1676 
norjiomeHHe cBera 1226 
nonBecoK 94 
nonBHji 2038 
noÄBOnHbifi 1945 
nojiBoft 2042 
noflseMHbift 2041 
noÄceMHflO^bHbift 964 
noflyuieHKa jincroBaH 291 
nojiyiiiKa conaenoBaH 762 
noKoft 1643 
noKoft noanbifl 2100 
noKpoB uBexoMBbiH 332 
noaaaib 1142 
nojisyHHfi 1143 
noae 612
nojinonaasMa 1532 
noancaxapHA 1533 
noancieaHMecKHft 1535 
noJiHCTeaHH 1534 
noaoBOfi 1788 
noaoca 843
noaoca nponycKnaH 483 
noaocaibili 771, 1937 
noaocib ^bixaieabHaH 163 
noaocib KaexonHaa 1654 
noayKpyrabift 860 
noayKycrapHHK 862 
noaynpoHHuaeMoexb 1785 
noaynpoHHuaeMbifl 1784 
noaapnocTb 1518 
noaapHbiil 1517 
noMecb 946 
nOHHKIUHH 1364 
nonepeMenHbift 2138 
nopa 1537
nopa OKaflMaeHHaa 919 
nopncibiH 1541 
nopor 1761
nopor paaapaweHHH 1607 
noceaeHwe 1797 
nocranoBKa Bonpoca 677 
nociynaeHne 2256 
noipeöaeH ne 239 
noaarKOBbiö 1095 
noqaroK 1094 
noasa 348 
noaBeHHbill 493 
nonKa 1075 
noaKa öoKOBaa 1771 
noana Bepxymeanafl 536 
noana BbiBoanoBaa 369 
noana raaBnaa 881 
noana snMnaa 2157 
noana nasyinnaa 39 
noana npnöaBoanaa 249
noana npnaaroaHaa 48 
noana UBeroanaa 334 
noanoBanne naernH 2220 
noanoBHAHbifi 1369 
noanoaynoBHua 2275 
noac 843 
npaBHabHbift 1595
npejuiHCTHnn 2102 
npepbiBHCTonepncrbift 2039 
npepbiBHonepncTbifi 2039 
npHBHBaib 1469 
npHBHBna 2067 
npnBHBna b  p acm enb  1471 
npnBHBna raaanoM 1389 
npHBHBna cöaH>neHHeM 16 
npHBHBon 1601 
npHBoft 1601 
npHjxaion 94 
npnanan 1278 
npHanan opraHHsauHOHHbiS 
1400
npHSHan npHcnocoöaeHHa 106 
npHnopneBofl 836 
npHKpenaeHHe 95 
npHnpenaeHHbiR 93 
npnaHCTHHn 1348 
npunaiH e B em eciB a 1922 
npHHaxHe Boaw 2127 
npHnaiocHyxbili 8 
n pnpocx 2257 
npHpocmHil 93 
npHcnocoöaeHHe 41, 104 
n pH cnocoöaenne 3am,HXHoe 
1752
npHcnocoöaeHHe u sexoB oe 42 
npH cnocoöaaeM ocxb 105 
npHxynaeHHbiü 12 
npHusexHHn 410 
npHaHHHbift 1031 
npoaoaroBaxbift 1174 
npoaoa>nHxeabHocxb >kh3hh 
1198
npojiynx noneaHbiil 543 
npoaynx pacnaaa 3 
np oayn un a 1548 
nposenxHM a 1552 
npoHSBoacxBo paöoxbi 127 
npoHcxo>naeHHe 552 
nponaMÖHft 1550 
npoHHuaeMocxb 482 
npoHHuaeMbift 481 
nponnibiBaxbca 969 
n popocxon 1037 
npocBex naexnn 2214 
npocxpancxBo Me>nnaexoaHoe 
2279 
npocxoH 500 
npoxaaaHft 1553 
npoxeaaa 1555 
npoxeHH 1556 
npoxeoaHXHaecnnft 1557
npoxoaepMa 1558 
npoxoncHaeMa 1563 
npoxonaasMa 1561 
npoxonaacx 1562 
npoxocfjaoaMa 1560 
npotjjaaa 1551 
npoxojnaeHHe 489 
npoxonaeHHe cocyaHCXbix nya- 
kob 1213 
npouecc ÄH(})(|)y3HH 431 
npouecc ocBoöowaaiomHft 189 
npoaBaenne >kh3hh 1196 
npaMoft 440 
npaMocxoamnft 173 
nysbipb rasa 730 
nyxH npoBoaamHe 1211, 1218 
nyanoBaxbili 381 
nyanoBbin 610 
nyaon 380 
nyaon ancxa 282 
nyaon oöumft 375 
nyaon upoBoaamnfi 1212 
nyaon coöcxBeHHoancxoBbift 
374
nyaon coöcxBeHHocxeöaeBOü 
376
n yaon  cooyancxo-BoaonHHCXbiH 
624
n yaon  cocyAncxbift 738 
n yaon  cxeöaeBoft 1900 
nyiHHCXbift 640 
nbiabna 341, 1521 
nbiabHHn 1881 
naxHnepHCXbiH 709
P.
Paöoxa 127 
p a a n a a b H b i f i  1579 
pasBexBaenHe 2086 
paaBHxne 553
pasB H ine noBepxnocxn 635 
paaaeaeH ne xpyaa 129 
paaaeabHoaenecxHbiti 681 
pasÄeabHbin 797 
pa3apa>neHHe 1603 
pa3jipa>nHMOcxb 1604 
paaeÄaHHe 1129 
paaaoneH H e 2228 
pasaoKCHHe yraenncaoxbi 
1090
pa3MHO>neHHe 2076 
pasHOBHAHocxb 2052 
paaHoaHexHoexb 903 
pasnopoÄHbift 2034 
p a ap es 487, 2237 
paapeanoH 2230 
paca 1589 
pacnpbixbift 31 
pacn aa  1
pacnoao>neHHe 102
pacnpe,aejieH H e 2079  
pacnp o cx p an eH H e 2059  
pacceqeHHbiO 781 
pacceHHHo 2234  
pacceHHHbifl 2235  
pacc/iaõjieH H e 551 
paccraBaeHHbiH 1234 
p ac iB o p  nHTaxeabHbift 1339 
pacxeH He aMtJiHÖHoe 1453 
p a c x e n n e  BojiBHoe 954 , 2133  
pacxeH H e Bbicm ee 1455 
pacxeH He aeMHOBOÄHoe 1453 
pacxeH H e KapjiHKOBoe 2272  
p a c x e n n e  J ia aam ee  1070 
p a c x e n n e  MaxepHHCKoe 1328 
p a c x e n n e  M H oroaexnee 800, 
1454
p a c x e n n e  M opcKoro õ e p e ra  
1931
pacxeHHe Mopcnoe 1265 
p acxenne  naseM noe 1171 
pacxenne HaceKOMOHnnoe 9 82  
pacxeHHe Hncuiee 1456 
pacxeHHe OÄHOJiexnee 101 
pacxeHHe n o aaynee  1144 
pacxeHHe npHm aoe 49  
pacxenne nycxbiHHoe 2 1 8 4  
pacxenne peanKxoBoe 1609 
pacxenne cocyancxoe 739 
pacxeHne-xoaHHH 2159  
pacxenne HBHoõpanHoe 1477 
pacxnxeabHocxb 2 053  
pacxpyõ 2022 
pacxojK^eHHe 4 46  
pacm enaenH e 2232  
pacmenaaxbCH 2231 
pa4)naa 1585 
peõpncxbin 770 , 1629 
peöpbiuiKo 1628 
pernoH 1598  
peÄKHti 1234 
pesHna 841 
permaxbifi 1640 
pecHnnaxbift 811 
pecHHHKa 2236  
pnaona 1617 
P o ä h h  1798 
poaoBofl 764 
poaexoHHbin 1637 
poMÖnnecKHil 1591 
pocx 2106
pocx  BepxyuieHHbitt 1842 
pocx  b x o a m n n y  426  
p o cx  Hajiow enneM  125 
pocx  HOBepXHOCXHblfl 637 
pocx  CKoabsauiHfl 2107  
poxauHH 1639 
p o m a  857 
p b iab u e  1346 
p a a  npoÄoabHbiH 769 
-paaHbifi 2199
C.
CaM OHarpeBaHne 1781 
caM oonb iaenne 1782 
caM onm uyuiH tt 1783 
canpocpHx 1668 
c a x a p  BHHorpaaHbifi 1996 
c a x a p  xpocxHHKOBbifi 1634 
c a x a p o s a  1634 
cõ e ra ro m n ft 897 
cõpacbiB aH ne ancxBbi 548 
CBepnyxbifi BHyxpb 501 
c b c x o j h o õ  1809 
CBOÕOJlHblH 679 
CBH3HHK 1302 
cerMCHX 1767 
c eK p e u n a  1777 
ceKcyajibHbin 1788 
c e a e n n e  1797 
CeMCHCXBO 601 
c ’eMKa 172 
c c m h  1658 
ceM aaoaa 1131 
ceMHHKa 1719
ceMflnoMKa 1661
c c h o k o c  2148  
cepÄHeBHÄHbrä 901 
cepaueBHHa 1252 
cepaueBHHHcxbipl 1255 
cepe>KKa 1029 
cepn 1789
cexH axoH epB H bift 1361 
cex n ax b if t 1357 
c>Kaxbift 2252  
CHJWHHft 1801 
CHaa nacacbiBaH H H  1672 
cnaa ocBoõo>KaaK)uiaH 190 
c n a a  c o n p o x H B a e H n a  2147  
c n a a  xaacecxH  1764 
CHMÖH03 1952 
CHMMexpHMCCKHH 1954 
CHHBKOaorHH 1960  
CHCxeMa 1961 
CHCxeMa a n c n e p c H a a  4 43  
CHCxeMa x K an eil 809 
CKB03HOH 4 90  
C K aepenxH M a 1803 
CKOMKaHHbift 2 227  
C K o p ay n a  696  
CK opocxb p o c x a  2108  
CK peuiHBaxb 1140 
C K peuiH B axbca 1141 
CKpyqHBaHne 467 
CKpyqHBaxbCH 466  
CKpbIXblH 1185 
c a e a o B a H n e  1948 
caHseBHK 1714  
OIH3b 1712 
caoeBHme 1977 
Ca0>KH030HXHqHblft 2012  
cao)KHbift 225 3
caoft 1697, 1698
caoft naasMbi cxeH K onoaoacH bift 
2 118  
caoHcxocxb 1701 
CMOKHblH 1097 
CMoaa 876
cojxep>KaHne Boaw 2 130  
coaepacaHne soaw  145 
coaepw aH ne y raep o ^a  1092 
coaep>KauxHH anxDunaH 114 
cok 1652
cok MaenHbifi 1294 
cok HBexoHHbifi 318 
coaearoõ 8 64  
coaowa 1938 
coaoMHHa 8 63  
coab HHxaxeabHaa 1340 
coMaxnqecKHft 1807 
cooõmecxBo pacxnxeabHoe 1458 
cooõmecxBo pacxnxeabHoe saw- 
KHyxoe 1459  
cooõmecxBo pacxnxeabHoe ox- 
Kpbixoe 1460 
conaoane  688 
copx 1810 
cocohck 1416 
cocxaB 2 254  
cocxohhhc 2255  
cocxoaHHe aaHxeabHoe 409  
COCXOHHH6 hokoh 1647 
cocya 737, 1985 
cocya Koabqaxbin 1625 
cocya aecxHHqnbiH 2002 
cocya MaeqHbifi 1290 
cocya MaenHbift HeqaenHcxbift 
1292
cocya MaeqHbifi qaeHncxbifl 
1291
cocya-nepBeHeu. 740  
cocya  nopncxbiH 2017 
cocya cexqaxbifi 1360 
cocya  cHHpaabHbin 1739 
couBexne 340  
couHoaorHa 789 
comioaorHH pacxeHHft 1465 
coqaeneH ne 761 
coqHbifi 1653 
cnanHoaenecxHbin 2082 
cnepM axosolla 1827 
CHHHHOÕpiOLUHOÜ 464  
cnnpaab 1834 
CHHpXOBbrä (ÕpOJKCHHe) 67 
chhcok pacxeHHli 6 50  
cnaiocHyxbift 2252  
cnopa 1846 
cnopa BHepoanaa 58 5  
cnopa BHyxpepoaHaa 541 
cnopanrHfl 1845 
cnopocjjHX 1848
CHOCOÕHOCXb K a BH JK CHHK) 267 
cnocoÕHocxb k naõyxaHHK) 1571
CnOCOÕHOCTb K onbUICHHK) 263 
c n o c o Õ H o c ib  k p e ry jiH p o B aH H K )
1599
cnocoõHocib ocBoõowaaiomafl
191
cnocoÕHocTb noraoiHTeabHaH
29
CnOCOÖHblft K COnpOTHBJieHHK)
2146
cnocoõciBOBaHHe 664 
cnocoõcTBOBaxb 663 
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Eesti Kirjanduse Seltsi kirjastusel
Eesti taimede nimestik.
«Kodumaa õ is ta im ede1* teine täiesti üm bertööta tud  trükk.
Ladina-, eesti-, saksa- ja venekeelne süstem aatiline nimestik 
ühes iga keele tähestikulise n im ede näitajaga.
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Tarv idus ees t ik ee lse te  t a im en im ed e  jä re le  su u ren es  erit i  siis, kui k oo­
lides anti  ees ti  kee le le  su u re m ad  õ i g u s e d ; iseäranis  sai tu n d u v ak s  nen d e  
va jadus  ha r id u sse l ts id e  koolides,  kus käeso leva  sajandi  es im ese l  küm n el  hakati  
lo o d u s lu g u  õ p e tam a  ees ti  keeles .  Oli  ju  küll  e n nem altk i  meil ees t ikee lse id  
ta im en im esid ,  ku id  n e ed  olid  s ü s te m a t i s e e r im a ta ; ühe l  ta im el  oli sagedast i  
m itu  n im etus t ,  mis kerges t i  võ im aldas s e g a d u s i ; hu lga l  ta im ede l  pu u d u s  aga 
nimi täiesti,  iseäran is  neil,  mis harva  e s in ev ad  k o d u m a a  flooras.
Teiseks vä ljaan d ek s  ü m b er tö ö ta tu d  „K odum aa  t a im e d “ —  n e n d e  ta im ede  
nimestik ,  m illes t  k o o sn eb  Ees ti  floora, e s in eb  es im ese  ka tsena  anda  enam 
või  v äh em  täie line  ü levaade  Ees ti  floorast  p raeg u se  floris tika ja ta im egeo-  
graafia  se isukorra  a lusel.  Se l leks on kriit i lise lt  k a su ta tu d  kõik k ä t te saadav  
laialine k ir jandus  Ees ti  floora üle  kui  ka  te rv e  rida süs tem aatil is i  tö id  ja 
monograafia id.
N im es tiku  on kok k u  s e a d n u d  lood u s tead lan e  Th. Nenjukov .  Käsikiri 
on läbi a ru ta tu d  red igeer im iskom isjon is ,  m illes t  osa võ ts id  Tartu  Ülikooli  Bo- 
taan ika ins t i tuud i  j õ u d : prof. F. Bucholtz, dots. dr. E. Spohr ,  assist.  G. Vilberg ,  
ül iõpilane J. Karu  ja ees ti  kee le  lek tor  J. V. Veski.
R aam at on tarv ilik  kõigile  koolidele,  loo d u s tead las te le  ja p õ l lum ees te le .
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tiga  või kirjas markides .  Raha e t te saam ise l  k a n n ab  raam atu te  saa tek u lu d  
selts ,  posti  ja pagasi  j ä re lm ak su g a  te l l imisel jääv ad  saa tek u lu d  tell ija  kanda .
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